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ORGANO O F I C I A L D S I , A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
H I I D I O I O I s r I D I E J X J - A T - A R I D E 
T e l e g r a m a s p e r e l c a b l e . 
0£I. 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
Vi pTAKró OK I.A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E C ^ K A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S 
Ha terminado el Consejo de M í m s -
tres. 
En él se ha ccnccdidc un creaito n?.ra 
l a estir.cicn de la lar.gcsta. 
Los miniotros guardan reserva y %var 
trm toda imper t ano ía á los demás orantes 
t r a t a d ; : en Conseje. 
E l Minis t ro de Ul t ramar ha conferen-
ciado con e lFrcs identcdol Cor.scjc de M i -
nistros sobre á Banco Español do la Isla 
de Cnba. 
C A M I M O S 
Las l i b r a : ceterlinas nc so hancctlaa-
dc hoy en la Bolos. 
T E L E G R A M A S D E H O ^ . 
N A C I O N A L E S 
E E Í I N I O N D E L A S M A Y O K I A S . 
D J S C U K S O D E L S l i . C A ^ O V A S 
E n ios salones do la Presidencia d : l 
Consejo de Ministros se han r e n n i á o los 
Diputados de la Mayoría , en n ú m e r o de 
282. y les Senadcros, en el de 15Í, ios cua-
les componen la casi totalidad de ios d i -
adictos al electos, patades y 
Gobierno. 
E l Sr. Canoras pronunció el acostum-
brado discurso exponiendo las l íneas ge-
nerales de la politica interior y exterior 
del uatainete. 
Heñr iéndosc á las cuestiones de Cuta 
dijo que es procioo con verdadero valor, 
poner para siempre á salvo la integridad 
de la patria y que es necesario al mismo 
tiempo hacer cuantas conecoinnerj del or-^ 
den administrativo soan imaginables, 
cuantas puedan desear lo;: más codiciosoo 
reformistas, Sin embargo, añadió, es pre-
ciso esporar que sean posibles y hacerlas 
cuando sea oportuno, puos no debe expo-
nerse á un fracaso semejante intento, por-
que entonces r e s u l t a r í a el desprestigio y 
se h a r í a m á s impcsible la implantación de 
las reformas. 
Si la nación entiende, dijo para termi-
nar el Sr. Cánovas, que os deficiente la 
pol í t ica antil lana del Gobierno; si croe que 
conviene precipitar las cosas, y el Gobier-
no considera inú t i l precipitarlas, aban-
donaré el peder. 
Y V T C K P l í E V I D E N C I A S D í a 
C O X G U E Í S O 
E n la r e u n i ó n que han celebrado los 
dipatadtós de la m a y o r í a se acordó votar 
-para Presidente del Congreso á D. Ale -
jandro Pidal y para V icc - í r e s iden t c s á 
es señores Lastres, A l i x y Le rgamín . 
(Deiiiicsln> suiiltíiiH.u'o ili' aniK-'iei 
5 O i I t I AS C O i ¡fóCÍA I , tS* 
Nueva- yov/,. Muyo *-* 
á las ÍA de ta íavde , 
f)\nn^ cspaflolas^ rtSló.TÓ. 
roiitciios, ti $ l . so , 
Desfcnotilo pnyel comercial^ 60 <l;v., «lí S rt 
ój |»oi' t ieulo. 
Cambios sobre Louili i s, GO d/v., bau(|iieros, 
íí-'jíl.ss, 
Ideui sobre Taris, GO 0/v., bnaqacroSt 
fraoros 17:. 
Iiloin sobre ílauibu; i?o, GO d/v., baaqueVos^ 
í l95 i . 
Bonos roeifstnulos «lo les Eslados»Unidos, 4 
por Í iculo, :1 1 - U , ex-ciiiKíu. 
Cculrfinga») u, 10, pol. ÍU», costo y Jlete, A 
r . 
r oc i i l n r ;1 Imen ICRHO, C»I pla^a, á 
Aziícar de mié!, eu itliiza, d.» 8 ;1 .'> í)/l(» 
K l increado, firme. 
Mieles de Cuba, en bocojfesí nominal, 
llaiilecn del Oeste, eu tercerola*, i $7^90 
uominal. 
H a r i j a patenj Aíiinifsota, flnvc, á $4.:J.j. 
L o í x h r s , Itfa'jfó í*. 
Aztícar de remolacha, á iS/Si 
Aziícar centrfrng-n, pol. 00, Itruié, ¿ l"/í>. 
Idem recular refluo. ;í í i f l . 
Consolidados, ¡ílOl 11 / lü , ex-ínteré?. 
Descucufo, üanco Ing'.aterra. Ü por 100. 
Cnatronor 100 e^iaño!, .1 «Si , ex- in terés . 
Fftt*lí, M(tyo é . 
Kenla 3 por 100, ú 10:] francos ó cU*., ex-
in le r í s firme. 
E L I J A 
L a U n i ó n ha pues to por t í t u l o a l 
e d i t o r i a l q u e aye r tíos d e d i c ó Cepos 
qufdns. 
i Q u é q u i e r e dec i r con eso e l co le -
g a f ¿ Q u é t enemos l a o b l i g a c i ó n de 
obedecer le? 
P u e s m u c h o lo s en t imos , pe ro u o 
p o d e m o s reconocer su a u t o r i d a d . 
P o r q u e él ú n i c o que t i ene dere -
cho á usar ese t o n o i m p e r a t i v o en 
osta i s la es el G o b e r n a d o r y C a p i -
t á n G e ñ e r a l . 
Y es b ien s egu ro que el s e ñ o r Ge-
ne ra l VVeyler no ha de l egado sus 
l a e u i l a d e s en el s e ñ o r (. 'orzo. 
E s t o p o r l o que respeeni a! t í t u l o 
y a i e s t i l o r i d i c n l a m e n t c a u t o r i t a r i o s 
de d i c h o a r t í c u l o , que c u a n t o á las 
ideas t ' en t r a l i z ado ra s que en él se 
sos t i enen nos ha a h o r r a d o el t r a b a -
j o d e r e b a t i r l a s el s e ñ o r C V m o v a s d e l 
C a s t i l l o . 
S e g ú n nos ha. c o n t a d o e l C a b l e , e l 
s e ñ o r P re s iden !e de l Conse jo de 
M w m t P b s ha d i c h o en ta r e u n i ó n de 
las n m y o r í a s : 
" K s necesa r io hacer c n a u l a s c o n -
eosiones <1el o r d e n a v l m i n i s t r u r i v o 
sean i m n g i n a b l e s , c u a n t a s p u e d a n 
des i ' . i r los m á s cod ic iosos r e f o r m i s -
tas.v 
Y p o r si eso fnc r a [)oeo e x p r e s i v o 
l o d n v i a a f u u l i ó ' • q u e es p rec i so es-
t a b l e c e r u n u n e v o i-stado de cosas, 
c u a l e s q u i e r a q u e sean las o p i n i o n e s 
q u e has ta ahorn se h a y a n sos t en i -
d o : q u e es p e l i g r o s o q u e r e r t e r m i -
n a r h\ g u e r r a ú n i c a m e n t e m e d i a n t e 
la a c c i ó n armada." ' 
V a ve TMI U n i ó n q u e n o es so la -
m e n t e ñ n o s o t r o s á f i l t ren a l c a n z a 
su s o b e r b i o a r t í c u l o de aye r ; y a v e 
q u e a l g r i t a r con a r r o g a n c i a Cepos 
quedos se ha l l e v a d o de e n c u e n t r o 
n a d a m e n o s q u e a l s e ñ o r C á n o v a s 
de l C a s t i l l o . 
Y n o d e c i m o s m á s , p o r q u e las 
acusae iones de l a b o r a n t i s m o q u e 
nos d i r i g e el c o l e g a s é v u e l v e n con-
t r a é l m i s m o . 
E i l io; , ' d i i e c t i r de L a Unión. Coii.-. 
i l inc ionai ha c o l a b o r a d o has ta hace 
b i e n poco en el D I A K I O D É L A M A -
RINÁ. 
¿ L o h u b i e r a hecho ; h a b r í a c o n -
t r i b u i d o con sus t r aba jo s l i t e r a r i o s 
ó c i e n t í t icos á d a r i m p o r t a n c i a á 
es te p e r i ó d i c o , si este p e r i ó d i c o e n 
r e a l i d a d l aborase c o n t r a l a causa 
de E s p n ñ a ! 
O no somos t a n m a l o s c o m o el 
s e ñ o r Corzo nos q u i e r e p i n t a r ó e l 
s e ñ o r C o r z o uo es t a n b u e n o c o m o 
noso t ros c r e í a m o s . 
E l i j a . 
U N A F I E S T A M I L I T A R 
C á h e al S e g u n d o B a t a l l ó n de V o -
l u n t a r i o s Cazadores de la H a b a m i , 
de que es d i g n í s i m o C o r o n e l p r i m e r 
J e t e n u e s t r o r e spe tab le y q u e r i d o 
a m i g o e l E x c m o . S r . J ) . M a n u e l V a -
l l e y E e r n á n d e z , l a s a t i s f a c c i ó n de 
ser e l p r i m e r c u e r p o de los de su 
elase q u e posee u n a I t a r de c a m p a ñ a , 
y u n a l t a r e s p l é n d i d o ; y a l E x c m o . 
Sr. D . S a l v a d o r S a m a T o r r e n t e , 
M a r q u é s de M a r i a u a o , s o b r i n o y he-
r e d e r o d e l i l u s t r e p r ó c e r q u e p o r 
sus g r a n d e s se rv i c ios á ta P a t r i a , 
m e r e c i ó d e l a m i m i f i e e n c i a sobera-
n a ese t í t u l o n o b i l i a r i o , e l h o n o r de 
h a b é r s e l o r e g a l a d o , eu n o b l e cor res -
p o n d e n c i a a l t í t u l o de C o r o n e l ho -
n o r a r i o , que le d i s c e r n i e r o n sus j e -
fesjjy o f ic ia les , con a p r o b a c i ó n de la 
P r i m e r a A u t o r i d a d ¡Mil i ta r de esta 
I s l a . U n a ñ o hace que e l d o n a t i v o 
f u é hecho ; pe ro p o r c i r c u n s t a n c i a s 
p a r í i e u l a r e s , agenas á l a v o l u n t a d 
de l i l u s t r e d o n a n t e , h a s t a e l d í a de 
a y e r , d o m i n g o 10, no p u d o ser ben-
d e c i d o , c o n s a g r a d o y hecha e n t r e -
g a d e l m i s m o a l expresado cuerpo , 
i r a s s o l e m n e I l o t a r e l i g i o s a , efec-
t u a d a en l a (Quinta de los M o l i -
nos. 
Si h e r m o s a y r i c a es l a d á d i v a 
hecha a l S e g u n d o B a t a l l ó n de V o -
l u n t a r i o s Cazadores de l a H a b a n a , 
n o m e n o s b e l l a f u é lá fiesta con e>-
t e m o t i v o ce l eb rada , y en la. que 
u n a vez m á s n u e s t r o s b e n e m é r i t o s 
V o l u n t a r i o s h a n d e m o s t r a d o , (p ie s i 
a r d e eu sus esforzados pechos e i 
f u e g o de l m á s p u r o p a t r i o t i s m o , y 
e s t á n d i spues tos á s a e r i t í c a r sus v i -
das p o r l a P a t r i a , a b r i g a n t a m b i é n 
e l f é r v i d o ce lo p o r l a r e l i g i ó n d e 
n u e s t r o s m a y o r e s , esa r e l i g i ó n q u e 
h a s i d o n o r t e y g u í a p a r a las m á s a l -
t a s empresas r ea l i z adas p o r E s p a -
ñ a e n t o d o s los t i e m p o s , desde e l 
t r i u n f o de l a C r u z h a s t a n u e s t r o s 
d i a s . P o r eso a l so lo a n u n c i o de 
(p ie i b a á consagra r se e l a l t a r d o -
n a d o p o r e l Sr. M a r q u é s de M a r i a -
uao , t o d o s los i n d i v i d u o s del Ba ta -
l l ó n q u i s i e r o n f o r m a r y f o r m a r o n , 
p a r a o i r l a misa de c a m p a ñ a y ser 
t e s t i g o s de l a c e r e m o n i a de l a c to . 
Y n o f a l t ó n i u ü ' u n o , pues has ta u n 
Jefe, que p o r e i es tado de s a l u d se 
h a l l a en uso de l i c e n c i a , y r e g r e s ó 
pocas ho ra s an tes de I s l a de P inos , 
el O o m a n d a n t e fiscal D . J n a n V a -
l l é y - F e r n á n d e z , e s taba e x e n t o de 
c o n c u r r i r , l o e f e c t u ó de pa i sano . 
E l b a t a l l ó n f o r m ó , c o m o de cos-
t u m b r e , en l a P i l a de l a i n d i a , des-
de d o n d e m a r c h ó en c o r r e c t a f o r m a -
c i ó n h a s t a l a Q u i n t a de los M o l i n o s , 
á l a s s i e t e y inedia d é l a m a ñ a n a , 
l l e v a n d o á su f r e n t e á su t e n i e n t e 
c o r o n e l , D . J a c i n t o d e l C a s t i l l o . 
E N L A a U I N T A 
V i s t o s a m e n t e a d o r n a d o se h a l l a -
ba e l l u g a r de l a Q u i n t a de los M o -
li i iOs ( la c a l l e c e n t r a i de i a e n t r a d a 
y la g í o r i e t a . q u e se h a l l a á su dere-
cha) , pa ra e l ac to . A l fondo y bajo 
h e r m o s o t o l d o , h a l l a ! u s e co locado 
el a i r a r . Desde l a e n t r a d a hasta é s -
te, p e n d i e n d o de los á r b o l e s , o s t en -
t á b a n s e p a b e l l o n e s con la e n s e ñ a 
n a c i o n a l . E n los á r b o l e s y la g l o -
r i e t a , t ro feos de banderas de todas 
las nac iones de E u r o p a y A m é r i c a , 
c o r o n a s y ñ o r e s v is tosas . Pa ra las 
a u t o r i d a d e s y c o n v i d u d o s , m a g n i t i -
cos s i l l ones ; p a r a e l p ú b l i c o , u n m i -
l i a r de s i l l a s , que p r o n t o se v i e n m 
ocupadas , f i g u r a n d o el b e l l o sexo 
en c r e c i d o n ú m e r o . I m p o s i b l e es 
nao , d o n a n t e de t a n c r i s t i a n a 
r i c a o f r e n d a . 
c o m o 
U N A C C I D E N T E L A M E N T A B L E 
.Mien t ras e l P a d r e R o d r i g o p r o -
n u n c i a b a su p l á t i c a , u n o de los 
v o l u n t a r i o s de l a e scuad ra de gas-
t ado re s q u e d a b a n l a g u a r d i a de 
h o n o r s u f r i ó u n d e s m a y o , c a y e n d o 
a l sue lo y f r a c t u r á n d o s e l a n a r i z . 
I n m e d i a t a m e n t e f u é s o c o r r i d o p o r 
el g e n e r a l A h u m a d a , e l C o r o n e l se-
ñ o r V a l l e y o t r a s personas , s i endo 
t r a s l a d a d o á u n a de las h a b i t a c i o -
nes de P a l a c i o , d o n d e le p r e s t ó ^os 
p r i m e r o s a u x i l i o s de l a c i e n c i a e l 
i l u s t r a d o m é d i c o de l c u e r p o , D r . D , 
J a i m e J l e r n á n d e z P a l a c i o , o r d e -
n a n d o d e s p u é s la t r a s l a c i ó n d e l I i e -
r i d o á la Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
e e p c i ó n , " de l a A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s . 
L A E N T R E G A 
T e r m i n a d a l a m i s a , n u e s t r o q u e r i -
do a m i g o e l D r . D . A n t o n i o J o ve r , 
a o o d e r a d o d e l Sr. M a r q u é s de M a -
r i . i nao , p r o n u n c i ó u n e x p r e s i v o d i s -
cu r so , e n a l t e c i e n d o e l n o m b r e i n o l -
v i d a b l e d e l p r i m e r M a r q u é s de 
M a r i a u a o , f u n d a d o r y p r i m e r j e f e 
de ese B a t a l l ó n , y e l p a t r i o t i s m o y 
d e > i n r e r é s de s u s o b r i n o y he r ede ro , 
C n o n e i h o n o r a r i o d e l e x p r e s a d o 
c u e r p o , d ü a a u t e de a q u e l a l t a r . E l 
D r . J o v e r d i j o : 
E>:c»uo. s e ñ o r : S í e s . V o l i m t a r f o s í 
t e m á i s que d e s p u é s del eiocueute 
y exlon.-isimo s e n n ó u . de l JTído. saccr-
de ie que u r . ib . i de o l i d a r , molesto m á s 
que por breves momeaios \ uostra aten-
cien. 
,S' V encargo del m a r q u é s de Mar i a -
ii.fá vengo á liaecros entrega o l iohá de 
cs;e. a l i a r de c a i i q u í i a cunsagr.tdo a l 
cu i to ca io l ico , con la e e l e b r a c i ü u d e la 
.,|«¡'>a flim acabamos de oír. 
A l d e s e m p e ñ a r esc cometido me sien-
.1.) e rcul loso, no tanto por el acto en s í , 
c o n s i g n a r e l n o m b r e de los Q e n ü ^ f e C m o 1)0r tener el honor de d i r i g i r o s l a 
palabra á vosotros, que fo rmá i s este 
b a t a l l ó n j u n d a d o por aquel ino lv idab le 
p r . i r io ta , «Ion Salvador S a m á , á qu ien 
n u í i c a parecieron excesivos las sdCrift-
cios, n i insuperables los o b s t á c u l o s , 
na res de e l egan te s y bel las ' ' d amas 
que a l l í se r e u n i e r o n . S o l o d i r e m o s 
q u e e n t r e las s e ñ o r a s a c o m p a ñ a b a n 
á ta d i s t i n g u i d a esposa d e l c o r o n e l , 
Sra . D? Con:ccT>ei'Ui l l o r e s de, V a -
l l e , las s e ñ o r a s M o l i i l s n l e K a m o s - y 
G o n c é de O n e t t i . E n t r e las s e ñ o r i -
tas, d e s t a c á b a s e p o r s u i n g é n i t a g r a -
c ia , e l eganc i a y h e r m o s u r a , Espe-
r a n z a V a l l e . 
E L A L T A E 
l i e m o s d i c h o q u é es e s p l é n d i d o , 
y a ñ a d i r e m o s que p o r e x t r e m o l u j o -
so, l í á l l a s e c o n s t r u i d o de maderas 
preciosas; es de p u r o e s t i l o g ó t i c o , y 
p O s é é una he rmosa e s c u l t u r a t a l l a -
da con la i m á g e n de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , P a t r o n a de E s p a ñ a y 
de su I n f a n t e r í a . N a d a , a b s o l u t a -
m e n t e nada fa l t a en e l a l t a r . C o n -
t i e n e , a d e m á s de sei.- c aude l e ros y 
el c r u c i f i j o , las v ina je ras , e l m i s a l , 
el a ra , el c á l i z , l a p a t e n a y la c u -
cha r i l l a (estas t res piezas d e n t r o de 
r i q u í s i m o es tuche) , u n m i s a l , u n 
p u r i t i c a d o r , l a v a v o , t res pa l ias , u n 
a lba , u n a m i t o , u n c o r p o r a l , una 
c a m p a u i l l a , el c n b i e mesa p a r a e l 
a l t a r y las t oa l l a s , y a d e m á s , seis 
casu l las r i c a m e n t e bordadas , seis 
estolas , seis m a n í p u l o s , seis c u b r e 
c á l i c e s y seis bolsa^; t o d o de l o m á s 
r i c o y he rmoso , h a c i e n d o h o n o r a l 
b u e n g u s t o d e l gene roso d o n a n t e y 
a l r e n o m b r e de que d i s f r u t a Ca t a -
l u ñ a , d o n d e t o d o se f a b r i c ó , p o r sus 
confecc iones a r t í s t i c a s . 
L A M I S A 
T a n p r o n t o c o m o l l e g ó , a c o m p a -
ñ a d o de sus a y u d a n t e s , e l E x c m o . 
Sr . G e n e r a l M a r q u é s de A h u m a d a , 
S u b i nsper ' to r g e n e r a l d e l I n s t i t u t o de 
V o l u n t a r i o s , se p r o c e d i ó a l a b e n d i -
c i ó n y c o n s a g r a c i ó n d e l a l t a r p o r e l 
i l u s t r a d o s ace rdo te P b r o . D . R o d r i -
g o C u e r v o , c u r a p á r r o c o i n t e r i n o 
de l a i g l e s i a de G u a d a l u p e , e l c u a l 
«lijo t a m b i é n l a m i s a y p r o n u n c i ó 
u n a e x p r e s i v a y l e v a n t a d a p l á t i c a , 
e n l a z a n d o las g l o r i a s de nues t r a s 
a r m a s c o n e l c u l t o r e l i a i o s o y la 
p r o t e c c i ó n d e l a C r u z . E n u m e r ó l o s 
hechos m á s h e r m o s o s de l a h i s t o r i a 
m i l i t a r de E s p a ñ a , d e t e n i é n d o s e c o n 
s i n g u l a r d e l e i t a c i ó n en dos de los 
m á s c u l m i n a n t e s : l a b a t a l l a d e C o -
v a d o n g a y e l c o m b a t e n a v a l d e L e -
pa u t o . D e s p u é s e n a l t e c i ó e l esfuer-
zo y la a b n e g a c i ó n de los v o l u n t a -
r i o s y puso de r e l i e v e la g e n e r o s i -
d a d d e l s e ñ o r M a r q u é s d e M a r i a -
cnando se t r a taba de d e í e n d e r e l l io 
ñ o r y la i n t e g r i d a d de la Pa t r i a . 
A vosotros, dignos eont i iniadores de 
la obra por él empezada, os fe l ic i to y 
paso á leeros la car ta , que con mot ivo 
de l a so lemnidad de boy, o s e s n i b e 
vuest ro coronel honorar io el m a r í p i é s 
de Mar iauao : 
Barcelona '2\) de vunjo de ttSOa. 
E x c m o . Sr. Corone l , Jefes, Olic ia lcs y 
Subal ternos del 2U B a t a l l ó n Caza-
dores V o l u n t a r i o s de la l l á b a n a . 
M i s d i s t ingu idos c o m p a ñ e r o s : H o n -
rado por S. M . con el grado de Coro-
n e l honorar io de ese b r i l l a n t e B a t a l l ó n , 
c r e e r í a f a l t a r a mis de lie res si no me 
apresurara á ofreceros el t es t imonio 
de mi m á s acendrado afecto personal 
y de m i a d m i r a c i ó n ent usiasta por vw-
sotros, celosos pat r io tas que no t i t u -
b e á i s en imponeros todo l inaje de sa-
crif icios cuando del honor y de la inte-
g r i d a d del t e r r i t o r i o nacional se n a t a . 
Y o me siento l au to m á s orgulloso del 
mando que se me ha c o ñ f é r i d o , cnanto 
que es el vuestro un B a t a l l ó n fundado 
lince -tñ a ñ o s por mi i no lv idab l e t ío , el 
p r i m e r M a r q u é s de -Mariauao, cuyas 
v i r tudes me propongo i m i t a r , y á el lo 
os j u ro k a n de tender todos ñ u s es-
fuerzos. 
Como déb i l muestra de m i v i v o de, 
seo de hacer p ú b l i c o a larde del i n t e r é s 
que .experimento por cuanto culi el Ba 
t a l l ó n se relaciona, os ofrezco bajo la 
a d v o c a c i ó n de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
de M a r í a , pa t rona del arma, un A l t a r 
de C a m p a ñ a const ruido para vosotros 
en la indust r iosa cap i t a l de C a t a l u ñ a , 
que se complace en env ia r á su be l la 
hermana de l o t ro lado del A t l á n t i c o es-
ta muestra del ar te religioso. 
¡Qu ie r a Dios que no t e n g á i s que 
usarlo en esa desdichad a f r . i t ici da luclia! 
Pero, seguro estoy de que si los aza-
res de la guer ra os ob l igan á sal i r á 
c a m p a ñ a para combat i r al lado de 
nuestro invenc ib le e j é r c i t o , confortados 
con los aux i l ios de la l í e ü g i ó u , l idia-
nonios por el amor sacrosanto de ia 
P a t r i a y la t iendo en vuestros ñ o I d e s 
pechos, corazones (pie, por ser espa 
boles, son val ientes, h a b r é i s de colocar 
tnay al to el estandarte del Segundo 
B a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s d é l a Habana 
y la v i c t o r i a c o r o n a r á vuestro indo-
mable arrojo. 
O : ;:' : ¿ a vneRtro Coronel honorario 
E l Marqnén de Ma t ía uno. 
i n m e d i a t a m e n t e se, p r o c e d i ó á i o -
v a n t a r el ac ta de la e n t r e g a d e l a l -
t a r , q u e s u s c r i b i e r o n , con e l S r . 
M a r q u é s de A h u m a d a , m n m e r o s a s 
y d i s t i n g u i d a s personas de las i n v i -
l adas y e l p r i m e r d e l e de l c u e r p o , 
y q u e e s t á c o n c e b i d a en los s i g u i e n -
tes l é r m i n o s : 
E n la c iudad de la Habana , á los 
diez dias del mes de mayo de m i l ocho-
cientos noventa y seis, en presencia do 
un numeroso p ú b l i c o congregado en l a 
Q u i n t a de los Mol inos , residencia ve-
raniega de los Gobernadores Genera-
les, y ante el secundo B a t a l l ó n de Vo-
lun ta r ios Cazadores de. la Habana, 
que d e s p u é s de o i r misa, e s e u c h ó l a 
p l á t i c a d icha en honor de la pa t r i a , 
del I n s t i t u t o y del g í m e r o s o donante, 
el Sr. I ) . A n t o n i o Jover, en represen-
t a c i ó n del Excmo. Sr. M a r q u é s de Ma-
riauao, hizo entrega á este cuerpo de l 
e s p l é n d i d o a l t a r de c a m p a ñ a , con to-
dos sus ornamentos y ves t iduras sa-
cerdotales, que le dona el expresado 
Sr. M a r q u é s de Mar iauao, Coronel ho-
nora r io del l i a t a l l o n y heredero d e l 
glorioso nombre del proeer i no lv ida -
ble que, c r e ó , en el a í io tío l i l i ) ocho-
eientos cincuenta.y cuatro , d icho cuer-
po y fué su p r i m e r Coronel . Y en tes-
t i m o n i o de agradecnnie i i lo de los V o -
lun ta r ios por tan b r i l l au t e d á d i v a , yr 
de a d h e s i ó n al que asi perpetua con 
p a t r i ó t i c o entusiasmo, la honrosa t r a -
d i c i ó n de su nombre eu lavíTr dol lus -
t i t u i o , se e . U e n d i ó para su constancia 
y s a t i s f a c c i ó n lu presente acta. 
F U E 
S e g ú n la n o t a que , c o m o de cos-
t u m b r e , nos han d a d o en las o f i c inas 
d e l B e c o n o c i m i e u t o de Buques , o l 
s e ñ o r V e r g e z , d i p u t a d o e l ec to p o r 
d a r u c o , no se ha m a r e l i a d o ayer . 
E n v i s t a de esto y a e m p e z a m o s (\ 
c r ee r q u e e s t aba eu lo c i e r t o L n 
D i s e n s i ó n , c u a n d o a l i r m a b a q u e e l 
L i c e n c i a d o s e ñ o r Z ú ñ i g a , no h a b í a 
p e n s a d o en f le ta r u n v a p o r p a r a des-
p e d i r á. d i c h o d i p u t a d o . 
C o n s t e a s í ; pe ro cons t e t a m b i é n 
o ie n o s o t r o s h e m o s d a d o l a n o t i : ' 
de b u e n a fe y con el m e j o r deseo. 
H B n 
¿ Q u é s e (1o! ) (3 h a c e r o n t i e m p o s d o e c o í i o m í a ? 
— L a r e s p u e s t a e s t a n s e u c i l l a c o i n o c o u t u m l e u t c . 
V i s i t a r L A F I L O S O F I A 
P a r a r e a l i z a r c r e c i d a s v e n t a s , l o m á s p r á c t i c o es n o r e p a r a r e n p r e c i o s . 
A t a l e s r e c u r s o s se a d a p t a L A F I L O S O F I A c o n s u m a f a c i l i d a d . 
H O Y C O M O A f £ R , Y M A Ñ A N A G O M O H O Y , 
ES CASA D I S P U E S T A S I E M P R E 
á D A R L A N O T A M A S A L T A E N N O V E D A D E S Y B A R A T U R A 
E l 1 . " d e M a y o e m p e z ó l a r e a l i z a c i ó n d e m e d i o m i l l ó n d e p e s o s i n v e r t i -
Gos e n r o p a s , c u y o s p r e c i o s , á f u e r z a d e b a r a t o s , p a r e c e n i n c r e i b l e s . 
E l e g a n t e s s o m l r i l l a s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s i á 5 c e n t a v o $ ! - p o r m e d i o r e a l 
s o m b r i l l a . 
I v l a g n i ñ c o s c h a l e s d e e s p u m i l l a i á 4 r e a l e s ! 
C h a l e s de b l o n d a s u p e r i o r e s i á 1 2 r e a l e s ! 
M e d i a s de o l á n p a r a s e ñ o r a s , c l a s e e x t r a i á 3 i p e s o s d o c e n a . 
U n m i l l ó n d e p a r e s d e m e d i a s s i n c o s t u r a , p a r a n i ñ a s i á r e a l ! 
L o s c é f i r o s d e 4 r e a l e s v a r a i á r e a l ! L a s m u s e l i n a s s u i z a s d e 3 r e a l e s i á r e a l f 
L e s c r g a n d í s , c l a n e s y - v i c h i s d e 2 0 c e n t a v o s i á r e a l ! 
C u a n t a s t e l a s c o n s t i t u y e n l o s m á s p r e c i o s o s s u r t i d o s d e v e r a n o , c o n t a u -
d e s e s o b r e d o s m i l d i b u j o s i á r e a l ! i á r e a l ! t o d a s , d e s d e h o y i á r e a l ! 
C o l g a d u r a s d e p u n t o p r i m o r o s a m e n t e b o r d a d a s i á 3 0 r e a l e s ! 
S o b r e c a m a s g r a n d e s , d e o l á n i á 9 0 c e n t a v o s ! 
S á b a n a s de f e l p a , p a r a b a ñ o i á 6 0 c e n t a v o s ! 
V i s i t a s a é r e a s , p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , i á 8 r e a l e s ! 
C á l c e t i n s s s u p e r i o r e s , p a r a h o m b r e i á 1 4 r e a l e s d o c e n a ! 
L o s m á s r i c o s c l a n e s , l a s l e n c e r í a s d e m e j o r c a l i d a d , l a s m á s e x p e n d i d a s 
s e d a s , y l o s c i n c u e n t a m i l a r t í c u l o s á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
L o d i c h o : se i m p o n e l a n e c e s i d a d de h a c e r e l g a s t o e n 
I L O S O F I A 
H E P T U N O n ú m s . 7 3 y 7 5 e s q u i n a A S A B T I s T I C O X . A S 
fl't 4-1 
C a s a i m p o r t a d o r a de t e j i d o s c o n v e n t a s a l p e r m a y e r y a l d e t a l l . L a p o p u l a r i d a d 
a l c a n z a d a p o r e s t a c a s a l e o b l i g a á s o s t e n e r s e á l á m e j o r a l t u r a , s i n o l v i d a r n u n c a e l h o -
n o r o/ae e l p ú b l i c o l e d i s p e n s a f a v o r e c i é n d o l a c o n s t a n t e m e n t e . Y es n a t u r a l L A G R A N 
5 E K C E A i m p e r t a t e d a s s u s m e r c a n c í a s ; L A C - E A N S E Í T C R A i e s t a b l e c e f r e c u e n t e s l i q u i -
, y p e r u n a y c t r a c a u s a p u e d e v e n d e r m á s b a r a t o q u e n a d i e y e l p ú b l i c o e n c u e n -
t r a c o n s t a n t e m e n t e e n e l l a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s , a ú n e n l a s m e r c a n c í a s d e m á s n o v e -
d a a y f a n t a s í a . 
L A G - H A N " S E Í T O H A a c a b a de i m p o r t a r 5 0 . 0 0 0 p i e z a s de p u n t o b r o d e r í 
r d a : : r a o l i q u i d a a 1 0 c t s . v a r a . L a s p i e z a s de c r e a d e h i l o c o n 3 0 v a r a s q u e L A G E A H 
ü 
C f . i X J A . G - K / A I s T 
S E Ñ O R A v e n d e á 2 0 r e a l e s n o t i e n e i g u a l . E l e s p l é n d i d o s u r t i d o d e a l p a c a s n e g r a s y c o -
l o r e s de L A G P . A N S E Ñ O R A n o t i e n e p r e c e d e n t e e n p r e c i o s n i e n c o l o r e s . L a s g r a n d e s m e -
s a s d e s e d a s de á 2 y 4- r e a l e s s o n l o q u e á l a a b e j a l a m i e l , p a r a l a s s e ñ o r a s e l e g a n t e s . E n 
l a m e s a d : s a l d o q u e h a e s t a b l e c i d o L A G R A N S E Í Í O R A se e n c u e n t r a de t o d o á l a m i t a d 
d e s u v a l o r ; c é f i r o s , a a a s o ú k s , o r g a n d í s , m u s e l i n a s b o r d a d a s y c u a n t a s t e l a s d e v e r a n o se 
p u e d a n d e s e a r se e n c o n t r a r á n e n L A G R A N S E Ñ O R A á 5 , 8 y 1 0 c e n t a v o s . 2 , 0 0 0 d o c e -
n a s c h a l e s b l e n d a b l a n c o s y n e g r o s á 1 2 r e a l e s u n o . N u e v a r e m e s a d e l o s p a ñ u e l o s f e s t o -
n a d o s d e c o l o r á 2 r e a l e s d o c e n a . B ú s q u e s e y l é a s e e l p e r i ó d i c o a n u n c i a d o r ae e s t a c a s a q i v 




D I A R I O D E L A M A R I N A — M a y o 1 1 l e 1 8 9 S 
U E E P 1 L I C A M O D E L O . 
D u r a n t e mucbos a í íog, gracias á los 
l ibros de T o c q u e v ü l e y Labou laye , ba 
sido eu E u r o j j a general la e r é e n c í a de 
que la g r an f jépábl ica nortea"iicricana 
era el Estado modelo, la n a e i ó n a tág 
p r ó s p e r a y el inudi lo m á s eulro y feliz. 
A l l í a b u u d a b j u las r iquezas, a l l í r e i -
naba l a j u s r u i a . ajíj se h a b í a n eoricec-
tado en pait^ritr-so mar idaje la l ioei t ü d 
y la au ta ru lad . a l l i con el orden, con-
s é e n é n c i a de esa - innouia , se gozaba 
una paz que n i iá legendar ia de la A r -
cadia diciiosa ó del imper io de A u g u s -
to. A 5,0üií l í i l ó im ' l ro s de d is tancia so-
lamenlc se ven bul tos de dimensiones 
enormes, u i iu con los poderosos r e m i -
sos de la ciemaa, y soi.i .nente se oyen 
los eslrueudos de las .•.atá.-l roles geo-
tógícas. 
A c e r c á n d o s e al cont inente america-
uo. entrando en las ciudades, r e c o r r i m -
do h)s campos, v iv i endo ent re Í/<I/^Í'^V, 
estudiando sus custumbri ' s y hojeando 
su breve lü s i . ' r i a . r a m b i a por<',ompli'to 
el eeneepl" q"1 ' s'" u ' n l ; l <le, 
üor teUuieneanr» , iV.i nmde por d i ' M i i u s 
y escorias de i.».l<»s los ennqjeos, masa 
IMI que se h m ,- , . ! i i i indido los desechos 
de las na"-!oii>'< vH^adus y aglomera-
m i \ . uyo \ ' \ > M M \ * y «rah;i/-on no son 
ios ide/tles .!.•! • i f i c r h o y líí abnegai-icn, 
SÍJUJ el «MÍ<«I-':io y la e<i h r i i i . 101 amor 
de las ri<iue/:is o» upa el lugar «leí amor 
al p i o i r n " . y la i.vi".>sera seusual i i lad e l 
de los paros goces del ar te . 
L a ttxposu iou universa l de Ohicago 
con las enormes cons t r i i cc ioüeR de pó-
sim<í g u s t ó , " i i los proi luetos al l í ex-
bíbi(U»s en grandes proporciones, ex-
picMon de la inerza y de la riqueza., 
mas que de la mre.ugeneia y de las de-
l¡ca<leíias de la e i v i i i z a e i ó n ; con aque-
llós ¡ a r a d o s de mercaderes, no de ea-
buJleios, y.cOü la c< mpeteueia indus-
tiaai y el desprecio del mcr i ro por nor-
ma, a r r a m - ó d é m a c í i ó s ojos las vendas 
y revelo al mundo m i t o que lasapa-
riencias y esplendores del progreso dé-
la e i^ i l i zac ióh á duras penas ocu l t an 
en ios b l s t a d ó s Unidos las g r o s e r í a s 
di-l hombre rudo, en quien el i n s t i n t o 
ü e la c o n s e r v a c i ó n se sobrepone a los 
anhelos d é un e s p í r i t u cul to y elevado. 
A s i los b á r b a r o s que devas taron | Eu-
ropa en la Edad Media conservaron 
las brutales pasiones en los pr imeros 
t iempos y solamente supieron i m i t a r 
d é l o s la t inos l o s r e ü u a m l e n t o s sensua-
les y las astucias y malas artes del 
degenerado. 
L a d i s o b i c i ó n de costumbres, l a co-
r r u p c i ó n electoral , la vena l idad de los 
jueces, que s i rve de s o s t é n á la l lama-
da Lvxj de Linck, los derroches inconce-
bibles de la a d m i n i s t r a c i ó n , la s a n c i ó n 
de leyes que solamente tavorecen á u n 
g rupo de vividores} las expoliaciones 
que con sus a r t e r í a s f r aguan los bo l -
sistas y hombres de negocios, las san-
gr ientas luchas cu t re ios obreros huel-
t guistas y los agentes de po l i c í a a lqu i -
lados y e l implacab le t e s ó n con que los 
extranjeros invasores van acorra lando 
. y p r i v a n d o de elementos de v ida á los 
indios i n d í g e n a s , á p re tex to de que é s -
- tos pertenecen á uua raza infer ior y 
o lv idando las prescripciones de la ca-
r i d a d y de la j u s t i c i a ; las medidas a-
Idop tadas , no obs tan te los t ra tados , 
- p a r a imped i r ht i n m i g r a c i ó n de los chi-
" nos y los clamores de la o p i n i ó n exi -
• giendo que se p r o h i b a ya la entrada 
en los Estados Un idos á los infel ices 
que á ellas l leguen s in m á s c a p i t a l que 
sus brazos n i m á s r iqueza que su inte-
l igencia; tales son, eu resumen, las no-
tas c a r a c t e r í s t i c a s y las tendencias 
de ese pueblo, que a lgunos creyeron 
y que t o d a v í a se considera modelo de 
naciones y que aspira a ejercer su lie-
g é m b n i a eu el cont inente americano y 
á hacer o i r su voz eu A s i a , i u t e r v i 
n iendo en los asuntos de la China , del 
J a p ó n y de A r m e n i a , en la Oceauia, 
m e z c l á n d o s e en las cuestiones de Sa-
moa y de H a w a ú , y en A f r i c a , d i r i -
g iendo excitaeioues a l presidente de 
la r e p ú b l i c a del T r a n s v a a l . 
Si ab r imos l a h i s t o r i a , veremos de 
q u é ar te se va le pa ra anexionarse el 
Es t ado de Tejas y de Ca l i fo rn ia , piso-
teando derechos y pactos y enviando 
á M é j i c o la soldadesca del general 
Scott ; conoceremos sus i n t r i g a s en 
Santo D o m i n g o y o t ras r e p ú b l i c a s a-
mericanas para asegurar las ganancias 
de algunos negociantes; le ha l laremos 
eu el B ra s i l , imponiendo u n t r a t ado 
comercial ruinoso para e l an t iguo i m -
perio, bajo la capa de pro tec tor del 
r é g i m e n federal ; a p a r e c e r á , a u x i l i a n d o 
en Chi le al t i r ano Balmaseda, abste-
n i é n d o s e de a t aca r (i los ingleses, 
cuando desembarcaron en Cor in to po-
cos meses ha y dando consejos á los 
venezolanos, en vez de nroporc ionar-
les elementos de lucha , á - p e s a r de ha-
berlos exci tado á l a g u e r r a con la G r a n 
B r e t a ñ a . 
E u cambio, si se j u z g a á cub ie r to de 
acometidas, no hay c o n s i d e r a c i ó n ni 
derecho de gentes, n i pacto in terna-
cional que le mueva á atender justas 
reclamaciones. D í g a l o I t a l i a , muchos 
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NOVELA PUII 
A N J D U B T H E Ü M I E T 
(Esta novela, publicada por el Cosmo Edüorial 
de M adrid, se baila de venta en la librería 
"La Moderna Poesía." Obispo 135. 
(Continúa.) 
Cuando a l d í a s iguiente c o n t e m p l ó en 
tales el espejo su ros t ro , a d v i r t i ó en él 
indic ios de la ma la noche pasada q u e 
se c o n s i d e r ó perdida , creyeudo que to-
dos a d i v i n a r í a n s u de l i t o ; ba jó tem-
blando a l comedor á l a hora de l al-
muerzo; pero su madre , ocupada en 
asuntos d o m é s t i c o s , nada o b s e r v ó . Me-
nos preocupado ó m á s observador el 
cura s e ñ o r V o l l a n d , que las v i s i t ó por 
l a tarde, n o t ó el cambio operado en el 
semblante de Jor ja , y a l despedirse de 
la s e ñ o r a de G r a n d ñ e f , d i jo d i r ig i en -
d o s é á Jor ja : 
—Necesito h a b l a r t e acerca del fron-
t a l que e s t á i s b o r d a n d o las n i ñ a s del 
Eosar io para l a c a p i l l a de l a V i r g e n ; 
no dejes de i r á v e r m e m a ñ a n a des-
p u é s de la misa de nueve. 
A q u e l l a c i t a a u m e n t ó , Como puede 
comprenderse, la ansiedad de la a t r i -
bu lada doncel la . E r a i n d u d a b l e para 
Jor ja que el sacerdote c o n o c í a ya la 
aven tu ra , y la idea de u n in te r roga to-
r io l a hizo estremerse. A l d í a s i g u i e n - . 
tA. v OQ una i l a una n^nUa tan 1 
de cuyos subdi tos fueron abandonados 
á la feroces t u rba s hace pocos a ñ o s 
por las au tor idades de Nueva -Or l eans , 
para que el gabinete W a s h i n g t o n i n -
vocara la a u t o n o m í a de los Estados de 
la U n i ó n y se res i s t i e ra á cas t igar á 
ios culpables y á da r satisfacciones. _ 
Desde la gue r ra de l a independencia 
los Estados Unidos no han ten ido que 
sostener n i n g u u a con una poteucia 
que pud ie ra hacerles frente, porque 
los amagos a l C a n a d á y la l ucha con 
.Méjico no ex i j i e ron sacrificios impor -
tantes en hombres y d inero ; pero s i 
tuviesen que c o m b a t i r con u n enemigo 
fuerte, ve r i a i ro s si los filántropos del 
Senado y de la C á m a r a de represen-
tantes aconsejaban que se empleasen 
balas de a l g o d ó n y no de acero; v e r í a -
mos si no desplegaban tantos b r í o s 
como desplegaron los federales y los 
confederados en la gue r ra de s e c e s i ó n 
y si no cas t igaban duramente á los 
t ra idores y e s p í a s pa ra ahor ra r v idas 
A muchos mi les de seres humanos, i m -
p id iendo que otros s iguieran Hem-
pio de aquellos. A p o s t a r í a m o s doble 
con t ra sencil lo á que en t a l caso los 
jiriffoes de la r e p ú b l i c a modelo encerra-
r í a n bajo siete l laves la cabal leros idad 
y las v i r t udes c r i s t i anas y se guarda-
r í a n de aconsejar que sus compat r io -
tas ( r a í a s m al enemigo con la genero-
sidad con <pie. los soldados e s p a ñ o l e s 
t r a t an á los ta imados separat is tas de 
Cuba. 
¡ B u e n o s e s t á n pa ra rasgos de filan-
t r o p í a los ex te rminadores de indios! 
¡ B u e n o s e s t á n los negociantes yankees 
para tolerar ,que los tocasen donde les 
duele, es decir , en sus explotaciones y 
f á b r i c a s , y para qus se aumentasen los 
gastos de una gue r r a por gua rda r al 
enemigo consideraciones y no emplear 
todos los medios de lucha! L a caja de 
caudales es el s an tua r io de los lares y 
penates de los nor te -amer icanos y el la 
la base de sus decisiones en la v i d a 
p ú b l i c a y en la p r i v a d a , la n o r m a de 
todos sus actos y el fin de todas sus 
aspiraciones. 
Ta l es el pueblo de l a r e p ú b l i c a mo-
delo y t a l el que pretende dar leccio-
nes de h i d a l g u í a á los e s p a ñ o l e s . 
fei fif ¿3 
c a í 
Como a m p l i a c i ó n á las not ic ias tele-
g rá f i c a s que hemos publ icado referen-
tes a l encuentro ent re l a g u e r r i l l a local 
y g u a r d i a C i v i l de G ü i r a Melena, 
al mando del C a p i t á n de V o l u n t a r i o s 
movi l izados del p r imero de Ligeros de 
l a H a b a n a Sr. Pa r rondo , y fuerzas i n 
surrecras, a l mando de los cabecillas 
A c e a y Collazo, se sabe oficialmente 
que s iguiendo l a cos tumbre estableci-
da de i r á forragear, s a l i ó á las seis ü e 
la m a ñ a n a de l d i a 8 el C p i t á n P a r r ó n 
do, con 24 gue r r i l l e ros y 12 Guard ias 
Civ i les : que l legado a l s i t io donde se 
d i s p o n í a n á l 'orragear, ingenio L a Cun-
da, d e s p u é s de haber sido colocados 
los centinelas avanzados, fueron aco-
metidos de i m p r o v i s o por una gruesa 
p a r t i d a enemiga como de 4b0 hombres 
montados, los cuales cargaron a l ma-
chete sobre la p e q u e ñ a fuerza, siendo 
contenido su a taque por el n u t r i d o y 
certero fuego de los guer r i l l e ros y 
Guar t l i a s C iv i l e s , que con el C a p i t á n 
Pa r rondo á l a cabeza, no dejaron acer-
carse a l enemigo, á qu i en h ic ie ron g r a n 
n ú m e r o de bajas. 
Los rebeldes, repuestos de su pr ime-
ra derrota , vo lv ie ron con m á s í m p e t u 
á cargar; pero entonces el c a p i t á n Pa-
r rondo y su p e q u e ñ a fuerza, so para-
petaron en la po r t ada del ingenio L a 
Cunda, y formando el cuadro, pues eran 
atacados por ambos fia neos y re taguar-
dia, se defendieron con g r an sereni-
dad y d e c i s i ó n por espacio de una ho-
r a , a l cabo de la cua l , cansados los i n -
surrectos y v iendo que era impos ib le 
vencer á aquel p e q u e ñ o g rupo de va-
lientes, tuv ie ron que h u i r , sufr iendo 
considerable n ú m e r o de bajas, pues de-
j a r o n en el campo once muertos, y re-
t i r a ron muchos m á s y g r an n ú m e r o de 
heridos. 
mala, como la an te r ior , a p o d e r ó s e de 
ella uu temblor grande, t o m ó en su ma-
no el pesado a l d a b ó n con (pie d e b í a 
l l amar en la pue r t a de la casa del caira. 
Este, que h a b í a l legado u n momento 
tes, se paseaba lentamente en su b i -
bl ioteca mient ras esperaba á la n i ñ a ; 
cuando la v i ó hizo s e ñ a s a l ama para 
que los dejase solos; c o l o c ó con habi -
l i d a d propia de u n juez de i n s t r u c c i ó n 
su asiento de espaldas á la luz , á fin 
de que é s t a a lumbrase de l leno a su 
in t e r locu to ra . y en seguida, cogiendo 
con ambas manos las de Jor ja , l i i zo la 
sentarse en frente de él y c o m e n z ó á 
hab la r l e de este modo: 
—Vamos , quer ida n i ñ a , h i j a m í a , 
¿ q u é sucede de nuevo en S a l v a n -
chas? 
—Nada , s e ñ o r cura; m a m á p repa ra 
la lej ía; p a p á e s t á de caza. 
—¿Y t ú q u é haces* Parece que e s t á s 
disgustada; t u ros t ro enflaquece. 
— ¿ Y o l — d i j o J o r j a b a j á n d o l o s 
ojos aute la m i r a d a del p á r r o c o , y po-
n i é n d o s e p á l i d a , — y o no tengo nada, 
nada, s e ñ o r cura ; puede us ted creer-
me. 
— ¿ E n t o n c e s p o r q u é te asustas? T e 
aseguro que e s t á s m u y cambiada, h i j a 
mía ; nadie t iene una cara como la que 
tú tienes ahora, sin u n m o t i v o . V a -
mos, que r ida n i ñ a , no dis imules conmi-
go, y c u é n t a m e sin inconvenien te lo 
que te sm eda. Sabes que no soy t a n 
severo como t u m a m á y que puedes te-
üe r c o a t i . i ü z a en m í . 
•it A-vi a^ñsir «suca—íliia .Taviü .a iaui . 
E n t r e los rebeldes muer tos se cuen-
ta u n t i t u l a d o c a p i t á n de l a p a r t i d a de 
Acea , de apel l ido Fuentes , y el cabeci-
l l a A u r e l i o Collazo. 
E l c a p i t á n Pa r rondo , en lo m á s recio 
del ataque, s in dejar de hacer u n fuego 
m o r t í f e r o , t u v o que manda r á ped i r au-
x i l i o ; pues los rebeldes pa ra dejar d i v i -
d ida la fuerza y poder copar pa r t e de 
el la , d ie ron candela á u n c a ñ a v e r a l por 
las cuat ro esquinas, ten iendo a s í aisla-
das de las d e m á s fuerzas á las pr ime-
ras avanzadas. 
Só lo de esta manera p u d i e r o n dar 
muer te a l g u a i d i a c i v i l de segunda 
M a n u e l Utrera? á los gue r r i l l e ros 
Cruz Eego y Do ago A r m a s , que es-
t aban en las p r imeras avanzadas. 
Cuando en G ü i r a de Melena se t u v o 
conocimiento de este hecho, s a l i ó el Co-
mandante M i l i t a r de l b a t a l l ó n de Co-
vadonga, g u a r d i a c i v i l y munic ipa les 
á sus ó r d e n e s , l og rando alcanzar á los 
rebeldes en los momentos de estar en-
te r rando a lgunos muertos . 
Seguidamente fuerza de l gobierno 
c a r g ó de nuevo sobre los rebeldes, 
h a c i é n d o l o s h u i r y dando muer te a l se-
gundo de la p a r t i d a de Collazo, cono-
cido por Vegoa, y á o t ro i n d i v i d u o m á s , 
h a c i é n d o l e s muchos heridos. A d e m á s 
les cogieron caballos con monturas . 
D e los i n d i v i d u o s que se l l evaban he-
r i dos t u v i e r o n que dejar uno en l a í\n-
CÜ, Ftcudador, por haber muer to en el 
camino. 
E l c a p i t á n Pa r rondo , que t an va l ien-
temente se ha po r t ado en este hecho 
de armas, hace jus tos elogios del cabo 
de la gua rd i a c i v i l J o s é Belber, que 
con g ran va lo r le s e c u n d ó en tedas sus 
ó r d e n e s , y se b a t i ó de t a l suerte, que 
hubo veces que lo v ió rodeado de ocho 
insurrectos que se le i b a n encima a l ar-
ma blanca, á los cuales r e c h a z ó , ha-
c i é n d o l e s fuego, y c a u s á n d o l e s bajas. 
E n este segundo encuentro fué muer-
to a d e m á s el cabeci l la Mar io D í a z Mar-
q u e t t i . vecino de aquel la loca l idad . 
Como resul tado de estos hechos se 
asegura de manera fidedigna, la umer-
te del cabeci l la A u r e l i o Collazo, la de 
Vegoa, su segundo, y la del t i t u l a d o 
c a p i t á n D i a z M a r q ú e t t í . 
A las siete de l a noche de ¿ ó y , ha 
sido puesto en cap i l l a en l a for ta íe / .a 
d é l a Cabana, el reo J o s é J e s ú s L ian -
co Al fonso , condenado á la ú l t i m a pe-
na por el de l i to de r e b e l i ó n é incendia-
r io . 
L a e j e c u c i ó n se e f e c t u a r á mafiana á 
las siete de la misma, en los fosos de 
los Laureles . 
E l i n c e n d i o de 
E n la noche del viernes, s e g ú n ) ia$ 
not icias oficiales rec ib idas en el [Go-
bierno Regional , una p a r t i d a i t isni re-
ta, como de m i l hombres, p e n e l r ó en el 
poblado de H o y o Colorado, prendien-
do luego á unas ciento c incuenta y 
ocho casas, muchas de ellas de mani-
p o s t e r í a y otras de t ab las y tejas. 
E n t r e las p r imeras se cuenta la C a -
sa A y u n t a m i e n t o , y en t re las segun-
das e l colegio M u n i c i p a l de n i ñ a s . 
E n l a C a t a l i n a 
E n t r e nueve y diez de l a noche de^ 
viernes se observaron en las inmedia-
ciones de l a C a t a l i n a p e q u e ñ a s can-
deladas, que a l poco ra to tomaron g r a n 
incremento, abarcando e l incendio una 
g r an p o r c i ó n de terreno. 
P e q u e ñ o s grupos de insurrectos se 
acercaron a l pueblo, haciendo fuego 
cont ra las avanzadas y fuertes de la 
loca l idad . 
E l enemigo, d e s p u é s de uua hora de 
fuego, fué rechazado, sm que por par te 
de U t ropa ocur r i e ra novedad a lguna. 
P r e s e n t a d o s 
Se h a n presentado en Q u i v i c á n , en 
so l i c i t ud de i n d u l t o , los paisanos J o s é 
V a l d é s y Bas f l i ó K o d n g u e z , proceden-
tes de l a p a r p d a de K ó d o í í b Borges, 
con armas y caballos. Quedaron en l i -
be r t ad . 
H e c o n c e n t r a c i ó n 
D ice el comandante de A r m a s de 
Q u i v i c á n , que. se e s t á n reconcentrando 
en el pueblo, g r an n ú m e r o de familias 
que vienen huyendo de l campo, y á 
las cuales f ac i l i t an a lbergue y toda 
clase de recursos. 
E n G ü i r a M e l e n a 
E l comandante de armas de G ü i r a 
Melena , dice en te legrama del s á b a d o 
q u e d e los dos guard ias c ivi les y un 
gue r r i l l e ro que fa l t a ron d é las filas 
d e s p u é s do haber tenido la co lumna 
fuego con el enemigo, se han presen-
tado un gua rd i a y el gue r r i l l e ro . 
I n c e n d i o . 
E n las fio Cas de D . A n t o n i o fedrí-
gnez Pa-lenznela y 1). J u l i á n Í>ía2, so 
quemaron vanas cercas de piuas y 
unas 7.000 arrobas de c a ñ a parada, 
i i 
I n c e n d i o s 
E l Comandante de A r m a s de l Ga-
briel dice que auoche á las nueve d é l a 
misma quemaron el ingenio Aimxi'O y 
las «los lincas m á s p r ó x i m a s á G ü i r a 
de Melena . 
E n T r i n i d a d 
La pner r i l l a local de T r i n i d a d sostu 
vé mego con p e q u e ñ a s p a r í idas en Las 
Trampas, causaudole un muer to que 
IVlé Ideft t i i i cado y o c u p á n d o l e s 7 caba-
llos con mmi tu ra s . 
E n S a n t o D o m i n g o 
E l e s c u a d r ó n mov i l i zado de Santo 
D o m i n g o b a t i ó en el ingen io Esperan 
c a u n g r u p o insur rec to que dejo un 
muer to y dos cabal los . 
P r i s i o n e f c s 
E l Tenien te Coronel Z u b i a hizo p r i -
sionero en Cayo V . rde á Santiago l í a -
ñ e z , t i t u l a d o Prefecto, y á otro i n d i v i -
duo m á s . 
P r e s e n t a d o s 
Se h a n presentado en Sagua dos i n -
d iv iduos procedentes de las filas i n -
surrectas. 
E n l a C a t a l i n a 
E l Ten ien te Coronel Glracel t u v o 
fuego con una p a r t i d a de 300 hombres 
en Molina y l a CaíaUna. t omá^ ido je el 
campamento y h a c i é n d o l e seiá muer 
tos. 
L a fuerza del gobierno t u v o un he-
r ido . 
P r e s e n t a d o s 
E l Coniandantc M i l i t a r de ¡San Fe-
l ipe dice que se han presentado eu 
aquel p u n t o Nicomedes Doimuguez 
Vclez, blanco, y Pablo P a d r ó n , pardo, 
ambos de la p a r t i d a de Cast i l lo , y los 
cuales han manifestado que desde el 
encuentro que d icha p a r t i d a tuvo con 
las t ropas el d i a de Viernes Santo, se 
hal laban ex t r av i ados en la C i é n e g a de 
G u a u a m ó n por lo que ignoran d ó n d e 
se ha l la la pa r t ida . 
\Dc nuestro Suplemtnto de anoche.) 
ffl 
D E A N O C H E 
L a c o l u m n a S e g n r a . 
5 4 m u e r t o s . 
E l Coronel Segara l l e g ó ayer á Cai-
b a ñ e n , habiendo ba t ido en Cienegni ta 
á varias par tulaN e.onsiderabb-.s, ha-
c i é n d o l e s once uiuertos. 
Se cogieron ocho caballos, munic io -
nes y efectos. 
Seguido ras t ro del enemigo, lo en-
c o n t r ó en Santa Rosa, en posiciones 
inexpugnables , y con 1,600 hombres 
al mando de los cabecil las Pancho Ca-
r r i l l o . M i r a b a I y G o n z á l e z . 
hií combate d u r ó dos horas, per las 
venta josas posiciones del enemigo, de 
las que fué desalojado á la bayoneta, 
dejando sobre el campo diez y seis 
muertos. 
E l enemigo t r a t ó de hacerse fuerte 
en su segunda p o s i c i ó n , donde tenia 
e l campamento, y del cua l fué t a m b i é n 
a r ro jado d e s p u é s de r u d o combate. 
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p re con la v is ta baja y r e t o r c i é n d o s e 
las manos.—no uie a t r e v e r é nunca. 
— l i s d e c i r — p r e g u n t ó e l cura son-
r i é n d o s e c a r i ñ o s a m e n t e pa ra animar-
la,—es decir que se t r a t a de u n pecado 
muy gordo. 
—Es imposible que yo l o d i g a 
De pronto , como impulsada por e l 
t e r ror y los remordimientos , g r i t ó : 
— S e ñ o r cura, he comet ido una g r a n 
fal ta . 
— ¿ U n a g r an falta? ¿ Q u i é r e s que 
te oiga en confes ión? 
— ¡ O h ! es i n ú t i l s e r á necesario 
que se le confiese todo á m i madre 
mi s i t u a c i ó n 
—Pero, muchacha, ¿de q u é hablas? 
¿ Q u é es lo que has hecho! 
—Creo que e s t o y . . . . que e s t o y . . . . 
en ja s i t u a c i ó n misma que E l e n a L a -
hey ra rd . 
Jor ja , a l decir esto, se c u b r i ó el ros- i 
t r o con ambas manos: pero el cura, ! 
completamente t r a s to rnado , se levan- I 
t ó de u u sal to y p r e g u n t ó : 
— Pero, c h i q u i l l a , i q u é e s t á s d i c í e n - i 
d o ! ¿Te has vue l to loca? Tamos , h i j a i 
m í a , vamos, e x p l í c a t e con tona clai-i- ! 
dad, y .sobre todo con f r a n q u e z a . . . . i 
¿ Q u é es lo que ha ocurr ido? Fa l t a s de ! 
la í n d o l e de esa á que aludes no pe. - I 
den cometerse solamente con ol p e n s ó - \ 
miento , n i aun con el d e s e o . . . . deesa ! 
manera no es posible que peque una 
n i ñ a s o l a . . . . 
Y e l cu ra se enjugaba l a frente, por-
que aque l de l icado in t e r roga to r io le 
hac ía sudar la ¿rota corda . 
alt 
— Es que no estaba yo sola 
¡Ay, s e ñ o r cura , estoy pe rd ida para 
siempre! 
— ¡ V i r g e n S a n t í s i m a ! Y ¿ q u i é n ha s i -
do el malvado s in c o r a z ó n que te ha 
perdido? 
— M a r i o L a h e y r a r d . 
— M a r i o O t r a vez los Lahey-
r a r d ¡Qué m a l d i c i ó n pesa sobre 
esa desgraciada fami l ia ! E u fin, 
pobre n i ñ a , infe l iz h i j a m í a , d í m e l o to-
do, todo; ahora no es t i empo de o c u l -
t a r nada. ¿ D ó n d e ha o c u r r i d o eso? 
— E n l a escalera de casa del s e ñ o r 
Conrad. 
— ¡ E n una escalera! ¡ Q u é desver-
g ü e n z a ! ¡ Q u é fal ta de pudor! Vamos , 
vamos, c o n t i n ú a , hab la por Dios . 
Y poco á poco, casi pa l ab ra por pa-
labra , ob tuvo el s e ñ o r V o l l a n d la sen-
c i l l a cont idencia de Jor ja . Jor ja l o con-
fesó todo, absolutamente todo, tem-
blando siempre como la hoja en el á r -
bol ; los galanteos de M a n o , la fiesta 
ma t ina l d é l a v i ñ a , l a casi embriaguez 
de la cena, y por ú l t i m o el beso, eF ho-
r r i b l e beso en los labios y el agrado 
con que e l la lo h a b í a r ec ib ido . 
— ¿ Y d e s p u é s ! — m u r m u r ó e l sacer-
dote. 
—iSTo s u c e d i ó m á s — m u r m u r ó Jor ja 
inundado el ros t ro en l á g r i m a s cíe 
v e r g ü e n z a y de a r repent imiento . 
El cura r e s p i r ó con l i b e r t a d . 
— ¿ M e has dicho toda la verdad? 
— S í . s e ñ o r cura: s í , toda . 
A pesar del t e r r o r que h a b í a expe-
r imentado , c o s t ó mucho t raba jo a l buen. 
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p r e s b í t e r o contener una sonrisa. Aque-
l l a sencillez le m a r a v i l l a b a . Permane-
c ió u n ra to silencioso, contemplando 
la manga de su sotana, y por fiu v o l -
v i é n d o s e á Jor ja , que esperaba confu-
sa y sumida en amargo l l an to , le 
d i jo : 
— H i j a m í a , seca esos ojos y t r a n q u i -
l í z a t e . La p rov idenc ia es misericor-
diosa. Eso que t ú t e m í a s nunca sobre-
v i e n e . . l a p r i m e r a vez. Pero mu-
cho cuidado, porque no respondo de 
que no < c u r r a si re incides . 
L e v a n t ó s e a l decir esto para d i s i m u -
l a r su gaua de re i r . y paseando en di^ 
ferentes sentidos por l a b ibl io teca , 
mien t ras Jor ja , m á s t r a n q u i l a ya, se-
caba sus OÍOS, c o n t i n u ó diciendo: 
— D e todas maneras, l a cosa es m u v 
sensible. 
Yo creo que ese p ica ro M a n o guar-
d a r á secreto sobre esa calaverada; va-
y a le v e r é hoy mismo y podremos 
ev i t a r u n e s c á n d a l o nuevo. 
—Es q u e m e han v i s to—di jo t í m i d a -
mente Jor ja : y ref i r ió la a p a r i c i ó n de 
Reina. 
—Por v i d a — d i j o , s in poder do-
minarse el cu ra — e s t o lo echa á 
perder todo. Esa muchaclu ie la es una 
lengua v i p e r i n a y lo h a b r á cha r l ado á 
estas horas por todas p a r t e s . . Es 
preciso que yo hable de e s t o " á t u 
m a m á . 
A l o i r esto l a pobre. Jorja , comen-
zó de nuevo á l l o r a r desesperadamen-
te 
— V a m o s , vamos—di jo e l p á r r o c o 
Se le l i i c ie ron 27 muertos, que dej(5 
en el campo, y var ios heridos. 
Por nuestra par te , un oficial y cna-
t ro soldados muertos, y dos oficiales \ 
17 soldados heridns. 
EJ general P i n recomienda al coro 
nel Segura por t an b r i l l an te acc ión . 
A las cineo de la t a rde se (lió sepul-
tu ra , en Remedios, a l of icial mner to en 
este combate. 
E l pueblo de Remedios 'e acomp iñó 
en iua.>a hasta el cementerio. 
J o v e l l a n o s . 
U n a columna a l mando del c a p i t á n 
R a b a d á n , p rac t ican i to reconocimiento 
eu la costa, ba t id a un grupo enen y., 
en Canto B l a m o, d i s p e r s á n d o l o y ha-
ciendole un muer to . 
Le c ó g i ó un cabal lo con montura y 
armas, ino iemloie un pr is ionero l i a -
mado A n t o n i o Hamos. 
C i n i a r r o n e s 
E l comandante d é armas, en.recono-
cimienlos por las inmediaciom-s del 
poblado, hizo fuego sobre un i n d i v i d u o 
qur h u y ó p rec ip i t adamente al rver la 
vanguard ia . D icho i n d i v i d u o , que r e -
s u l t ó ser un insur rec to , cuyo mnerto . 
C e i b a M o c h a 
Anoche un g rupo efieini,g'b|ttprove-
chando la oscur idad , se api :^v¡...>;, . f j . 
d i o poblado, huyendo á ios pr imeros 
disparos que le hizo Ja fuerza. 
E l comandante de la eolumna (leí 
Rey dice que se ha presentado á i n d u b 
tó A n t o n i o Suriano, de la pa r t i da do 
Rafael A g u i l a , 
U n i ó n 
F u la noche ú l t i m a fué atacado el 
ingenio F lora , s iendo rechazado el 
enemigo d e s p u é s de cuat ro horas de 
lluego. 
l'"uen'as oe J í o i o n d r o n y Corra l F a l -
so ;u udieron en sil aux i l io , l legando 
c u á n d ó ya se habla r e t i r ado el ene-
migo. 
pQaetie^dQ feecon o.ciinÍeüÍo', 8$ encon-
t r ó un musuao y 5 l e u ero'as y cn iu i i -
c i o u é s . 
Por par te del de.-lacamento, un vo-
inntar i ; ) mma i.u. 
La p a r n d , » , i j u e sé con ipon ía de unos 
700 hombres, estab.i mandada por 
Eduardo C n v i a , el eual Se r e t i r ó á las 
ionía» de San Aligue!. 
La e.olhnma que s a l i ó de Bo londroa 
la p e r s i g u i ó ac t ivamente . 
101 coronel Lan la p e r s i g u i ó al ime -
migo hasta B / i t á b a n ó , s iguiendo ra s t ro 
hasta Pozo Redondo. 
A y e r t u v o fuego, haciendo a l enemi-
go •! muertos. 
P o r nuest ra parte , 12 heridos. 
i i i r a de 
E l coronel H e r n á n d e z e n c o n t r ó en 
Sotolongo una p a r t i d a que fué disper-
sada, h a c i é n d o l e u n muer to y , var ios 
caballos t a m b i é n muertos. J u n t o á las 
avanzadas enemigas fueron presos dos 
morenos, uno nombrado F é l i x G^l lazó , 
desertor y cabeci l la , y o t ro A s u n c i ó n 
B o e ó . .' - , 
S a n F e l i p e 
E l comandante de armas de Pozo 
Redondo diee que se ha presentado é l 
Ldo. 1). Benigno ( l i l , vee.iuo ¡le dieho 
poblado, el cual m u n i f e s t ó otue el cabe-
ci l la Anse lmo Collazo m u r i ó ayer en 
un encuentro con las tropas. 
A r t e m i s a 
Kl s á b a d o fué atacado por el enenú* 
go el fuerte H o n d a , siendo rechazado. 
T a m b i é n hizo fuego el enemigo por la 
parte N . , entre les k i l ó m e t r o s 10 y 11, 
Por nuestra parte , un soldado heri-
do. 
Sobre Ar temisa hizo fuego otro g r u -
po que fué rechazado. 
B a t a b a n ó 
Dice el eomandanic m i l i t a r que se 
han presentado del campamento ene-
migo don Carlos Monte ro y don J o s é 
M a n a F e r u á i l d e z Correa. 
l io. 
En t r ega ron un machete y u n caba-
1 0 C 
P A R A S E Ñ O R A S 
Jíe siru-ii lo» esquisitos T o e i m l i o s d e l 
C i e l o , M a n t e c a d o y C h o c o l a t e s espe. 
( ¡ales de hi casa, conio bimbiaí: riiüifftiud (le 
relí eseos y el (aii ag-nitfnble MX'TAH SO-
DA y ICE CREAiU: dedicando las fuevei 
de la semana de S á 10 de ia iioulie en ob-
seqniar con una fa/.a de chocolate de la l IA-
liANEHA á balas las señoras j señoritas que 
se sirven conenrrir a dicho salón. 
L o s c h o c o l a t e s « l e l a H a b a n e -
r a s o n l o s m á s s u p e r i o r e s . 
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despidiendo, y a m á s sosegada, á la po 
bremuchacha ,—no le desconsueles, to ' 
mo este asunto á mi cargo y lo arre ' 
g l a r é de manera que no le r i ñ a n . 
Él pobre s e ñ o r e u m p l i ó , ó p r o c u r ó , 
c u m p l i r , sas olreei míen tus; pero q u i -
z á s se. h a b í a co iupron ie l i tM á m á s d é 
l o q n e pod í a lograr con un carácr .er 
d í s c o l o como el de. la s e ñ o r a de Grand-
tiel'. La lucha Inc e m p e ñ a d a , nu la , 
feroz desde el pcimer u io inen tü . La se-
ñ o r a de G r a n d í i e l " ^ r i t ó , se desespe-
ró y hasta m o s t r ó s e resuella a l l e -
var á los t r ibuna les a l desvergonzado 
poeta. 
—Tei iga us ted calma, por sinjor de 
Dios, s e ñ a r a : tenga us.ted ealma—dijo 
él paciente sacerdote;—el s e ñ o r L a h e y -
r a r d es eulpable, s í , s e ñ o r a , lo recoiioz-
co; pero Jorja tiene tamlnen aí-giiu pe-
cadi l lo que echase en cara, l i l l a misma 
me ba condado que nada h a b í a puesto 
de su parte para desanimar a ese t ro-
nera; antes al con t ra r io 
_ —Eso es imposible M i h i j a ha 
sido muy bien educada y 
E l s e ñ o r V o l l a n d r e ü r i ó entonces lo 
que Jorja le h a b í a d icho. La s e ñ o r a 
de G r a n d í i e r no v o l v í a en sí de su a 
sombro: estaba consternada. 
— ¡ P o b r e de mí! ¡ M a d r e desventu-
rada! U u a hi ja á l a que solamente 
santos y buenos pr inc ip ios he iniciado 
siempre V o y á ser el hazme reir 
del pueblo ¿ Q u e vamos á haced 
— U n merlio h a b r í a para remediar lo 
todo: Jor ja quiere a Mar io ; ¿por q u é 
uo los deja usted que se e á s é u l 
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U L T I M A 
H O R A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S&RTICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAlílO DE LA ¡UARíXA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
I T A C I O Í Í A L E S 
Madrid mayo i i . 
P E T I C I O N E S D E L SK. S A G A . S T A 
E l señor Sagasta ha convocada á los ex 
ministros de su partido, pronunciando u n 
discurso cuyo principal objetivo ha sido 
pedir la nulidad de las elecciones efec-
tuadas en la isla de Cuba y en la circuns-
cripción de Madrid , y pedir asimismo el 
planteamiento de las reformas sn dicha 
isla. 
P O K E L A P L A Z A M I E N T O . 
Los señores N ú ñ e z de Arce, Canalejas 
y Becerra se mostraron partidarios del 
aplazamiento de las reformas mientras 
dure la guerra. 
P O K E L T L A N T E A M I E N T O 
I N M E D I A T O . 
Los señores Gamazo, León y Castillo, 
Maura y Gftülon se manifestaron e n é r g i -
cos defensores del inmediato planteamien-
to de las reformas. 
V O T O D E C O N F I A N Z A , 
Concedióse un voto de conSanzá al se-
ñor Sagasta para fijar el programa del 
partido fusionista en los debates parla-
mentarios. 
l i E U N I O N E l 18 ION I S T A , 
Esta tarde ce lebra rán una r eun ión los 
senadores y diputados fusionistas, 
Auecd Yoyii 11 <ie mnito. 
T R I U N F A O U O 
En el juego á la pina celebrado ayer 
entre Alfredo de Oro y Cleawatcr, el p r i -
mero biso 189 tantos y el segundo 150-
R E C H A Z A D A 
Dicen de Boma que el señor É \ íd lm ha 
anunciado que el gobierno rechaza la pe-
tición de les radicales de procesar á Cris-
o l 
C (J EST i O N < ,) t: K 8 B I N i C J A 
Según comunican de Shunhai á un pe-
riódico de Londres, el Cónsul ruso en " á-
quella población amenaza con ocupar la 
faja de costa cerca de Chefoo que Ingla-
terra reclama como suya. Rusia es tá 
desembarcando, en ella hombres en apoyo 
del C ó n s u l e s su nación, y con este meti-
vo el representante inglés ha proto^íado. 
M A S DK.SCR A C I A S 
Un despacho de G-uayaquil al l í e r a M 
dice que el reciente terremoto des t ruyó 
t a m b i é n la ciudad de Manta, siendo mu-
chas las pérd idas de vidas y propiedades 
que hay que deplorar. 
D E S O R D E N E S 
Con motivo de una precesión que se ce-
lebraba en Buda Pesth, por los partida-
r i o ^ del^ sufragio universal, se provocaron 
desórdenes , viéndose obligada la policía á 
intervenir . Centenares de personas fue-
ron heridas y las prisiones llevadas á ca-
bo son igualmente numerosas. 
T R A Q U E O T O M I A 
Dicen de Lóndres que Sir John ¿fi l iáis 
ha tenido que someterse á la operación de 
la t r aqueo tomía á causa de un tumor en 
la garganta. E l resultado ha sido satis-
factorio y el enfermo es tá fuera de pe l i -
gro- -
"rr A N I V E R S A R I O jBPS? 
En Frankfort se ha celebrado con gran-
de entusiasmo el 25" aniversario de la 
paz entre Francia y Alemania. E l E m -
perador descubrió la estatua de su abue-
lo, quedando és ta inaugurada en dicho 
día. 
E L C O L E R A 
Aumenta el cólera en Egipto. . E n A l e -
í andr í a ha habido 23 casos, de los cuales 
16 han sido fatales. T a m b i é n se han pre-
sentado casos sospechosos en el Cairo. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
ÍOA tde'jranias que onteceden, con arreglo 
al artíeulo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
luteleetnal.) 
c o r o n e l S e g u r a 
Ü u a vez m á s h a d e m o s t r a d o e l 
c o r o n e l S e g u r a su v a l o r , sn p e r i c i a 
y sn a c t i v i d a d i n d o m a b l e , b a t i e n d o 
p o i ' t res veces c o n s e c u t i v a s á l a s 
p a r t i d a s i n s n i r e e t a s y h a c i é n d o l e s 
c i n c u e n t a y c u a t r o m u e r t o s , v i s t o s 
y r ecog idos sobre el c a m p o , s e g ú n 
v e r á n los l ec tores en las n o t i c i a s o f i -
c ia les q u e p u b l i c a m o s en este m i s -
m o n ú m e r o . 
Es te b i z a r r o y e s f o r z a d í s i m o j e -
fe, q u e e u e n í a y a c o n v a r i a s p r o -
puestas para e l g e n e r a l a t o , l i a s i d o 
de n u e v o i v e o m e u d a d o e l i e n z m e n t e 
á l a snpe r io r ida ; ! . 
E e l i c i t a a i o s a l b r a v o c o r o n e l Se-
g u r a y á su h e r o i c a c o l u m n a p o r 
t a n s e ñ a l a d o s y r e p e t i d o s t r i u n f o s . 
V i l i l l H 
A y e r t a r d e se e m b a r c ó p a r a l a 
L ' e n í n s u l a , en e l v a p o r - c o r r e o P , de 
S a t r i h i e g m , el t e n i e n t e g e n e r a l E x -
e e l c n t í s i m o Sr. D . L u í s M . de P a n -
do . 
A desped i r á S. E . a c n d i e r o n a l 
m u e l l e de la M a c h i n a n u m e r o s o s 
a m i g o s y u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a -
c i ó n de los cue rpos de V o l u n t a r i o s , 
c o m p u e s t a de l a m a y o r p a r t e de sus 
jefes y o f ic ia les. 
VA Oonse jo de G o b i e r n o de l B a n -
co E s p a ñ o l , b a c e l eb rado b o y s e s i ó n 
o r d i n a r i a , t r a t á n d o s e en e l l a a s u n -
tos de o r d e n i n t e r i o r . 
E n e l vapor americano Yucaldn que 
procedente de Nueva Y o r k e n t r ó ayer 
t a rde en puerto, ha l legado el s e ñ o r 
Du-Bosc , nombrado por el Gobierno de 
S, M . agregado á l a S e c r e t a r í a de l Go-
bierno Genera l para hacerse cargo de 
los asuntos d i n l o m á t i c o s . 
í e s e : m m m g r 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
H e F 2 0 9 o o o te y i i i i a i s 
para la u i i e i i l e esíacioii ñe V e n a 
Z O J B S I D I E D 7 B o a ? s . 
G R A N D I O S O S U R T I D O 
TM TRAJES HECHOS PAÍJ.1 CAH.ILLKROS Y MÑOS 
á l a m i t a d d © s u p r e c i o . 
S S H A C E N 
" P O R 
de s u p e r i o r c a s i m i r de l a n a p u r a . 
PEINCIPS ALFONSO 11 Y 
HÁDAÑA — Teléfono 12?7. 
NOTA: Los Sres. Sastres ciícontrHrdn r é u t ^ i a s p o -
ñitvas compríimlo cu esta easa. i VM\ 1 My 
K S t ^ J O A B A N I C O 
s e a c a b a d e r e c i b i r e n l a f a m o s a 
a b a n i g H e r t a L A J T O V E D A D , G a -
l i a n a n ú t n , S I , 
Para «iñas i'ó cts., para Sras. 50 CÍA. 
Telefono L A X O V E D A I X 
IHnnco y Alonso. 
v ^̂ 5 11 M 
A nombre del Secretario de l Gcivier-
no Grmeral p a s ó á bordo á sa ludar y 
rec ib i r alsefior Du-Bosc el Jete el No 
gociado de dicha S e c r e t a r í a , D . Her-
min io Leiva , el cual lo a c o m p a ñ ó bas-
ta e! hotel E n g l á t e r r a , donde se lios-
pedn. 
Saludamos al s e ñ o r Du-Bosc y le de-
seamos acier to en su espinoso y d i f í 
c i l cuiiro. 
E X P A L A C I O 
Procedente de Pue r to Padre lleíró 
ayer á esta c iudad el Genera l de B u 
gada s e ñ o r T o r a l , el cua l ha estado 
hoy c o n í e r e n c i a n d o con el Genera l 
Wevle r . 
E n l a t a r d e d e l s á b a d o y á b o r d o 
de l v a p o r M é x i c o , se e m b a i r á r o n pa-
r a N u e v a Y ' o r k la s e ñ o r a d o ñ a E l i s a 
C u r b e l o de d u s t i / , y l a s e ñ o r i t a d o -
ñ a T r i n i d a d C u r b e l o , h i j a s de nues-
t r o d i s t i n g u i d o a i n i o o y c o m p a ñ e r o 
e l s e ñ o r D i r e e t o r d e l ' D i a r i o de la 
F a m i l i a . M o t i v o s de s a l u d o b l i g a y 
á e m p r e n d e r este v ia j e á l a s e ñ o r a 
Gurbejk) de J u s t i / . v s e ñ o r i t a C u r b e -
l o . 
V a r i o s e n c u e n t r o s . 
E l Coronel A l v a r e z Sotomayor , en 
los ú l t i m o s d í a s de a b r i l , a l a t ravesar 
un pa^o de l A r r o y o San Fra:ic;soo, 
e n c o n t r ó una p u r t i d a , á l a que disper-
só , c a u s á n d o l e bajas y teniendo por 
nuestra par te un her ido y o caballos 
muertos. 
E l d ia 3 del ac tua l , el mismo jefe en-
c o n t r ó las par t idas de M a n u e l y Bar to-
lo Lazo, cerca de Kemates, donde te-
n í a n establecido su campamento. Sos-
t u v o rudo combate, h a c i é n d o l e veinte 
muertos, c o g i é n d o l e 107 reses, var ios 
caballos y armas. 
Nosotros tuvimos u u muer to y tres 
heridos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I H O 
VAPORES CORREOS 
A y e r , domingo, sa l ió de C á d i z con 
destino á este puerto y escala en Puer 
to l i i c o el vapor correo León X I I 1 . 
Conduce G23 ind iv iduos de e j é r c i t o . 
E L G E N E R A L O L Í V E R 
H o y , á las ocho de la m a ñ a n a , l l e g ó 
á cst ; i c ap i t a l , á bordo del vapor Ala-
r a , procedente de Sagua, el general de 
b r i g a d a Sr. O l ive r . 
L A I N S U R R E C C I O N 
V o l u n t a r i o s d e J a r u c o 
C u oficial y 40 vo lun ta r ios del reg i -
miento de Jaruco, que sal ieron ayer es-
col tando carretas, fueron atacados a l 
regresar por una pa r t i da , ent re los i n -
genios Lotería y el Carmen. 
Rechazado el enemigo , d e j ó tres 
muertos, tres caballos, dos macheres y 
40 cartuehos. 
Por nuestra par te u n her ido . 
M A T A N Z A S 
E n l a finca R o d r í g u e z 
L a columna mandada por el coman" 
dante K o d r í g . i e z R ive ra , en reconoci-
mientos p r a c t i c a d o s , ] e n e o a t r ó en la t i n -
ca liodrigucz (i l a p a r t i d a de E d u a r d o 
G a r c í a , fuerte de cuat rocientos hom-
bres, á l a q u e b a t i ó y d i s p e r s ó , dejando 
en el campo diez muertos y quince ca-
ballos, t a m b i é n muertas, armas y dos 
a c é m i l a s Cargadas de. v iandas . 
C o n t i n u a n d o l a p e r s e c u c i ó n 
Fraccionado el enemigo en var ios 
grupos, se c o n t i n u ó pe r s iga ien^a 
mayor, el cual fué alcanzado en la co-
]om-n Felipey l i a c i é n d o l e cua t ro m¡;er-
tos y d i s p e r s á n d o l o . ' ' 
L a columna tuvo dos c a tal ios muer-
F r e s e n t a d o s 
E n Sabani l la se han presentado á 
i n d u l t o don Francisco P é r e z G a r c í a y 
dolí V e n t u r a I>íaz Morales , vecinos de 
este t é r m i n o , y procedentes de la p a r -
t i d a de Edua rdo G a r c í a . A m b o s se 
presentaron sin armas. 
I n f o r m e s f a l s o s 
Los vecinos que l legan á Cande l a r i a 
manif ies tan que grupos insurrectos 
p ropa lan entre los p a c i ü c o s campesi-
nos que el d í a 13, fecha en que t e r m i -
na el plazo de i ndu l t o , las columnas 
e s p a ñ o l a s s a l d r á n matando y dego-
l l ando á todas las famil ias que encuen-
t r e n . 
E l Comandante M i l i t a r de aque l 
punto dice que t r a t a de l l evar a l á n i -
mo de las familias la í a l s e d a d de las 
noticias. 
G a r a n t í a s p e r s o n a l e s 
A sn vez, se le ha manifestado por el 
General en Jefe, que d iga oficialmen-
te á todos los vecinos que el gobierno 
t r a t a r á con toda clase de considera-
ciones, como hasta a ñ o r a lo ha hecho, 
á las familias y vecinos pac í f i c c s . 
a s . 
Parece, s e g ú n confidencias, que en 
los ú l t i m o s combates que t u v i e r o n los 
generales Serrano A l t a m i r a y S u á r e z 
I n c h i n , con las fuerzas de Maceo, é s t a s 
h a n sufr ido m á s de 200 bajas. 
E l vapor-cor reo P . de Sah'ú.sícgiii, 
que s a l i ó ayer t a rde para la peniinsula, 
conduce á su bordo los s iguientes de-
portados: M a n u e l M'.1 A c o s t a y A n t ó n , 
Laureano Margol les , Marcos D í a z y 
D í a z , Prudencio C á c e r e s U o d r í g u e z , 
Ricardo Gusano va Sneira, Pedro San-
dova l , B e r n a b é Velez, Jus to C á r d e n a s 
y 10 mas. 
« 
M U E R T E DE U N P R I S I O N E R O . 
E l A l c a l d e en C o m i s i ó n de G ü i r a 
Melena en te legrama de ayer, domin-
go, dice a l Gobierno Pegional , que en 
momentos de sal i r de l cuar to que s i rve 
de d e p ó s i t o mun ic ipa l , el moreno F é -
l i x Collazo, quien le fué entregado por 
el s e ñ o r Coronel H e r n á n d e z Ferrer , se 
a v a l a n z ó , en u n i ó n del o t ro pr is ionero 
moreno A s u n c i ó n B o c á , sobre el guar-
d ia v ig i l an t e , e c h á n d o l o a l suelo y em-
prendiendo la fuga con d i r e c c i ó n á l a 
tinca de D . Manue l P o d r í g u e z , siendo 
muer to en la h u i d a por una descarga 
que se le hizo desde el fuerte Loño, 
que e s t á guarnecido por fuerza de La 
gua rd ia c i v i l . 
E N T A P A S T E 
S e g ú n not icias de l A l c a l d e de Ta-
paste, tres i n d i v í d u o s desconocidos que 
merodeaban por l a colonia de D . E m i -
l io Cadaval , le pegaron fuego á las 
seis de la t a rde de l s á b a d o ú l t i m o á 
cinco cuadras de c a ñ a s de d ic l ia finca. 
E n dicho incendio perecieron tres 
bueyes, propiedad del Sr. Cada v a l . 
E l vapor BaJdomero Iglenias, que en-
t r ó en puer to esta m a ñ a n a procedente 
d*v Veracruz , trae consignado al Exce-
l e n t í s i m o Sr. Gobernador General , 101 
mulos-, 44 caballos, o(> sacos cebada y 
3 0 1 ' p a c a á de heno, que fueron embar-
cados en dicho-firterto por- l a - j un t a pa-
4jüót:iea e s p a ñ o l a , recidente on M é x i c o . 
P A S A J E M I L I T A R 
E l vapor-correo P. de ¡Satrilsíégui, 
que s a l i ó ayer tarde para l a P e n í n s u -
la , conduce á su bordo el s iguiente 
pasaje m i l i t a r : General D. L u i s Pan-
do; coroneles D . Sa lvador A r i z ó n S á n -
oheg, FU F é l i x P. Mesa y D . Rami ro 
de B r u n a ; comandantes D , J o s é Ro-
a t í g u e z , D . T o m á s Palacios, D . En ge-
n io Idear te , D . Manuel Mel lado y don 
E n r i q u e Díaz ; capitanes D . C a r l o á 
Soler, D . D a m i á n G a b a r ó n , D . G i l 
Guerra , D . Vicen te G. F e r n á n d e z , don 
Francisco Gar r ido , D . Lorenzo del 
V i l l a r , D . L u i s F igueras . D . R ica rdo 
Donoso y D . A n t o n i o M a r t í n e z ; te 
nientes D . J u a n G u i l l e n , D . A n t o n i o 
V a l í n , D . Sant iago R o d r í g u e z , D . Ma-
nuel C a r r i ó n , I ) . Lorenzo I b á ñ e z , don 
J o s é D . Calvo , D . J o s é Castro y don 
J u a n H e r n á n d e z , y a l f é rez de Tntante-
r í a de M a r i n a D . A n d r é s L ó p e z . 
F U S I L A M I E N T O S 
Es ta m a ñ a n a fué pasado por las ar-
mas, en los fosos de Los Laureles, en la 
fortaleza de l a Cabana, el reo J o s é 
J e s ú s Blanco , condenado á la ú l t i m a 
pena por los del i tos de r e b e l i ó n é i n -
cendio. 
P o r las mismas causas que e l ante-
r ior , h a sido pasado por las armas en 
Matanzas , el pardo Ignac io V i a r t . 
A y e r tarde s a l i ó de este puer to para 
los de Puer to Rico, y C o r u ñ a y San-
tander , el vapor correo P . de Satrúsle-
gui, conduciendo á su bordo la corres-
pondencia, carga general y (¡10 pasa-
jeros. 
E L « M O R Í E R A » . 
Procedente de Sant iago de Cuba y 
escalas, e n t r ó en puer to el s á b a d o por 
la tarde, el vapor correo de las A n t i -
l las, Moriera, conduciendo á su bordo 
80 pasajeros, c o n t á n d o s e entre ellos un 
oficial y 33 pasajeros. 
E L «AVÍLÉS», 
T a m b i é n fondeó en puerto, ayer por 
la m a ñ a n a , el vavor Avi lés , de los se-
ñ o r e s Sobrinos de Her re ra , conducien-
do" á su bordo 8 pasajeros. 
E n t r e é s t o s se cuentan los s iguien-
tes s e ñ o r e s : general D , J o s é T o r a l ; ayu-
dante Teniente (Joronel D . Franc isco 
A g u i l e r a ; tenientes D . E d u a r d o L lunes 
y 1). Pedro Mosquera . 
E L ( M A N U E L A . 
A y e r tarde se hizo á l a mar, con r u m -
bo Puer to Rico y escalas, el vapor 
correo de las A n t i l l a s Alauuela, condu-
ciendo ú su bordo 35 pasajeros, corres-
pondencia y carga general . 
En t r e los pasajeros secuentan los si-
guientes s e ñ o r e s : Teniente Coronel de-
Estado Mayor , I ) . Wenceslao Be l lod ; 
comandantes D. . losé P i t a y D. J u a n 
J i m é n e z de Sandoval ; c a n i t á n 1). J o s é 
Pueyo; tenientes D . Edua rdo P é r e z , 
D . J u a n P u i g y D . Ricardo Fer re r , y 
a l f é rez de navio D . J o s é Mu Cabal lero . 
E L <• ALAVAo. 
Procedente de Sagua fondeó en 
puer to el vapor e s p a ñ o l A lara , condu-
ciendo carga y pasajeros. 
E L " V I M E I K A " 
Para D é l a w a r e s ( B . W . ) , s a l i ó el s á -
bado por l a l a rde el vapor i n g l é s Vi-
m^ira. 
E L " N I C O L A I I I " 
T a m b i é n sa l ió en l a ñ u s c a ' a rde 
el vapor d a n é s y ivo la ¡ I L 
E L ^ M K X I C O " 
Con rumbo á Isueva Y o r k se h izo á 
la mar el- s á b a d o , á las seis de la tarde, 
el vapor e s p a ñ o l iI/í;r/Vo, c o n d m á e n d o á 
sn bordo carga general y pasajeros. 
E L ''VIA.JEIÍO ' 
E l b e r g a n t í n Viajero s a l ió ayer, d o -
mingo, para Montev ideo . 
E L ; ' M I G I 1 E L G A L L A R T " 
l 'ara Matanzas y otros pue i tns sa l ió 
ayer el vapor e s p a ñ o l Mi/juel Üalfart. 
E L USEGURAÍN<;A'' 
• A y e r ta rde z a r p ó en este puer to p a -
ra ei de Nueva Y o r k , el vapor a n i e r i -
cano iS'cc/wrtíi'iccr, conduciendo a su bordo 
carga general y pasajeros. 
E L ' ' T E U T O N I A " 
Procedente de H a m b u r g o , l l egó ayer 
á este puer to el vapor a l e m á n wüt.onial 
con ^.arga general . 
E L ^ Y U C A T Á N " 
A y e r fondeó en b a h í a el vapor ame-
ricano Yiteatán, conduciendo cargo ge-
nera l y 11 pasajeros. 
•''JOHN K . S O N T H E R " 
Procedente de Fdade l l i a , fondeó en 
puer to ayer, l a goleta americana Jolin 
K. Sonther, con cargamento de c a r b ó u 
" E L "BALDOMERO I G L E S I A S * ' 
H o y , á las ocho y media de la m a -
ñ a n a , hizo su entrada en puerto, pro-
cedente de Veracruz, el vapor e s p a ñ o l 
Baldomero Ljlesia*, eonduciendo Ciirga 
general y 30 pasajeros, de é s t o s ; 12 de 
t r á n s i t o . 
E L ' - C I T Y O F W A S H I N G T O N " 
E l vapor americano Cüg of Waslting-
ton l l egó á Nueva Y o r k á4 las siete y 
media d é la m a ñ a n a de hoy. 
A-Mi 
EXPORTACIÓN. 
P o r e l vapor correo F . de Satrúsle-
gni, que sa l ió ayer ta rde , Imn embar-
cado para Santander los s e ñ o r e s Cobo, 
hermano y Comp., la c an t i dad de pe-
sos 3.000, en p i a t a e s p a ñ o l a , 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : 12} a 12 f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á S0.02 y por cant idades 
á 0.04. 
í E f l f f l ü i D E P O M I U 
LESIOITADO POR U N A GUASUA-
E n la tarde del s á b a d o , bajaba por 
la calle de O b r a p í a el profesor de m ú -
sica D . Jav ie r Pardo Phnente l , en los 
momentos que lo h a c í a en d i r e c c i ó n 
con t r a r i a el ó m n i b u s n ú m e r o o de l a 
empresa de I-Jl Bien Públ ico de la l í n e a 
del Cerro, teniendo l a desgracia de que 
a l pasar por j u n t o de é s t a se enredase 
entre la rueda de dicho v e h í c u l o u n 
b a s t ó n que l levaba en las manos, y a l 
t r a t a r de safarlo, c a y ó a l suelo con t a n 
mala suerte, que las ruedas de d icho 
ó m n i b u le pasaron por encima de los 
pies, c a u s á n d o l e en el i zquierdo una 
her ida y en el derecho una f rac tura , 
ambas lesiones de p r o n ó s t i c o g rave . 
E l paciente m a n i f e s t ó que e l hecho 
fué puramente casual. 
A C C I D E N T E C A S U A L " 
E n l a casa de sa lud L a P u r í s i m a 
Concepción, perteneciente á la Asoc ia -
c i ó n de Dependientes, tae curado do 
p r i m e r a i n t e n c i ó n , quedando a l l í pa ra 
su asistencia, m é d i c a , D . Pedro Ote ro 
G u t i é r r e z , n a t u r a l de Santander , de 17 
a ñ o s , soltero, dependiente y vecino de l 
a l m a c é n s i tuado en la cal le de l B a r a -
t i l l o , n ú m e r o i , por piesentar una her i -
da (on tusa en el muslo i zqu ie rdo con 
f r ac tu i a , la cual su f r ió casualmente a l 
caerse de un carro en que iba r e p a r -
t iendo pan, p a s á n d o l e las ruedas de 
d icho vel i ieulo por encima de d icho 
miembro . 
El est ado del paciente fué ca l i l i cado 
de p r o n ó s t i c o grave. 
H I P A NO A U T O I U S A D A 
E l celador de Guanabacoa a u x i l i a d o 
del v ig i l an t e á sus ó r d e n e s de tuvo en 
la calzada de Cor ra l Falso á don I g n a -
cio G6r tzá lez F e r n á n d e z , o c u p á n d o l o 
ciento diez y siete papeletas de la r i f a 
no autor izada , t i t u l a d a L a Reformado-
resprnuiienfe al sorteo que debe efec-
tuarse el d í a 18 de los corr ientes . E l 
detenido j u n t a m e n t e con las papele-
tas ocupadas fué puesto á d i s p o s i c i ó n 
de la an lo r idad competente. 
E . P . D . 
É Deiid Carolina Álvarez 
v d a d s P o n c o t 
I T V F . U X I N C I D O 
Y dispiu^r, ; i sa ent ierro para 
las cinco de la tarde de hoy, 
su hij;1, hijos po l í t i cos , aietos 
nietos po l í t i cos y amibos que 
susri l i jen, sup l ican á las p'v'r 
fypíias de sn amis tad se s i r v a n 
encomendar sis alma á Dios y 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r dcí-'d;.1 
ei muelle de Luz . Empresa 
nueva de, los Vapores a l . Ce-
memcr io de C o l ó n , favor ip ic 
agrade.i:cian f l e rnamen lc . 
Guanabacoa y Mavo 11 do 
ISÍÜ;. 
Luis Maria Ponoct y Alnircz..—Lr.J.-». 
Lanre:iiiu (<uit!U-i.--Aluj.unli-o Várela— 
.1-cdo. Pedi a (í.ilimlc - (^alos, lídnard ) 
y A!t'j:i!i(lio Vui-I.i y l'oiifei—Arturu 
Mest.re—rLauf.tíatfu Angulo-Juan (lui-
lúr -Jtuilu Jós¿ Je tórUcnas—l.itó. Kn-
5712 
arlen eso 
i i i -n 
j . S E S i 
una cmndera ¡ura ir i la Peaínsala roti la faianfá. 
ula.lo It7, ciarán ni<ói¡. ;!7')(.i la 11 id 12 
S E V B N D E 
por ausentarse su Ayenp, nu juetíp desala, de noica!, 
piauo, lámparas, juego de i tiarto, ¡Vejro saleta do 
niiinitre y ti>do el raoUiliario do la casa, en buen esta-
do. CVisulaiKi 117. dai-iti razón. 3757 4a. U .1.1-13 
l o s m i i í í i i í s 
por A. Duinas. '.i tomos áU.iiO cís. Veinte años dcs-
pucs. 3 tomos $l.r)0. El Vizeoiíde de Bragelogoei. 6 
tomos .fA Memotias üe tiíi Médico, 2 tomos $•_'. El 
Collar de la Keina, 1 tomo $1.2,' etj. Hav ademas 
2,000 tomo> de noveláis de Vire.'. Ésefioh, A. Pala-
cio, Alarcóu. Tnielia, Pereda, Pírez Oaldos, Picón, 
Balzae, etc.. e'n iVancés y cu casldlaiio. ckt&\oéo 
gratis. Neptumi, IM, Uhwrla. 
C550 04.9 
ses d o h o l a n d a a 
i L A C O N S T A N C I A " 
u r á f l .abr ica de au.ces ai vapor. A l m a c é n de V í v e r e s . C a f e t e r í a y V i n a t e r í a , j 
E G U D C N U ' M S . 1 5 I T Y I B . T E L E F O N O 2 1 2 . í' 
i e t u J Í a v f ^ í ^ e s t a a " t ^ u a 7 a = r e ^ ^ á l a d i s p o s i c i ó n ¡ 
v - o í \ » f ; f ~ C - I £ s ' P n b u £ r i v í v e r e s f resecs 3' s u s e s c e l e n - I 
í e s y i a o a q.ue r e c i c e n d i r e c t a m e n t e , á l o s s i g u i s ü t s s p r e c e s \ 
Cuartls. Garráis, i Cuartls. Garrafs. i 
Vino Ns-irro .Traerá, tficcír.; ;tc 
esta casa 
id id. «Toro, iá de lé • 
U id .Y, V..id M -d^ 
• a l . i . Abocado fá de id. ;d 
S« Pnavaio Abocado id. de ¡d. Id. 












Id. San \ ícente * 12.73 $ 2.ñn i 
Id. Pladel-orens 13.00 2.75 I 
Id Valdepeñas 15.90 3.25 ! 
Id Tinto Catalán 10.7¿ 1.00 1 
'r. Eio'a alambrado cai.: de 12 
botellu 4.50 
M. id de 24 medtttt id 5.00 
eos a l p a c a a 
l é e o s d e p i q u é b l a n e o á 
l é e o s b l a n c o s c r u z a d o s á 
ses d e d r i l á . 
j S a b e V d . e l p o r q w ' i 
f L o c o m p r e n d e V d . b i e i i l 
¿ S e v a V d . e n t e r a n d o ? 
| S e h a e n t e r a d o V d . y a í 
i v "onuce \ á. e l qwld'. 
H 9 ce m a n d a m o s p r u e t e n n u e s t r o s v m o s pe r ser c 
« . . g u n a , y que g a r a n t i z a m o s . 
- t - r u é t e e s s n u e s t r a s s i d r a s ' C r u z Hc-a" y " E s c a á c " 9 
t c ^ c s ÍSS e s t a b l e c i m i e n t o s ¿ e v i v e r e s 1 ' 
^ c s p e á l a o s se l l e g a n g r a t i s á d o m i c i l i o . 
.P idan n u e s t r o s c a t á l o g o s de p r e c i o s . 
C g i d o n ü m s . 
C i 3o 
ros y s i n m e z c l a 
e n a l i a r á n e n 
1? y 19. V I A D E K 0 V V i - L A S C O . T e l é f o n o 21-2. 
F L U S E S 
. U S E S 
, E N T E E E S E D E L q V . W . 
S O Y E L S A S T R E M A S P O P r i ^ A R 
E D I D A D E A L P A C A P U E B U Á S 
A J L E M C a 8 
. — M a y o 1 1 d e 1 8 9 6 
E L G E N E R A L G A R C I A 
(CUENTO D E NIÑOS) 
2ío puedo consentir que l l a m e n us-
tedes cruel y despiadado a l gene ra l 
Úarc{d: tengo pruebas de que ese sol-
dado, va l ien te basta la t emer idad en 
la guerra , es, en su t r a t o í n t i m o , sen-
sible y compasivo como una s e ñ o r i t a 
nerviosa. 
—Eso lo d i r á us ted porque es amigo 
suyo. 
— ¿ Q u e voy á ser yo? U n a sola vez 
he hablado con él en toda m i v i d a - - -
y eso a c o n t e c i ó hace y a muchos a ñ o s , 
¡muchos ! D e s p u é s no he v u e l t o a 
encontrar le en mi camino, lo conozco, 
por que le conoce todo el mundo; é l , es 
seguro, que n i se a c o r d a r á de m í . 
Eso d e c í a con vehemencia, m u y ex-
t r a ü a en su edad, u n anciano que de-
popu la r á la s a z ó n , y que se h a b í a dis-
t i n g u i d o por sus l iazauas en l a ú l t i m a 
g u c u a . 
— C u é n t e n o s us ted eso, duo uno de 
los conte r tu l ios a l que t a n e n é r g i c a -
merite se h a b í a expresado, y é s t e , s in 
hacerse rogar, d ió p r inc ip io á su rela-
c i ó n en los t é r m i n o s s iguientes: 
S í h a r é ¡si bien sospecho que á uste-
des p a r e c e r á lo que voy á refer i r les 
una n i ñ e r í a ! porque, en efecto, de co-
sas m í a m i l e s se t r a ta . ¡Ay! ¡qué ñ a -
cos, q u é llacos son de memor ia los que 
env id i an á los n i ñ o s y toman á cosa do 
j u e g o las contrariedades y los sinsabo-
res de la in l ' auc ía i 
Es claroj el miedo in jus t i f icado a l 
coco; los terrores s in causa, n i funda-
mento razonable; la pena causada por 
l a r e p r e s i ó n de p a p á ; el d isgusto de no 
i r a l teatro; cosas son todas que para 
n o s o t r o s — ¡ h o m b r e s Ibnuales!—tienen 
escasa impor tanc ia , ó por mejor decir , 
no t ienen n i n g u n a y que antes parecen 
cosa de r isa que mot ivos de l l an to ; pe-
ro si v o l v i é s e m o s con ins is tencia la 
v i s t a hacia a t r á s , si a c e r r á s e m o s á co-
locarnos en la s i t u a c i ó n misma en que 
nos h a l l á b a m o s entonces, r e c o r d a r í a -
mos bien que aquellos disgustos de los 
cua les ahora nos reimos, eran para nues-
t ros e s p í r i t u s infant i les t an graves y 
t a n penosos, como los m á s penosos y 
m á s graves que d e s p u é s hemos exper i -
mentado. 
D e m i sé decir que recordando lo 
m u c h í s i m o que me h a c í a n padecer m i s 
disgustos de muchacho, no puedo o í r 
e l l l an to de un n i ñ o sin sent i rme m o v i -
do á l á s t i m a hacia el que l l o r a y á in-
d i g n a c i ó n cont ra e l que provoca aquel 
l l an to , ó pudiendo hacerlo, no lo en-
V i v í a yo en el piso tercero de una 
casa de la caite de la Cruz (de M a d r i d ) . 
E n el piso p r i n c i p a l h a b í a no sé lo 
que h a b í a casa de banca, ó casa 
de juego, ó casa de p r é s t a m o s ¡ea! 
que no lo sé , n i hace al caso. 
J R e c ü e r d o que en aquel piso, en vez 
de puerta h a b í a una mampara , fo r rada 
de verde muy obscuro, casi negro, y 
adornada con clavos dorados, con que 
presentaba á m i vis ta u n aspecto fúne-
bre que me i n f u n d í a t e n o r . H a b í a en 
el centro de aquel la mampara una cla-
raboya muy grande, en forma de ó v a l o , 
cubier ta por un cr is ta l , y á t r a v é s del 
c r i s t a l veía yo cuando por al l í pasaba 
capas y abrigos pendientes de u n per-
chen) y que para m i t « n í a n la forma (le 
silenciosos y amenazadores í a n t a s m a s . 
¡Qué miedo me daba aquel la puer t a ! 
K o son para contados ios sustos que. á 
pesar de i r siempre a c o m p a ñ a d o , b ien 
por l a cr iada, bien por algunos i n d i v i -
duos de m i fami l ia , p a d e c í a l pasar por 
delante de aquella mampara tan obscu-
ra , t an fúneb re y que mi raba l i jamente 
con aquel ojo t an enorme. 
A l g o que no recuerdo ya, d e b i ó de 
o c u r r í n n e en aquel la casa p o r enton-
ces; conservo i eminisecncias m u y va-
gas de que al l í se c o m e t i ó u n c r imen; 
a lguno p e n e t r ó en el piso y t r a t ó de 
agred i r al i u q u l l ü í ó ; hubo pistoletazos, 
g r i tos de alarma, susto consiguiente, 
i n t e r v e n c i ó n de la au tor idad . ¿Qué se 
yon 
y a 
contaban nada de esto. 
Pero yo o ía y escuchaba atentamen-
te ios comentarios, no c o m p r e n d í a del 
todo, y por lo mismo l legaban has 
t a mi intel igencia cortados, c o n v e r t í a -
dos en cosas horr ib les , con que se au-
mentaban mis espantos. 
A l g ú n cr iado imprudente y necio, 
s in alcanzar todo el d a ñ o que h a c í a , 
hubo de decirme una vez al pasar con-
migo delante de la mampara: " ¿ Y e s 
ese o jb l (y me s e ñ a l a b a el ó v a l o de 
c r i s t a l ) , por a h í te mira un g igante , 
y cuaCRlo seas malo s a l d r á para tra-
gar te como ha t ragado ya á muchos 
n i ñ o s , que e s t á n ah í den t ro . " 
]STo se necesitaba t an to c ier tamente 
pa ra acabar de t ras tornarme. E l pasar 
p o r delante de aquel la puerta ora para 
m í u n verdadero supl ic io; to rmento 
horroroso, como no he vuelco á expe-
r i m e n t a r l o n i cu los m á s grandes peli-
gros, n i en las mayores t r ibulaciones 
de mi existencia. A u n l levado en bra-
zos de la n i ñ e r a , temblaba yo como un 
azogado, cuando delante de aquella 
mampara me ve ía . 
EJna t a r d e — ¿ q u e r r á n ustedes creer 
que t o d a v í a lo recuerdo con terror?— 
u ñ a tarde ya cerca de l anochecer, v o l -
v í a m o s de pasear mi abuel i to y yo. M i 
abue l i to , que me q u e r í a mucho y que 
j u g a b a conmigo, lo mismo que si fuese 
é l o t ro muchacho, me h a b í a desaliado 
v a r í a s veces á correr, en el paseo, aca-
bando siempre d e j á n d o s e alcanzar, lo 
c u a l a m í me d i v e r t í a mucho; y á él no 
se d iga . 
Llegados a l po r t a l de casa a p o s t ó 
conmigo á qu ien s u b í a antes l a esca 
lera , y s in r epa ra r en (fl t emblo r que 
de m i Be apoderaba, e c h ó á correr es-
calera a r r i b a hasta que se p l a n t ó en 
l a meseta d e l p iso segundo. 
T r a t é de alcanzarlo; pero deb i l i t ado 
por el cansancio y , sobre t o d o , por el 
miedo, me detuve y c o m e n c é á g r i t a r 
con voz las t imera y ent recor tada por 
sollozos: 
" A b u e l i t o no corras; e s p é r a m e , baja 
por Dios; baja por D i o s . " 
E l pobre abuel i to que nada s a b í a de 
m i s miedos, c r e y ó que aquella g r i t a 
m í a era una a ñ a g a z a de c h i q u i l l o p i -
caro para hacerle bajar, y me d e c í a 
desde a r r i b a : 
^Sube, sube, perezoso, que a q u í te 
aguardo ." 
I S u b i r ! ¿ sub i r yo l ¿ P a s a r por delan-
te de Ja m a m p a r a de ojazo de g igan -
te? eso no p o d í a ser, eso era m u y 
superior á mis fuerzas me s e n t é 
en uno de los p e l d a ñ o s de la escalera 
y p r i n c i p i é á l lo ra r desesperadamente 
y á l l amar á mi abuel i to y á mi m a m á . 
Muchas personas bajaron y subieron 
por aquel t r amo, s in r epa ra r en m i 
s iquiera . ¡ B a h , bah! ¿ Q u i é n hace caso 
de u n c h i q u i l l o que llora? 
Y o , m á s acobardado cada vez, se-
g u í a l lorando; s e n t í a que el miedo se 
apoderaba por completo de m i e sp í -
r i t u ; c o m p r e n d í a que iba perd iendo el 
conocimiento, cuando oí á m i lado una 
voz d u l c í s i m a y c a r i ñ o s a que me de-
c ía : 
" ¿ Q u é te pasa, hi jo m í o ; pobreci to 
n i ñ o , tienes miedo ' 
— S í , r e s p o n d í t emblando , mucho, 
mucho. 
— B a h , r e p l i c ó l a persona que me 
había , hablado, y que c o m e n z ó á acar i -
ciarme con mimosa so l ic i tud , ¡bah! v e n 
conmigo; yo t e l l e v a r é a donde quieras 
y como a lgu ien p re tenda hacerte da-
ño , me lo como. Vamos , anda, anda. 
N o t iembles que e s t á a q u í t u amigo . 
Y a l decirme esto me tomaba en bra-
zos; me l l e n ó de besos y r i é n d o s e y l lo-
rando a l mismo t iempo, me p r e g u n t ó 
d ó n d e q u e r í a i r . 
—Con m i abuel i to que e s t á a r r i b a , 
le di je y a m á s animado, aunque siem-
pre mi raba con t e r ro r hacia l a mam-
para. 
—Vamos a l l á , g r i t ó con voz fuerte 
m i protector , y dando bastonazos, en 
los p e l d a ñ o s de la escalera como pa ra 
i n fund i rme va lor , g r i t a b a ; 
UA ver, á ver q u i é n es el va l i en t e 
que se atreve á decirme a lgo y á dis-
gustar á u n chico t an guapo ," y a s í , 
a c a r i c i á n d o m e siempre y h a c i é n d o m e 
r e í r á pesar de m i miedo, me l l e v ó has-
ta donde m i abuelo se ha l l aba y de-
j á n d o m e en poder suyo, recuerdo que 
le d i jo : 
"Es te n i ñ o ha ten ido mucho miedo. 
Procuren ustedes que no se asuste 
amenudo, p o r q u é esas emociones son 
m u y peligrosas siempre, y a ú n m á s 
peligrosas en la in fanc ia . " 
D e s p u é s se, d e s p i d i ó de mí , d á n d o m e 
o t ro beso y me di jo : " A d i ó s , amigo, 
no tengas miedo que a h í estoy yo siem-
pre y a quien quiera hacerte d a ñ o y a 
v e r á s como lo es iMrmiento ." 
Ese pro tec tor de n i ñ o s , que era (ha-
ce medio siglo) cadete, hoy es el Ge-
neral ( r a r c í a . 
E l general G a r c í a de seguro no se 
acuerda y a n i de mí, n i de aque l l a 
aven tu ra ins igni f icante . Y o no la he 
o lv idado j a m á s ; y su recuerdo, que 
evoco agradecido, me basta y me so-
bra, para af irmar que el general Gar-
c ía es hombre de c o r a z ó n sensible, 
porque ama á los n i ñ o s . 
A . SÁNCHEZ P É R E Z . 
A mí, n i ñ o de cuatro ó cinco a ñ o s , 
c o m p r e n d e r á n ustedes (pie no me 
Veo en u n n ú m e r o de l Heraldo de 
Madrid, el t r i u n f o que acaban de a l -
canzar los cuat ro ar t is tas belgas Cr i ck -
boom (pr imer v io l ín) , A n g e n o t (segun-
do) M i r y (v io la ) y G i l l e t (v io lonce i lo ) , 
cuar te t i s tas de fama, no obstante ser 
bastante j ó v e n e s . E n la p r imera se-
s ión que tuvo efecto en el tialón Rome-
ro, e jecutaron entre aplausos un cuar-
teto de arco de Borodine , una sonata 
de B a c h para v io l ín y un qu in t e to de 
C é s a r F r anck . E n estas dos ú l t i m a s 
piezas fueron a c o m p a ñ a d o s por el fa-
moso p ianis ta e s p a ñ o l Sr. T r a g ó , 
D e s p u é s de t r i b u t a r l e s no pocos elo-
gios el c ron is ta de l c i tado p e r i ó d i c o , 
concluye, diciendo: " E l qu in te to de 
Franck para piano, dos viol ines , v io l a 
y v ioloncei lo , representa d i f icu l tades 
capaces de hacer vac i la r á los ejecu-
tantes m á s decididos. Los s e ñ o r e s 
T r a g ó , Cr ickboom, Angenot , M i r y y 
G i l l e t las vencieron todas, y se mos-
t r a r o n á u n mismo t iempo ar t i s tas ins-
p i r a d í s i m o s y m ú s i c o s que saben com-
premier y sent i r . " 
En AJhi.su se han cantado, el s á b a d o , 
la Cnvalt'cria y E i Duo d é l a Africana, 
y anoche E l Trovador. D e l é x i t o des-
g r a c i a d í s i m o que han alcanzado no 
quisiera l iabiar : sin embargo, a lgo hay 
que decir. 
Yo sé m u y bien que corren malos 
tiempos, que las c o m p a ñ í a s de ó p e r a 
no se improv i san , que las obras no 
pueden repetirse, porque el p ú b l i c o se 
retrae, y que hay que dar las de pr i sa 
y corr iendo etc. etc. 
Pero t a m b i é n sé que el p ú b l i c o no 
va al teatro á pasar malos ratos , n i 
que goza con las buenas intenciones de 
la Empresa, y que con dos ó tres g o l -
pes m á s por el esti lo de é s t o s , el c r é d i -
to viene abajo y acaba la temporada . 
S í s e ñ o r , porque con el c r é d i t o pasa lo 
que con el capi ta l , m á s t rabajo cuesta 
conservar lo que (adqui r i r lo . ) 
Poner obras como Cavallería, E l 
])no de la Africana, y E l Trovador, con 
ar t is tas b i s ó n o s y desconocedores de 
l a escena y del ar te del canto; poner 
obras de esa impor tanc ia con cantantes 
sin í a c u l t a d e s , y que n i s iquiera t ienen 
l i i idea m á s remota de lo que v a n á 
hacer, es demasiado abuso, y no hay 
que liarse mucho de la bondad de l p ú -
bl ico, n i de las s i m p a t í a s . Con que, mu-
cho cuidado y procure la Empresa que 
no se rep i tan funciones como las de 
anoche y anteanoche. 
S E R A F Í N TÍAMÍREZ. 
M O D A S P A R A L A S D A M A S — A c o m -
p a ñ a n al n ú m e r o 14 de L a Moda E l e -
(jante, un precioso f i g u r í n i l u m i n a d o y 
una hoja con diferentes d ibujos y c i -
fras para bordados. 
E n t r e los modelos que v ienen en el 
t ex to merecen ci tarse los s iguientes: 
T ra j e de v i s i tas ; Sombrero para- s e ñ o -
¡ : ¡ as ; Tra je para s e ñ o r a s j ó v e n e s ; Ves-
t idos de calle y do paseo; Sombre ro 
^ P r i m a v e r a " ; I d e m para s e ñ o r i t a s y 
s e ñ o ra s j ó vene s. 
Trajes de l u t o para n i ñ a s de once á 
doce a ñ o s ; Camisa de d o r m i r y o t r a de 
v e r t i r ; Ves t ido de calle; I d e m de cere-
monia ; Traje de concierto pa ra s e ñ o -
ras. 
Se suscribe á d icha r e v i s t a madr i l e -
ñ a en l a A g e n c i a Genera l y en " L a 
M o d e r n a P o e s í a . " 
N U E V O E D i F i c i o . — L a o b r a García 
Tuñón con que l a celebrada sociedad 
de Dependientes ñ l e jo ra su Casa de 
Sa lud , s e r á solemnemente i n a u g u r a d a 
e l jueves p r ó x i m o . 
Los p repara t ivos que u l t i m a la Sec? 
c ión encargada de la ceremonia, s q ñ 
b r i l l an t e s , y de seguro l l eva ran al acto 
r e p r e s e n t a c i ó n de nuest ras A u t o r i d a -
des y Corporaciones y miembros de 
nuest ra buena sociedad. 
Fe l i c i t amos una vez m á s a l Cent ro 
de Dependientes del Comercio de l a 
Habana , t an celoso de su pres t ig io y 
del bien general de sus asociados. 
P E R I Ó D I C O S D E L A L O C A L I D A D . — 
Desde el s á b a d o nos h i c i e ron su acos-
t u m b r a d a v i s i t a : el n ú m e r o o de E l 
Voluntario con u n r e t r a t o d e l s e ñ o r 
A r a u j o y Paraleda, I n t e n d e n t e M i l i -
t a r de la I s l a de Cuba; y ot ros re t ra -
tos de los Capitanes de V o l u n t a r i o s 
s e ñ o r Formoso Castro, s e ñ o r M a r t í n e z 
y M a r t í n e z y s e ñ o r P é r e z Gayo l ; e l 
n ú m e r o 724 de E l Eco de Galicia con 
una j u s t i c i e r a y b ien t razada b i o g r a f í a 
del que fué nuestro amigo, don H i p ó l i -
to Escobar, fa l lec ido rec ientemente en 
C a i b a r i é n , y el 121 de L a T i e r r a Galle-
ga. ¡B ien venidos sean los c i tados com-
p a ñ e r o s ! 
B I Z C O C H O S I T A L I A N O S . — E n cajas 
p e q u e ñ a s con peso de l i b r a y media, 
conteniendo 30 bizcochos y por el pre-
cio de 80,55 p la t a , se ha rec ib ido una 
remesa de la acredi tada pasta que en-
v u e l t a cu papel de plomo i m p o r t a e l 
s e ñ o r M a n t e c ó n , d u e ñ o del Kefr igera-
dor San Rafael n ú m e c o 2, como reza el 
anuncio que se p u b l i c a en e l D I A R I O 
de la m a ñ a n a . 
Se hacen muchos pedidos para re-
galos de viajes, para los s e ñ o r e s Jefes 
y Oficiales en c a m p a ñ a , y para c o n -
vites, po r su buen aspecto en la 
mesa. 
B é c o m e n d á m o s al p ú b l i c o en general 
t a n aseado, exquis i to , bara to y sabro-
so manjar. 
T a m b i é n se vende en el paradero de 
V i l l a nueva, en el ca fé E l Polaco y en 
E l Con t inen ta l . 
A V I S O . — S e nos comunica por la A d -
m i n i s t r a c i ó n del popular semanario de 
las f a m i l i a s . / ^ Hogar que d i r i g e n ú e s 
t r o quer ido c o m p a ñ e r o y amigo A n t o -
n io G. Zamora , que t rayendo el presen-
te mes cinco domingos y no p u b l i c á n -
dose el colega m á s que cua t ro veces a l 
mes, hasta el p r ó x i m o domingo diez y 
y siete no v e r á l a luz d i cho p e r i ó -
dico. 
S i rva esto de recorda tor io á los 
suscriptores y anunciantes de l c o -
lega. 
SEÑAL I N F A L I B L E . — C h a r l a de dos 
amigu i t a s en el Parque de C o l ó n : 
— N o he v is to los ú l t i m o s re t ra tos 
que se ha hecho A n t o ñ í c a ; pero tengo 
l a segur idad de que son de u n pareci -
do exacto. 
— ¿ Y en q u é so funda us t ed para í 
é l lo í 
— E n que no hay medio de que e l la , 
qu ie ra e n s e ñ a r l o s á nadie . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — ( ' o m p - i r i m de Opera Po-
pu la r .—No hay función. 
T E A T R O D E ÍRIJOA.— I s 'ueva Compa-
ñ í a do Bulos. IJireetor Ví i í iue l Salas. 
Todo por el Interés y IAÍ Mulata María . 
Guarachas. A las ocho. 
PANORAMA D E S O L E R . — B e m a z a .'1. 
C o m p a ñ í a de Eantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra .—A las" Ocho.'-' •• fe ' •• t i 
C A F É D E T A C Ó N . — L a ^ in fa . 'Aerea . 
— Exhibic iones por tantas. — Es^ec-' 
t á c u l o de ó p t i c a y de f a n t a s í a — D e 7 
á 10. ne h 
S f i r t í c i M m n l i l i s 
Desinfecciones verificadas el d ía 7 por' 
la Brigada de los Servicios i ímñc ipa les . 
Las qué resultan de las defunciones del 
día amerior. 
R E C Í L S T Í I O C I V I L . 
N A C I M I E N T O S . 
QÁ risDEAL. 
1 varón', blanco, natural. 




1 hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE. 
3 hembras, blancas, legít imass. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, legitima. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Dcña Pe trena Cepero, Hoyo Colorado, 
blanca, 47 años, H . de Paula. Tisis. 
Silvestre Zayas, Africa, negro, G6 años, 
Casa Blanca. Arparlo esclerosis. 
Doña Mariana Sotolongo, blanca, Haba-
na, 77 años, San Ignacio, 39. Grippe. 
BELÉN. 
Don Esteban Morís Chira, Habana, blan-
co, 95 años, Merced, númoro 86. Anemia 
cerebral. 
Don Francisco Medero, Habana, blanco, 
7 meses, Villegas, 7S. Eclampsia. 
JESÚS MARÍA. 
Don José Ordóñez, Habana, blanco, 5 
años, Suárez, 128. Bronco pneumonía. 
Doña Carolina Cortizo, Pontevedra, blan-
ca, 34 años, Someruelos, número 57. V i -
ruelas. 
Doña Florentina Valdús, Habana, b lan-
ca, 19 dias, Angeles, número 54. Tuber-
culosis. 
Pedro Antonio Elozegui, San Felipe, ne-
gro, cuatco meses, Angeles, 74. Bronquitis 
capilar, 
GUADALUPE. 
Ensebio Jurado. Habana, negro, 1 año. 
Dragones, 72. Fiebre, perniciosa. 
PILAR. 
Doña "María Trinidad Sánchez, Santiago 
de Cuba, blanca. 4(3 años, San Joaquín , 7. 
Lesión orgánica. 
Dun José Francisco Martínez, Alnuízar, 
blanco, 39 años. Animas, número 142. T u -
berculosis. 
Don Juan Victorino Valdés, Habana, 
blanco, 3 años. Espada, 3. Atrepsia. 
CERRO. 
Margarita Agripina Mendoza, Habana, 
mcSt'íziíj 18 meses, Omoa, número lo . Tabes 
mesentónca . 
Don Miguel P¡ y Padró , blanco, Barcelo-
na. 03 años, Quinta del Hay. Lesión or-
gánica. 
Don Pedro A. Rodríguez, blanco. Haba-
na. 44 años, Santo Tomás, número 12. Con-
sunción. 
Doña Teresa Tascón, Habana, blanca, 
Zcqncira, 79. Tuberculosis. 
Máximo Arozareua, Habana, mestizo, 22 
años, San Salvador, 8. Tuberóulosis. 




A N T í G ü á á M O N E D A l p ü W c T 
F U N D A D A E N E L A i í O D E 1829 
de G e n o v é s y G ó m e z . 
Sanada en, la calle dt ^OstUi, entre las de Baratillo 
r ' "y San PidVo, al lado del café La Marina. 
El martes 12 del actaal, á las doce, se rematarán 
Gn el muelle de Carpineti. con Intervención del Sr. 
C()xreípoijj;;l del Lloyd Inglés. 30 .sacos arroz cani-
llas, en el estado en que se halle., Habana 9de mayo 
de 1896.—GehóV ŝ v Gómez. 3730 2 10 
taria con especificación del peso bruto de 
la mercancía, quedando abierto el registro 
el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., < 
berán enviarse amarrados y sellados, sm 
cuyo requisito la Compañía no se hará res 
pousable á las faltas. 
No se admitirá n ingún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores.de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura núm. 5, B R I D A T , 
MONT'l lOS y COMP. 
379.3 8d-7 8a-7 
Gremio de Fábricas de Tabacos 
que elaboran hoja de partido. 
En cumplimiento del artículo 69 del Reglameut 
General de Tarifas, cito á los Sres. Agremiados para 
la reunión que tendrá efecto á las 7* de la noche en 
punto del viernes 15 del corriente mes en la casa nú 
meru 150 de la calle de Escobar, con el objeto de da 
cuenta del reparto de las cuotas para el ejercicio de 
1896 á 1897 y proceder á su exámen y juicio de agrá 
vios. 
Habana, Mayo 10 de 1896.—El Sindico, José del 
Real. C544 4a-ll 
O J O , Q U E C O N V I E N E . 
Se vende la acreditada taberna de MANIX, Opra-
pí,i95, se da en proporción por aauntos de familia; 
en iá misma infonuarán á todas horas. 
3657 a4-7 
Se cita á los Síes agremiados para que concurran 
el dia 13 del corriente mes á las 3 de iá tarde, á la 
calle de A guiar n. 69, esq. á O uispo, para el eximen 
del reparto y juicio do agravio* del Snbsldi» indus-
trial con espomiieute al ejerciólo de 1896 (i 1897. 
Habana 10 Je Mayo de 1896.—El Síndico José 
Fernandez. 37̂ 6 d3-10 al-U 
S E S O L I C I T A 
un potrero de lf! ó más caballerías de tierra que esté 
prrisimo á la Habana. Informarán en casa de J, Va-
lles, San Rafael n. ii 
3721 (12-10 a2-ll 
M O N S E R R A T E 9 1 . 
La casa más cómoda, bonita y fresca de la Haba-
na, so alquilan habitaciones á precios muy reducidos, 
tiene todas las comodidades y sin alteración d<; pre-
cios. Vean esta casa los que deseen vivir barato y 
bien. 8681 8a 8 8d-9 
S E V E N D E 
nn juego de cuarto de nogal, de rtltima moda, com-
puesto do escaparate; veMidor, lavabo y mesa de no-
che, marca mayor de muy poco uso, y un escaparate 
de caoba de U'ombre. doble peí la. lino, todo en $106 
oro. luforrne» y vis'a Mt-rced u 90. 
3739 4d-10 2a-Il 
D r . A n t o n i o G - o r d o n 
Especialista eñ las enfermedades del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2. 
3704 
SÁÍÍ NICOLAS NtTM. 54. 
26-1OM 
D R . V . D E L A G U A R D I A . 
. M E D I C O . 
De once á una. Teléfono 1,285. 
Salud número 79. 
C 543 alt 39-10 My 
C áe fanores cornos f r i c m 
¡ B ú j o contrato postal con el Go-
bierno írancés. 
S a S a n d e r : i e s : p a n " - a -
S t . N a z a i r e - F R A I T C I A 
Saldrá para, dichos puertos dilectamente 
sobre el lü de Mayo el vapor francés 
S A I N T - G E R M A I N 
capitán VILLEAÜMORAS. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire-, y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente e) 13 
siendo dia festivo el 14, en el muelle do Ca-
balleria y los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consigna-
D r . M a n u e l (J. L a r r a ñ a g a 
Cirujano Dentista, Aplica un anestésico moderno 
en las extracciones. Las orificaciones y los dientes 
postizos por todos los sistemas, los precios muy mo-
derados. O-Reilly 50. Consultas do 8 -. 4. • 
3714 4-10 
D R . B O N I C H S O L I S 
Director del Manicomio S. Bernardino. Especialista 
en enfermedades nerviosas y mentales. Consultas, 
mártes y viernes, de 4 á 6 de la tarde, gratis para los 
pobres en Lealtad 120. 8093 26-9.M y. 
EN FERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María 91. De 12 4 3. 
363S 2G-7 My 
Dr. José Mar í a de Jaureguizar. 
MEDICO HOMEOPATA 
Curación radical del hidrocele po? un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialista 
•n fiebres palüdicas. Prado 81. Telefono 806, 
C 487 I My 
D r . T o m á s V . C o r o n a d o 
MEDICO-CIRUJANO 
CoueuUas de 11 á l . Lamp.irilla 34. 
36.12 26-6 M y 
DOCTOR ALBERTO S. DE BNSTAMANTE. MIMIÍCO-Cirujano. Especialista en partos y enfer-
medades de mujeres.—Consulta de 12 á 2 en Sol 79. 
Especial para señoras: martes y jueves. Domicilio 
San Ignacio 114, entre Luz y Acosta. Teléfono 565. 
3042 26-17 Ab 
(3-aliano 124, altos esquina á Dragones 
Especialista en enfermedatle» Tenereo-slfilíticat y 
ifeociones de '.a piel. 




. A l B O U M A R C H E 
o b s e q u i a c o n u n p r e -
c i o s o B o t t q u e t d e flo-
r e s n a t u r a l e s á t o d a 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a q u e 
n o s h o n r e c o n s u v i s i -
t a . 
L o s L u n e s , M i é r c o -
l e s y S á b a d o s p o r l a s 
n o c l i e s . 
q u e 
p r o p o r c i o n a e s t a c a s a . 
0 503 
I D E T O D O K 
| X 7 3 S r P O C O f 
L a e n v i d i a . 
Cuando aquellas e n t r a ñ a s rencorosas 
de Caín, entre hieles me engendraron, 
con mi maldita sangre se mezclaron 
ásperas larvas, frías y viscosas. 
A ver gentes ó buenas ó dichosas, 
como castigo al mundo me lanzaron, 
pues mis ojos en él sólo encontraron 
alimento á mis iras alevosas. 
Un áspid venenoso en mí se anida 
que el corazón me roe furibundo, 
y me incita á amargar la ajena vida, 
con la calumnia v i l que hábil difundo: 
sin mi ruin intención verla cumplida, 
porque siempre hay felices en el mundo. 
Gonzalo Cerrajería. 
J J e c d l o g o d e l p a d r e . 
Bajo este significativo epígrafe, dice un 
notable pensador, pueden darse á todos los 
hombres honrados los preceptos siguientes: 
I Constituirás una familia con amor, la 
sostendrás con tu trabajo, y la regirás con 
bondadosa energía. 
I I Serás prudente en los negocios, pró-
digo en las enseñanzas, celoso en mantener 
la autoridad materna, tardo en decir, pero 
irrevocable en las decisiones. 
I I I Tendrás para tu esposa inacabable 
npoyo moral, buscando en ella consuelo, sin 
desoír su consejo. 
I V Destruirás todo error doméstico, to-
da preocupación y todo desórden en cuanto 
apareciese en el hogar, 
V T ra t a r á s de que exista siempre uu 
"superávi t" en los afectos y en los intere-
ses. 
V I Haz entre los tuyos que vean en tí, 
cuando niños, una fuerza que ampara;cium-
do adolescentes, una inteligencia que ense-
ña: cuando hombres, uu amigo que acon-
seja. 
V I I No cometerás nunca la torpeza do 
presentar en oposición ó lucha el poder 
materno con el paterno. 
V I I I Trata de que tus hijos conozcan 
siquiera el camino de la escuela, de la des-
gracia y del dolor, y sepan sobrellevar con 
virilidad los males y las maldades en la 
vida. 
X Estudiarás detenidamente las apti-
tudes de tu hijo; no le harás comprender 
que puede ser más que tú; pero ponió silen-
ciosamente en camino de serlo. 
X Cuidarás de que sea tan robusto de 
cuerpo como sano de inteligencia. 
Hazlo bueuo antes de hacerlo sabio. 
Entre, padre é h i jo : 
— Y o , Mano l i to , qu i s i e ra que e l i g i e -
ses la carrera do m é d i c o . 
—Nunca . 
— ¿ P o r q n é no? 
— ¡ Y o m é d i c o ! ¡Yo, q 
de m a t a r una mosca! 
ue no soy capaz 
C h a r a d a , 
Llaman dos uno en T u r q i í í a 
a l que obtiene c ie r to mando, 
ó al que por honor ó clase 
se coloca en a l to rango . 
Cuatro cuatro una mujer, 
s e g ú n se d e c í a a n t a ñ o , 
contrahecha, cabezuda, 
de cuerpo p e q a e ñ ó y ancho. 
L l a m a n fres uno á la pie l , 
p reparada de nn pescado 
que s i rve para p u l i r 
maderas, en muchos casos. 
Tres y dos el sacerdote 
en el sacrif icio santo 
cuando consuma, en especie, 
a l p rop io Cordero manso. 
U n a todo empleo yo 
siempre que á los montes salgo 
á b a t i r caza mayor: 
j a b a l í , gacela ó gamo. 
J . üf* T. 
i ' i 
' i i >. 
.1 :( \ 





























Sustituir los numeres por letras, de modo 
que resulte en las líneas aprizoataíea lo si-
guiente: 
1 Toque de corneta. 
2 Libro. 
3 Nombré propio. 
4 Madera. 
5 En los buques. 
6 Fruta. 
7 Flor; 
8 Objeto duro. 
9 Cuadrúpedo. 
10 Nombre propio. 
11 Habitante do una ciudad. 
12 Pueblo. 
13 Material de construccióa. 
14 Artista. 
A i i a g r a m a , 
(Remi t ido por Ros i ta Morales . ) 
F o r m a r con estas letras el nombre y 
apel l ido de un s i m p á t i c o j o v e n de M a -
nagua, ( ( r u á s i m a s . ) 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Romero. 
A l Jeroglifico comprimido anterior: Envi -
dia. 
A la Cadeneta atiterUv; 
S O L 
O S O 
L O S A S 
A T A 
S A L D O 
D O S 
O S T K A 
R 0 N 
A N T E S 
E S Ei 
S E D A S 
A L A 
S A L 
Al Anagrama anterior: María Maclas A -
costa. 
Han remitido soluciones: 
Laura P.; E l de antes; Fray Guimcl. 
— M a v o 1 0 de I B O f i . 
M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p a -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p e r e l c a b l e . 
SERVICIO T i a í l G l U F I C O 
X ) i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L UIAUIÜ DK LA MAttSNV 
H A B A N A . 
T E L H G R A M A B D E A N O C H E 
E X T E M I J E E O S 
Nuera York í» /̂tí mt t^ í . 
TJX D K S F A L C A D O H . 
S a l d r á para la Habana el miércoles un 
comisionado de la policía con los ^docu-
mentes necesarios para reclamar á Mar-
t ín , autor presunto "del desfalco cometido 
en esta ciudad contra la casa bancada de 
Eelmont y Compañía. 
EI3 I T A L I A . 
Cincuenta m i l señoras italianas han 
firmado on r u país una pet ición al Gobier-
no, suplicar do á este que termine la gue-
r r a conAblsinia* 
{Qucdi'prtíhibidii l<; r'prsfacci'hi de 
los tclcftTWHVü Í'/.'/CTÍ'Í'Í ;/., o n ai rcí/lo 
a l ártUmh 'M dp la .Ley de Prt)pic&ad 
Jnidecmal.) 
e l mmi C i L L E J A 
y S U S D E T R A C T O ^ 
í v o \ ;I.?M()S fi tUscn t i r con c) fwjhH 
d c ( r n c t o í * t ic! b o n n ^ l o , ijijaftíísHrio y 
p i m í l o u o o r s o O é i H ú u l O n l l o j a . E l 
D Í A I Í M I j)!o L A M A R I N A , q u e repvc-
S**ntaíi ¡ni;! c o l í ' í i i v i ' l a d po r tiHk>s 
co iH 'cp tos n*sjK'l;ii»l<% y ifiw ( i c u c t v a s 
d e si á I j o iub rc s <lc l iouov, do ftiTai-
y l ie |»r<;stij;io, nt» pu lu lo r o n ' c i i -
dev < <>'> OfiO. . . . p r r i i x i i ' o <j n<> o v i l l n 
las múfi gi'ji-ves t-i ie^iiojjqis, «•<>!) una 
s i g w i i i c u í i v n <;(M)lraccióii «le h o m -
bros , y rm |KH}f lo COli «''iiiir;! MMii i s i i 
á hts m á s I rmiuMidas aoiisMcioacs. 
Ese p e r i ó r t i a v f u f e VÍ<MI(' I r u M m u e 
n n í a u l á s t i r o r o l í i í o fi<?<üi*cá de los 
p repava ! i vos <!(» I;i p r e s e n i l u u e r r a , 
u t i l i z a n d o s in duda, los a p u n l o s que 
d e j a r o n en su r e d a c c i ó n los cabec i -
l l a s o r g a n i z a d o r e s d o l i n o v i m i e n t o , 
n o p u e d e o c u l t a r su v e n l a d e r a y 
l u i m í t i v a p r o í r e d e n o i a . O a i n l ú a de 
} ) i e l , come» las serp ientes , f iero n o 
c a m i n a de p r o r e d i m n m t o n i de 
i n t e n c i ó n es. Parece t ra n s í b r m ar-
.se, p e r o es e l m i s i n o de lodas 
l a s é p o c a s ; el m i s m o q u e a y e r i n j u -
r i a b a p r o c a z i n e n t e á d o n F r a n c i s c o 
d o l o s San tos G n z i n á u y h o y rec ibe 
sus i n s p i r a c i o n e s y sus, ó r d e n e s ; el 
i n i s m o q u e buce s ó l o dos a ñ o s , en 
a b r i l do! I M , e x c i t a b a las pasiones, 
h a b l a n d o de u la d e s e s p e r a c i ó n , de l 
o p r o b i o y de la v e r g ü e n z a (pie ca l -
dea IKÍÍI e l c o r a z ó n y e l c e r e b r o de l 
p u e b l o c u b a n o", y h o y anda, bus-
c a n d o , con p a t r i ó t i c o ce lo , para i n -
c r e p a r l o s y c o n í ' u n d i r l o s , á los qne 
s o l i v i a n í a u d o ios á n i m o s l u c i e r o n 
p o s i b l e la p resen te i n s u r r e c c i ó n ; el 
m i s i n o (pie c o n o c i e n d o p e r í e c l a -
m e n t e á J u a n O n a l b e r t o , y sab ien-
d o que c o n s p i r a b a , l e d i o e l p r i m e r 
p u e s t o en su r e d a c c i ó n , p r e s t á n d o l e 
p o r ta les m e d i o s i n f l u e n c i a y pres-
t i g i o p a r a q u e pud iese o r g a n i z a r 
su f amoso D i r e c t o r i o ; el n u s m o c u 
c u y a s p rensas se e d i t a b a e l p e r i ó -
d i c o s e p a r a t i s t a i í / O m / Z o ; el m i s -
i n o c u y o n o m b r e debe f i g u r a r a u n 
en el G o b i e r n o C i v i l , cOnio d i r e c t o r 
r c s p o m a b l e de o t r a p u b l i c a c i ó n se-
p a r a t i s t a , / . ^ l y a a h l a i h v ] i n i s m o que 
h o y d e n i g r a y escarnece a l gene ra l 
C a l l e j a , p o r q u e e s t á le jos y s in 
m a n d o , c o m o a y e r d e n i g r a b a y es-
c a r n e c í a á o t r o d i g n í s i m o G e n e r a l , 
t a m b i é n en tonces ausen te y sin 
m a n d o en es ta I s l a , sobre c u v ó l i m -
p i o n o m b r e a m o n t o n ó todas las 
g rose ras c a l u m n i a s q u e s i e m p r e 
a c u d e n á su p l u m a , c u a n d o se t r a t a 
de m o r d e r a l g o e s p a ñ o l . 
¡ \ b o y eso p a p e l , o b l i g a d o á me-
t e r se en su cueva , p o r q u e los t i e m -
pos no p e r m i t e n o t r a cosa, i n t e n t a 
e r i g i r s e en i m p l a c a b l e l i s ca l , y p i d e 
« m o n t a s a l G e n e r a l Ca l l e j a , y t r a t a 
de d a r n o s lecc iones de p a t r i o t i s m o 
a noso t ro s , q u e n o t e n e m o s ano 
a v e r g o n z a r n o s de babo r s ido j a m á s 
o b j e t o de sus e log ios ! P o r q u e , i c 6 -
n i o se l l a m a n y q u i é n e s h a n s ido 
l o s h o m b r e s q u e se h a n v i s t o c o m -
b a t i d o s s a ñ u d a m e n t e ó r i d i c u l i z a -
do.^ hasta lo g rose ro , p o r ese t r i s t e 
pape l? Pues so l l a m a n y h a n s ido 
d o n l i a n e i s e o de los San tos G u z -
m ; m , M a r q u e s de S a n d o v a l , e l h o n -
- r a d i s h n o l u t e n d e n t o s e ñ o r A r e ' l a -
nos . d o n P i c a r d o G a l b i s , e l I n t e n -
« e n í e i n t e r i n o s e ñ o r T o r r e s , el C o n -
de <p. in M o i t e ra , d o n M a n u e l V a -
l l e , el C o m i e d e la P e u n i ó n , e l gene-
r a l S a l a m a n c a , e l g e n e r a l M a r í n 
e l g e n e r a l Ca l l e j a , el g e n e r a l W e y -
)er, y o t r o s c i e n m á s : t o d o s d i g n t -
u m o s , t odos respetables y todos%s-
p a ñ o l e s : { tara e l los h a n s ido las 
s á t i r a s , y los a taques \ i n i l e i i t o s , y 
!as d i a t r i b a s envenenadas . ¿ Y q u i é -
nes h a n s ido y c ó m o se l l a m a s los 
a m i g o s de l c i t a d o pape l , los que 
í r e c u e u í a b a n d i a r i a m e n t e su redac-
c i ó n , a q u e l l o s á qu ienes p r o d i -
g ó t o d a sue r t e de lisonjas., y cu -
yos r e t r a t o s a p a r e c í a n á c a d a ra -
l o en sus c o l u m n a s , con d i t u á m b i -
cos c o m e n t a r i o s ^ Pues se l l a m a -
b a n J u l i o S a n 2 u i l y , h o y en el M o -
r r o ; M a n u e l S a n g u i l y , h o y en la 
J u n t a r e v o l u c i o n a r i a ; A l v a i o - C a t á , 
h o y en l a m a n i g u a ; E n r i q u e C o l l a -
zo, h o y en las tilas i p sur rec tas ; 
A g u i r r e , q u e acaba de ser m u e r t o 
p o r Di ios t ros so ldados ; A g u s t í n Cer-
can tes , h o y en e l c a m p o i n s u r r e c t o ; 
J o s é M a r t í , m u e r t o t a m b i é n p o r las 
t r o p a s e s p a ñ o l a s ; y e n t r e o t r o s m i l 
m á s , A n t o n i o M a c e o , e l teroz cabe-
c i l l a q u e t a n t o s y t a i í b á r b a r o s erf-
mc.nes ha c o m e t i d o y e s t á come-
t i e m l o , y á q u i e n el a l u d i d o pape l , 
ai p u b l i c a r su r e t r a t o , c o i n p a r ó con 
fos b é r o e s do H o m e r o , d i c i e i u l o de. 
él q u e ' 'en su c u e r p o es taba o s e ñ t a 
con c i ca t r i c e s la. e p o p e y a de las r e i -
v i n d i c a c i o n e s cubanas ," T a l es el 
p e r i ó d i c o (p ie a b o r a s e p r o p o n e dar -
nos lecciones de p a t r i o t i s a i o , á nos-
o t ro s , que t enemos n u e s t r a h i s t o r i a 
de e s p a ñ o l e s t a n l imp ia , c o m o nues-
t r a c o n c i e n c i a do h o m b r e s h o n r a -
dos. 
V p o r lo q u e r e spec ta a l Sr. Ge-
n r r a l G;d le i ! i , v é : i s e c ó m o hace nn 
a ñ o , h a b l a b a cío t a n d i g n o gobe r -
n a n t e el m i s m o papel que h o y le. d i -
r i g e i n c a l i l i e a b i e s a taques , p r e r e n -
d i e n d o hace r lo responsable do la i n -
s u r r e c c i ó n ael n a l : 
" C A L L E J A 
" A y e r ba d i m d a l o H sefior Cal leja 
ios r a í - r o s de ( í o h o n i a . i o r y C a p i t í m 
( í e u c n i l d é l a isla de Cuba, Bi esta 
icnuiKaa. no se lia presciUiido coa ca-
i / i c le r i i revucable, d(d)esc á un i m p u l -
so de « le ih 'adeza , á un al to set i t inueii to 
<le pundonor, que. se exp l i ca perfecta-
mente por el l a m e n t í i b l o estado de 
JÍUCI t a en que se im i t a la p a n e ó r í e a -
t a l de. la. isla. 
Debeiuos! :'i la au tnr id ; id que se va 
jus t ic ia e x t r i c t a , y j ior ípie se la debe-
mos m a n i í e s l a i u o s con toda s incer idad 
qne el p a í s l ibe ra l v e r á cou senti iuien-
lo la c e s a c i ó n en el maudo del s e ñ o r 
Cal le ja . 
E l . U F N K R A X C A L L F . . T A S E U A MOS-
T R A D O S I K M O K E C O R R E C T O E N T O D O S 
sus A c t o s Es ta c o r r e c c i ó n ta ha 
o l i e c i i l o lo mismo en su v i d a p r i v a d a 
que en su v ida p ú b l i c a . P o d r á n des-
conocerlo las pasiones p o l í t i c a s , siem-
pre i r r i t adas cont ra el adversar io ó el 
temdo como t a l , pasiones que entre 
nosotros han l legado hasta el paro-
xe-uuo. p r inc ipa lmente en estos ú l t i m o s 
t iempos: pero lo que decimos no lo 
d e s c o n o c e r á n los hombres de e s p í r i t u 
c r i t i c o re t lexivo. 
Porque hay u n dato qne s in notor ia 
in jus t ic ia no puede d e s d e ñ a r s e al j u z -
gar la conducta del digno general . Y 
ese dato es que el s e ñ o r Calleja ha sido 
en Cuba lo ú n i c o que p o d í a y d e b í a 
ser: el representante é i n t é r p r e t e de la 
p o l í t i c a del gobierno que lo e n v i ó á l a 
is la . Si el general no hubiera repre-
sentado é in terpre tado l e g í t i m a y fiel-
mente el peesamiento po l í t i co del go-
bierno que hasta ahora r ig ió los desti-
nos de la n o c i ó n , no só lo el general no 
h a b r í a cumpl ido con el mandato que 
se, le conl i r io , no sólo h a b r í a fa l tado á 
l a c o n l i a n / a que en él se depositara, 
sino (pie inmedia tamente se 1c hubiera 
s ignif icado l a conveniencia de tfs&g 
nar sus a l t í s i m a s funciones. 
N o , no era posioie qne ei genernl 
Cal le ja luc iera y pn ic t i ean i en Cuba 
po l í t i ca d i s t i n t a á la pobi iea del par-
t ido l i be ra l d i n á s t i c o . T e n í a que ha-
ber, y la hubo, perfecta correspomlen-
c iá en t re el gobierno t'usionista y el 
gobierno del s e ñ o r Calleja. 
Las pasiones que tan fnerlemente se 
ñ a u agi tado en torno del general que 
nos deja, debieron pasar por encima 
de su persona para b u l l i r a lrededor del 
pa r t i do que e j e r c í a el mando supremo 
en la P e n í n s u l a . 
I l a b i a una cosa á l a cual estaba 
obl igado el generad C a í l e i a : el respeto 
á las leyes. Pues bien, el general las 
ha respetado. Nosotros a l imiamos que 
todo lo que ha hecho el general lo hizo 
dent ro de los l í m i t e s legales, dent ro de 
sus facultades. La prensa p roc l a -
mara que n i n g ú n general ha sido 
con ella m á s deferente y respetuoso 
qne el s e ñ o r CaMein. E s t a es la ver -
dad. 
P E R O D O N D E R E S A L T A N MÁS E L 
C A R Á C T E R E L E V A D O D E L G E N E R A L 
G A L L E T A Y s r s N O B L E S C U A L I D A D E S 
D E G O B E R N A N T E D I S C R E T O , H A SIDO 
E N S U A C T I T U D F R E N T E A L A C T U A L 
M O V I M I E N T O I N S U R R E O C I O N A L . 
E n esta crisis , que una i n s p i r a c i ó n 
buena y levantada ha evita do se exacer-
base, H E M O S V I S T O L L E N O D E P R U -
D E N C I A v P R E V I S I Ó N A L SR . C A L L E -
J A , cuya conducta ha inspi rado á. todos 
la mayor confianza. Con su p o l í t i c a de 
m o d e r a c i ó n y templanza, el s e ñ o r Ca-
l le ja ha logrado que este pueblo, en su 
inmensa m a y o r í a , rea t i rmara su p r o p ó -
sito de mantener la paz, de luchar 
den t ro de la l ega l idad . 
Y D E E S T A S U E R T E E L G E N E R A L L E 
HA DADO A L G O B I E R N O U N A F U E R Z A 
M O R A L E I S O R M E P A R A C O M B A T I R L A 
A G I T A C I Ó N R E V O L U C I O N A R I A . L A O P I -
NIÓN P Ú B L I C A NO H A C E S A D O D E 
A P L A U D I R E S T A POLÍTICA MAGNÁNI-
MA Á L A P A R Q U E P R O F U N D A , P U E S 
E S L A S O L A E F I C A Z P A R A R E S T A B L E -
C E R P R O N T O L A P A Z . 
K l general Cal leja , que es m á s m i l i -
ta r que p o l í t i c o , en el caso de que el 
gabinete C á n o v a s no le aceptara l a 
d i m i s i ó n , c u m p l i r í a las ó r d e n e s é ins-
t rucciones qne le d iera , con la misma 
escrupulosidad con que o b s e r v ó siem-
pre las que r e c i b í a del min i s t e r io Sa-
gasta. T a l es el general Cal leja . Su 
lema es l a obediencia." 
A h o r a , q u e j u z g u e e l p ú b l i c o i m -
p a r c i a l y sensato. 
Q u e j a s d e l o s r e b e l d e s d e C u b a 
(De £1 L.hcral] 
I 
D o n Rafael M a r í a M c r c h á n es uno 
de los escritores de m á s saber y talen-
to que l iay en el d í a en la A m é r i c a es-
p a ñ o l a . No he denegar l e yo esta ala-
banza, porque él sea t a n descastado y 
t a n a c é r r i m o enemigo. 
A ñ o s há , me e n v i ó m i l i b r o suyo t i -
t u l a d o Eyludios Críticos. Y o le c e l e b r é 
en mis Carias Americanas. D e s n u é s 
creo que t i v i m o s cierta po lémica y que 
el s e ñ o r M e r o h á u e s c r i b i ó un folleto 
cont ra mis afirmaciones. 
Desde entonces hasta hoy, n i yo he 
Labiado al n ú b b c o del s e ñ o r M e r c h á n , 
ni supongo que él lia hablado do mí : 
pero n i yo le he o lv idado ni él me ha 
o lv idado tampoco. Para probarlo, me 
acaba de hacer la fineza, que lo agra-
dezco, de r emi t i rme desde. B o g o t á , don-
de reside, la obra reciente, de, 'JÓO pá-
gniaa, t i t u l ada : Gvbá: Jtmtijicaciótt de 
¡tu f/uerra de independtncia. 
La obra es CHriosa y tan l lena de Ín-
teres en la ac tua l idad , que bien mere-
ce se d é noticia de ella. Voy, pues, á 
hucvvlo, si E l Liberal, hosp i ta la r ia y 
bondadosamente, i n s e r í a mi escrito en 
sus p á g i n a s de. tan popular y U i i i i n d i -
da lectura . 
T a n enfurecido e s t á el s e ñ o r Mer-
c h á n con t ra E s p a ñ a y t an deseoso de 
sacudir su yugo, que con ta l de que-
sea l ib re Cuba, aplaude á los que in-
cendian sus sembrados y p l a n t í o s y 
a r rasan sus cort i jadas indefensas, l a -
mentando só lo que uo hayan podido 
hasta ahora incendiar t a m b i é n sus 
ciudades y conve r t i r toda la, isla en 
espantoso yermo. Para hacer patentes 
la heroic idad, el p r i m o r y la conve-
niencia de t a m a ñ a d e s t r u c c i ó n , aduce 
el s e ñ o r M e r c n á n m u l t i t u d de ejemplos 
h i s t ó r i c o s , desde Sagnnto y Numancia 
hasta la fecha. Y para dar m á s v igor 
á su a p o l o g í a , ci ta una oc tava de la 
¡.(ínirntadou de Hi/rfln, de N ú ñ e z de 
Arce , donde el poeta aconseja á los 
griegos que talen é incendiea y lo con-
v ie r t an todo en ru inas , con t a l de l i 
bertarse de los turcos. H a y , s in em-
bargo, una d i s t i n c i ó n qne hacer, y de 
no p e q u e ñ a , impor tanc ia . Los griegos 
iban con t ra los turcos, gente de m u y 
d i s t i n t a raza, c iv i l i z ac ión y creencias 
religiosas; y los griegos cuya his tor ia 
es g l o r i o s í s i m a y an t igua , como del 
pueblo in ic iador de la c u l t u r a humana, 
creador del ar te , de las letras y de las 
ciencias de Europa , t r a t aban de rom-
per las cadenas con que los humi l laba 
o t ro pueblo, rudo y b á r b a r o , venido 
del Nor t e del As ia , y de har to menos 
nobles h is tor ia y or igen. ¿ Q u é tiene 
que ver esto con los e s p a ñ o l e s y los 
cubanos, ya que los ú l t i m o s , sí no son 
e s p a ñ o l e s ó nebros, no son nada? En el 
po rven i r podran ser t o d a lo que anhe-
len y s u e ñ e n : por mvencibie, amor ñ 
mí raza deseo yo que sus s u e ñ o s no 
sean absurdos, sino q u é so realicen; 
pero lo que es ahora, ó no son nada, ó 
son e s p a ñ o l e s ó negros.- H a y a d e í n á s . 
o t ra notable d i í é r e n c í a , que se apoya 
en el d icho v u l g a r de cada uno hace 
de su capa u n sayo, l l e r ó i c o s , subb 
mes, son el desprendimiento y el sacri-
ficio de los que dest ruyen su propia 
hacienda, como hicieron los numaut i -
nos; pero cuando a lguien destruye o 
quema lo que no le pertenece ó se 
queda con ello sin quemarlo ni des-
t r u i r l o , no tiene (raza do h é r o e , sino 
de bandido. 
Veamos ahora los argumentos de 
que. se vale el s e ñ o r M e r c h á n y la m u l -
t i t u d de c r í m e n e s que a t r i b u y e á los 
e s p a ñ o l e s peninsulares para j u s t i l i -
ca-r y aun g lor i f i ca r á los r e b e í d e s de 
Cuba y para ca l i l icar de indispensa-
bles, de n o b i l í s i m a s y de santas sus 
f echo r í a s . 
H a b l a r é p r imero de las acusaciones 
m á s generales y vagas que lanza con-
t r a nosotros el s e ñ o r M e r c h á n , y pasa-
ré luego á las m á s concretas. 
S e g ú n él , todo e s p a ñ o l que v a á 
Amer ica p o d r á conseguir cuanto de-
pee, menos una cosa: tener hi jos espa-
ñ o l e s . Si (ñe ra verdadera la a í i rma-
c ión , que por dicha no lo es, toda la 
malquerencia , todo el odio y t o d o el 
d e s d é n que supone el s e ñ o r M e r c h á n 
que los e s p a ñ o l e a peninsulares tene-
mos á los e s p a ñ o l e s cr io l los , e s t a r í a n , 
hasta c ie r to punto , fundados. D o n 
Marce l ino M e n é n d e z y Pelayo hubiera 
podido entonces decir sin rencor, Im-
blando de A m é r i c a , en su obra t i t u l a 
da Ciencia española, que la vuiraii ivd y 
la deslcallad son f r v i a propia de aquella 
tierra. El mismo s e ñ o r M e r c h á n da la 
prueba de tan a v e n í u r a d o aserto, 
cuando asegura que no hay e s p a ñ o l 
que pueda engendrar en A m é r i c a un 
h i jo que no reniegue de su casta y que 
no se rebele cont ra la n a c i ó n á que 
pertenece. Po r dicha el s e ñ o r Mer-
c h á n se equivoca, y t a m b i é n se e q u í 
v o c ó el s e ñ o r M e n é n d e z y Pelayo, 
y y o lo reconozco, aunque disculpo 
la ú l t i m a e q u i v o c a c i ó n , enmendada 
ya . E l s e ñ o r M e n é n d e z i n c u r r i ó en 
el la , siendo m u y j o v e n é inexper to to-
d a v í a . 
Por o t r a pa r t e de los e s p a ñ o l e s pe -
ninsulares no hay odio, no d e s d é n n i 
sombra de enojo cont ra los hispano-
americanos. ]Si uno só lo de los casos 
que aduce e l s e ñ o r M e r c h á n t iene el 
menor valer . 
D o n A n t o n i o de Trucha , a l ape l l idar 
á B o l í v a r £ 7 Libertador, dice: " N o m b r e 
qne u s ó por cuenta ajena y no en m a -
nera a lguna por la propia ." Y yo afir-
mo que, sin d e s d é n n i odio, e l s e ñ o r 
Trueba hizo muy bien en no l lamar por 
su cuenta Lihcriador á B o l í v a r . Los 
e s p a ñ o l e s peninsulares, s in menospre-
ciarnos n i ofendernos, podremos l lamar 
á B o l í v a r g r an c a p i t á n , h é r o e , eminen-
te po l í t i co , i l u s t r e y valeroso personaje; 
en suma, todo lo que se quiera, menos 
Libertador, porque esto seria confesar 
y creer lo que no c ree ínos : que nosotros 
somos unos t i ranos in icuos de quienes 
conviene l ibertarse. 
L a s e ñ o r a doñ-.i Soledad Acos ta de 
Samper fué en E s p a ñ a tan obsequiada 
y celebrada como ella se merece; pero, 
no contenta con esto, t o d a v í a se queja 
(en su Viaje d E s p a ñ a ) de que no p o n -
gamos por las nubes á B o l í v a r y de 
í q u « nouosentas iasaicuios con é l . Pues 
si B o l í v a r nos v e n c i ó , ¿cómo quiere l a 
s e ñ o r a d o ñ a Soledad que nos entusias-
memos? ¿No hay hasta c rue ldad en 
ex ig i rnos semejante entusiasmo y a b -
n e g a c i ó n t a n dolorosa? Fuera de esta 
Cruda mor t i f i cac ión de amor propio 
que el s e ñ s r M e r c h á n y l a s e ñ o r a d o ñ a 
Soledad Acos t a pretenden imponemos 
para probar que los amamos, yo asegu-
ro que siempre hemos dado á los his-
panoamericanos las mayores pruebas 
de e s t i m a c i ó n y de c a r i ñ o . Y esto des-
de los t iempos m á s ant iguos hasta el 
d í a de hoy. Amer i cano era A l a r c ó u , y 
no hay e s p a ñ o l que no le cuente entre 
nuestros grandes y gloriosos poetas 
d r a m á t i c o s ; casi, y t a l vez sin casi, a l 
n ivel de Lope, de C a l d e r ó n y de Ti rso . 
Amer icana era d o ñ a Ge r t rud i s G ó m e z 
de Ave l l aneda , y figura en E s p a ñ a co-
mo la p r imera de nuestras poetisas lí-
r icas desde que e m p e z ó á escribirse en 
lengua e s p a ñ o l a hasta el d í a . Y la poe-
tisa que la sigue, y que t e n d r í a m o s por 
la p r imera , si la Ave l l aneda no hubie-
r a nacido, es Sor Juana I n é s de la 
Cruz, t a m b i é n aiaericana. 
N o p e r j u d i c ó n i e s t o r b ó sn ca l idad 
de americanos ni á Gorost.iza, ni á 
V e n t u r a de la Vega, n i á Rafael M a r í a 
B a r a l t . n i á J o s é Heribevto G a r c í a de 
Quevedo, para ser entre nosotros a l ta-
mente encomiados, aplaudidos y hon-
rados con puestos y cargos i m p o r t a n ' 
tes. Por eminentes hombres de Estado 
y populans imos caudi l los han pasado 
en E s p a ñ a otros valones i lustres , na-
cidos t a m b i é n en A m é r i c a . V a l g a para 
ejemplo el m a r q u é s del Duero. 
Cuantos personajes se han d i s t in -
gu ido en la A m é r i c a e s p a ñ o l a , por su 
saber, por su ingenio, ó por sus haza 
ñ a s , desde que la Amér ica , e s p a ñ o l e se 
d e c l a r ó i n d e p e i i d í e m e , han sido en Es-
p a ñ a tan celebrados y querido8 como 
en la, R e p ú b l i c a misma donde ellos na-
cieron. A s i don A n d r é s Bello, á quien 
admiramos como filólogo y como autor 
de Derecho in ternacional , y cuyos her-
mosos y elegantes versos nos sabemos 
de memoria; y a s í don Rufino Cuervo, 
cuyo Diecionar io calificamos de trabajo 
maravi l loso . No nos duele, sino que 
nos encantamos y nos ( d a ñ a m o s cu po-
der a d m i r a r con I ñ u d a m e n t o las poe 
s í a s do ambos Caros, de M á r m o l , de 
Andrade , de Obl igado, de l í e s l re pe, 
de Oyuelaj .de Rabea D a r í o y de algo 
nos otros. 
E l buen gusto y l a j u s t i c i a no con 
sienten que nuestra, a d m i r a c i ó n se d i -
funda mucho m á s . Y , I va oca mente, 
nos parece hasta c ó m i c a l a censura di 
H g i d a contra. ¡Ta Antoloffia de poetas 
hispano-amer¡canos del Sr. M e n é n d e / 
y Pelayo, porque no inc luye en ella, 
d e s d e ñ á n d o l o s , á rio sé cuantos poetas 
de primera, magni tud- Impos ib le pare 
ce que elISr. M e n é n d e z y Pelayo, que 
es tan e rudi to , no tuviese la menor no 
t i c i a de esoS'pfrandíj'S poetas. Y si ios 
conoc í a , es i n v e r o s í m i l que vo inserta-
se en - su co lecc ión n i iuruna de sus 
obras, cuando ha insertado en ellas, 
Cofi indu lgenc ia pasmosa, t a n t í s i m o 
verso ¡ n s i g n i n c a n t e y menos que me 
diano. E l e m p e ñ o de agradar a nues-
tros hermanos de A m é r i c a y o l atan de 
i i ' W l l i l l . sabft mucho^d / scu lpan al 
Sr, M e n é n d e z y Pelayo; pero, hablan 
do con f ranquéz^i , su Antohujía hubie-
r a ya ydo más , , si en vez de constar de 
cñ'axro gruesositomos.hubiera constado 
só lo de do&gt f jann de uno: ^su Antolo-
(fía se asemeja á l o s l ibros p ro fé t i cos 
que l a S ib i l a de Cumas v e n d i ó á Tur-
qu ino el A n t i g u o . Pr imero eran nueve 
y Ta rqu ino no los quiso comprar ; lue-
go S ib i l a los redujo á seis, y Ta rqu ino 
no los c o m p r ó tampoco, y por ú l t i m o , 
la Sibila, los redujo á t res y p i d i ó por 
ellos tres veces m á s de lo que por los 
nueve h a b í a pedido. T a r q u i n o los com-
p r ó entonces. Y es de suponer que si 
l a S ib i l a los hubie ra reducido á uno 
solo. T u r q u i n o hubiera dado por él m á s 
d inero . Mutath nnilnvdis. lo propio 
puede decirse ile la Antología del s e ñ o r 
M e n é n d e z y Pelayo. 
E n lo expuesto hasta, a q u í , no creo 
que haya r azón suficiente para qne los 
rebeldes de Cuba nos hagan la guerra 
á sangre y fuego, p o n i é n d o n o s en 
i d é n t i c a apurada, s i t u a c i ó n en que 
Dion i s io , t i rano de Siracusa. puso á un 
filósofo c r í t i c o qne h a b í a en su corte. 
Como el filosofo no g u s t ó de los versos 
del t i rano , ésfe le t r a t ó muy mah se, 
a p i a d ó lnCgo de él y le s a c ó del cala-
bozo en que le t en í a rncerrado; le l eyó , 
por ú l t i m o , otros versos sayos, y en-
tonces d i jo el filósofo: que me vue lvan 
á encerrar en el calabozo. A p l i q ú e s e 
el cuento y conste que si la guerra ci 
v i l cubana, cuya t e r m i n a c i ó n lervoro 
s á m e n t e deseamos, hubiese de termi-
nar aplaudiendo nosotros muchos ver 
sos de poi a lb . un i n v o l u n t a r i o é in-
domable e s p í r i t u c r i t i co nos fo rza r í a á 
exclamar: que nos vuelvan al calabo-
zo; que siga, la guerra: signa cananl, 
suenen trompetas, romo di jo A u g u s t o 
á F ü l v i á cuamb) le a m e n a z ó con la 
gue r ra c i v i l , si amorosamente no se le 
r e n d í a . 
Pasta ya por hoy. O t r o d ía h a b l a r é 
de otras razones menos disparatadas 
que alega el Sr. M e r c h á n en favor de 
ta guerra de Cuba. 
J U A N V A L E R A . 
m mmm d e ü í a l t e 
H o y , d o m i n g o , á las o c h o de la 
m a ñ a n a y en l a Q u i n t a de los M o -
l i n o s , se c e l e b r a r á l a s o l e m u e cere-
m o n i a d e l a b e n d i c i ó n d e l e s p l é n -
d i d o a l t a r de c a m p a ñ a q u e ha do-
n a d o a l S e g u n d o B a t a l l ó n d e Caza-
d o r e s V o l u n t a r i o s , de q u e os d i g n í -
s i m o C o r o n e l h o n o r a r i o , e l E x c r n o . 
Sr . M a r q u é s de M a r i a n a o . 
A l a c to h a n s i d o i n v i t a d a s las 
p r i m e r a s A u t o r i d a d e s C i v i l e s y M i -
l i t a r e s de es ta I s l a p o r e l r e s p e t a b l e 
y e u t u s i a s t a C o r o n e l Sr. D . M a n u e l 
V a l l o . A s i s t i r á el exp re sado B a t a -
l l ó n de Y o l y u t a i i o s . L a m i s a y l a 
p l á t i c a se d i j U p p o r e l v i r t u o s o c u -
r a i n t e r i n o de la i g l e s i a de G u a d a -
l u p e , m i s i o n e t o a p o s t ó l i c o , P b r o , 
D . R o d r i g o C u e r v o , p r o p u e s t o p a r a 
e l c a r g o de C a p e l l á n d e l S e g u n d o 
B a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s , q u e t i e n e 
la s a t i s t a c c i ó n de ser e l p r i m e r cuer-
p o e u t r e los de su clase, s e g ú n cree-
mos , q n e posee u n a l t a r de campa-
ñ a , y u n a l t a r que a s í h o n r o a l ins -
t i t u t o c o m o ena l t ece á s u H a s t í e 
d o n a n t e . 
1 1 . 
D i c e L a D i s c a s i ó n q u e el E d o . se-
ñ o r Z ú ñ i í í a y B a r r e r a n o l i a pensa-
d o e n fletar u n v a p o r pa ra q u e los 
a m i g o s d e l Sr. V é r g e z p u e d a n i r á 
de sped i r l e , p o r q u e n o e s t á la s i tua-
c i ó n p a r a gas t a r se tfcKÍ#f50« en l le-
ta r v a p o r c i t o s . 
P u e d e ser q u e h a y a m o s s ido n i a l 
i n f o r m a d o s ; pe ro b u e n o es q u e c o u s -
te q u e q u i e n nos d i o l a n o t i c i a no 
so lo s u p o n í a a l Sr. Z ó ñ i g a . con a-
l i e n t o s p a r a gas tarse (íl |0 pesos, s ino 
q u e le c r e í a capaz do l l e g a r has ta 
dos m ü para, d e m o s t r a r su a t o c i o al 
c a n d i d a t o (p ío h a t r i u n ú u l o e n e l 
d i s t r i t o de J a r u c o . 
R E V I S T A M E R C A N T I L . 
Asacares.— La ntisiun paraluacion IÍXLI 
durante íft soLuaua pagada se bM>út oeutto 
en los ucgocioí, prevalece eu la ptcwnto, 
con tamo nía ver inotivo enante ipui hxa co-
uieoiado las lluvias á iinciarye cu csios dns 
y locando casi a ténuhjo la moUvoda de 
Íes p«.»cos ingenios que hay en aotividad, któ 
tencdoies de fíalo, aunuailos cail;» día mas 
enn la doticieucia que se nota en los uieica-
ibis <'\ra ;i ujoies, «'sp'.a an que el 'útn luilaa 
de l esaivilies en parte do la menua .sidrida,. 
y ptíisiste.H baila dvmde puedenCLI, ¡soslener 
pt eleus!<ini-í a «pie los o.nupradores no os tan 
de acuéido o« .uredia. Las opérácioues 
i cali/..ef u- han ¡Mito'; pues-, tfír&ilús \>oi nni-
tna^ necesuladet». de üenar albina cpie ol ía 
oid.-n o p.n a ademar mnde* t.a.n que- cuUrn-
necesidades de inoiuenio 
Las coii/.acione? ÍOU coico sigue, cerrando 
flqio el mercado: 
Contrifiiíias. pol. ítf>| á OTV, ciase? espe-
ciales, de d.áO a ti.7Ó i?, ai 
Idem pol. 93 á. bó", clases CotfiuDoá, de 
5.75 a (i i ^ a i . 
Azñear de íúlé. peK S7 á ÍXK. de -i $0 a 
4.75 rs, }ir. 
Las venías e tmu.ubs diuau'.o la a-mana 
Km snltr 
I a'dd saeef (-."alril peí '.'óü. a ¡>-,.;0 i s M 
para censnmo. 
2,;',!10 id id u\l 1*54, en M.il;in.<as. cen 
igual .miem. a (••.,.>i> is. s»jr. 
P.f'íO id id. íü. 'M, en Cardeua?. .1 ó* rs. 
arroba. 
rttíj/A/p,"?.-—Tampoco ha habido variación 
ninaima notable en los tipos, si los eumpara-
mos con los de la pasada semana. I.a quie-
tud en (oda clase, de negocios es general, y 
bi expectativa de que meiorará prebable 
ineiiiti la situación se. deduce de ese misnie 
esrancatniento en qne so hallan iiioinenia-
neaniente los Melecios, Sin einbai>mP á úl-
tima hora, los cainhios han experdiieiUado 
ahrnna.'animación. 
Ptíi ello podemos deducir que el morcado 
cierra romo sumo: 
Espina, S dp- . de 111 S 1 U per 100 D. 
... t.ondies, CO div., de iWí >| Jm P5 f , 
París , 3 dp'., de Í>| á l>i p § P. 
Estados Unido* 'Á djv., de, \ H á 9 | V % P. 
Haniburuo, ItO d|V., de 4¿ A i'i p g P. 
/'/,//// _ Ha. ílueinado como dmaute la se-
mana pasada, peí o mclm.indoso mas bien 
en sentido favorable a nn aumento de su 
valor relativo conipnrado cou ci del oro. 
Hoy cierra a y 15 p, g P. 
DeseacHto.—Los tipos del Banco Español 
so conservan al unsmo iutorós que el amm 
ciado anterioiTuenu»; es decii; do .10 á 12 
por 100 amud por 3 y 0 meses lespécl iva-
mento. 
Tabaco—Si^ue, romo es conmigo ion te, la 
escasez do hoja y la relativa paralización do 
las fábricas. 
Las exportaciones durante la sernaua i s -
cionden á 2,832 lereios y 17 barriles do ho-
ja, 2.441,050 tabacos torcidos, a (>20.7(>0ca-
jetillas eisarros y 17,351 kil s de picadura, 
contra (i,.>20 tercios, 2.44U'''t0 tal-aoos. 
E387,150 cajotiflas y 20S5 kilos picad.er.i, co 
locha au.'Uoga del año anlorior. 
C R O N I C A C I E I T i F I O i 
DSscr i t a e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D I A R I O D E D A M A R I N A . 
Mndnd, nhril !J dt 
T/o hornos dicho ya, on ot ra c r ó n i c a 
anterior . No hay é p o c a cu la h i s tor ia 
en que so i inyan cousnmidf» y en que 
so consuman mayor n ú m e r o de K<tns;i 
irionos en monos tiom{>o. 
Ideo;;! o.uah|iiier acmitccimiento im 
por tanto, ilo osos que ag i tan podoro-
s á m e n t e la o p i n i ó n p ú h ü c a ; do loa que 
sol ic i tan con imperios i r r e s i s t ib l e*de 
cur ios idad BII atenc,i<>u. 
.Durante unos (mantos dias n i se 
habla m á s que del a c o u í c e i m i e n r o ñ 
la moda, ni en otra cosa se piensa. 
Es d u e ñ o absoluto do nuostras sen-
saci(»ucs. es el qna se iuqxnio y e,l que 
recha/.a lodo lo qne á el no so re l ie 
ra. 
Pero t an de prisa v i v e que p r o n t o 
so agota. Es hornera que arde toda 
ella de una voz y qne en breve se con-
sume. Ks como d e p ó s i t o do agua, 
que sale cou ta l í m p e t u , que en bre-
ve t é n n i n o se v a c í a por completo, 
Y la hoguera es cein/a: el d e p ó s i t o 
q u e d ó on seco: las sonsaeiones, que el 
acontecimiento en c u e s t i ó n engendra-
ba, so agotaron . 
Y va todo p a s ó . Tin l a hoguera no 
e n c o n t r a r é i s ni un rayo de luz: todo es 
ceniza. N o e n c o n t r a r é i s cu el deposi-
to n i una gota de agua: no q u e d ó m á s 
que el l é g a m o ó la roca del fondo. Y 
apenas q u e d a r á en nuestro s is tema 
nervioso a lguna reminiscencia, acaso 
molesta, de las sensaciones pasadas. 
Ksto lo hemos v is to y lo vemos en 
todas partes: en l a p o l í t i c a ; en la l i te-
r a t u r a en general; on el teatro: en la 
ciencia: basta en esos e s c á n d a l o s so-
ciales, que de cuando en cuando bro-
tan de los revuel tos senos de la v i d a 
modorna. 
L l e g a n n aconteeimieuto, un hecho, 
u n suceso de cualquier orden: nn g r an 
cr imen, un gran descubrimiento, n n 
gran drama; nn b ó l i d o (pro cae, hasta 
una not icia de la guerra , y nuestros 
nervios v i b r a n podorosamente, t an 
poderosamente que p ron to reclamai i 
descauso; y , en muchos casos, o l v i -
do. 
Esto- ha sucedido—para no c i t a r 
m á s que el ú n i c o ejemplo que por el 
p r o n t o nos interesa—con los celebres 
rayos X . 
D u r a n t e ocho dias no se hablo en 
toda Europa—me a t r e v e r é á (lee r l o : 
en toda Europa—al menos en las so-
ciedades cul tas , m á s que do los rayos 
X ; do la totograt ia á t r a v é s do los 
cuerpos opacos, de sus maravi l las , do 
sus promesas, y de su porvenir . 
Las publicaciones cieuti t ieas casi no 
hablaban do otro cosa. Muchas de 
ollas, y de las de m á s c a t e g o r í a , entre 
notas y a r t í c u l o s , t r a í a n quince ó vein-
te sobre los prodigiosos rayos i n v i -
sibles. 
Hasta l a prensa d i a r i a se ocupa con 
insis tencia de esta luz su igular i s ima, 
que no es luz, y que en la sombra t r á -
bala como si lo luese. Y no h a b í a re-
vis ta i l u s t r ada sin su mano espectral 
s o m b r í a y misteriosa, en que la ca í no 
se desvanece en penumbra y los hue-
sos d i b u j a n su negro esqueleto, Inio 
l e g í t i m o de las l in iob las que lo engen-
dra ron . 
¡?dano siniestra qne. broté» de entre 
negruras y que vino á posarse sobre 
nosotros como para r e c o r d a r u o t í e l 
tñéimuto liomn. 
Pero han pasado ocho dias y ya na-
die habla, ni nadie so ocupa de los ra-
yos X . , ni del p r o í f e s o r R o e n t g e n . 
Agotamos, s e g ú n parece, todas lag 
seusacionos, que la luz i i ivisiblt í nos 
t r a í a . 
Es 'dccir , el p ú b l i c o y a no so ocupa 
n i de rayos X ni do rayos c a t ó d i c o s . 
Los sabios siguen trabajando. Y de 
t a l modo traba,)..o, y tantos hechos á-
cnu iu ian , y tan c.outradictoiios son 
imndios de ellos, que hasta el momen-
to presonle no sabemos de una mane 
ra pos i t iva Jo que los rayos X puedan 
sc i . 
Se dqo al p r inc ip io , que t a l vez fue-
sen los mismos rayos c n t ó d i c o s . H o y 
parece que se abandona esta op i -
mo u . 
Pero, expl iquemos ante todo lo que 
por rayos c a t ó d i c o s se. entiende; y val-
vamonos para ello de su ejemplo. 
t i na ( a ñ í l e n t e do agua viene t ran-
qni lamonte por su cauco, sin agi tacio-
nos. sin remolinos, Sin espuma 
l>e pronto o iu ' i i en t ra un corte en e l 
terreno y tiene, (pie dar un salto a mo-
do de caí a ra ta; y a l l legar al fondo 
rebota, ó veces, sobre la roca, y so cu-
bre de espuma, y su lie en forma casi 
do vapor, 
l>ospiios. al encomi ar un nuevo cau-
. en la partir ba já , signo por e l la su 
camino reposadamente. 
Pues oslo sucede con Facor r i en te 
e l é c t r i c a en los rviboa de Geysslwr; c u 
ios tubos de Grookesj y cu rodos los 
a n á l o g o s . O, si no sucede osto mis-
mo, sucede una cosa, que puede estar 
b w . n s m b o l i i a d á \}OT el ejemplo prece-
dente. 
En c íoc io . los tubos de l í e y s s l e r y 
de O o o k o s uo son mas que tubos ó 
ampollas en cuyo i n i c r i o r se ha hecho 
el vacio—y aun p u d i é r a m o s agregar 
un vacio enorme—y que so in terponen, 
c o r t á n d o l o , cu un conductor e l é c t r i c o . 
N i mas ni menos qne si un e s c a l ó n , u n 
corte, o un tajo del lorrono in te r rumpe 
Cierto cauce do agua determinando u n 
sal lo en la corr iente. 
L a corr iente e l é c t r i c a W C ^ A , en elec-
to , por sn conductor me tá l i co : al des-
embocar cu el Inbo se oncuontra Cl h i -
lo cortado; un vacio muy perfecto an-
l e si; y tiene que dar—para expresar-
nos de este modo—un salto á t r a v é s 
del vacio, para ir á buscar el h i lo de 
salida y c o n t i n u á r por él su marcha re-
gular . N i mas ni menos que la cata-
rata desde sn base s e g u í a marchando 
por sn nuevo cauce. 
V asi como en la catarata hay an-
chas hojas de agua; y torbel l inos en e l 
fondo; y espumas y sur t idores que su-
ben; y gotas en el aire: y hasta luz t am 
bien on forma de i r i s , asi dent ro de la 
ampolla vac ía la corr iente e l é c t r i c a ha-
ce cosas e x t r a ñ a s , no b ien estudiadas 
toda vía . 
n iuamos a ú n . que as í como en la ca-
tarata hay una pai le a it a—oxtrenudad 
cortada del cauco que llega—el cou-
duct-or m e t á l i c o queda t a m b i é n corta-
do al l legar á la ampol la ; y á este ex-
t remo del conductor se le l lama ánodo, 
Y asi como, en nuestro ejemplo, e l 
cauce mle r io r empieza al pie de la ca-
tara ta , .is< t a m b i é n on los tubos de 
Geyssler y de Crookes. el conductor 
de sal ida empieza en el o t ro cs t remo 
del tubo: que es. como si d i j é r a m o s , l a 
parte bapi o el pie de la. ca tara ta e léc -
i r i c a . Enes a este pun to en que ern-
pm/a el a laodirc de sahda se le l l ama 
el wttoiio. 
l is tas dos palabras ánodo y cátodo 
viouen del gr iego: y, on r igor , s igni f i -
can la paite alia y la paite baja, de l a 
cata ra la o l é e t r i c a ; ó t a m b i é n ci polo 
pos i t ivo v el polo uega.tivo de la ampo-
lla . 
Apuromos toda vía nuosdia. compara-
c ión , que só lo Cóúó imagen, simbólica l a 
presento. 
El agua do la catarata , a l DogLir a l 
londo choca, contra él y do él parece 
quo brotan surt idores que pre tenden 
subir ; y que al fin. só lo suben en d i m i -
nutas gotas. 
Pues d i j é r a s e que una cosa a n á l o g a 
sucede en esa misteriosa, ca ta ra ta e léc-
t r i ca , qne va por dentro de tubos ó 
ampollas en que se ha hecho el vacio. 
Eorque en efecto, del c á t o d o — q u e es 
el fondo de la calara ta—parten—como 
queriendo retroceder en su camino y 
como queriendo subi r hacia el á n o d o — 
unos rayos mistoriosos. muy anteriores 
á los rayos X y que se l l aman rayos ca-
tódicos; pa ra recordar cou este nombro 
el pun to de donde al parecer emanan. 
¿ Q u é son estos rayos? L a verdad os 
que t o d a v í a no se sabe. Y t a n envuel-
tos e s t á n en el mis ter io como los mi s 
mos rayos X . 
L a escuela inglesa supone que no son 
m á s que par tec i l las min imas del gas 
que l lenaba el tubo; á t o m o s inv i s ib le s 
de l a ma te r i a que ha quedado en el i n -
te r ior de la ampolla , en nn ú l t i m o es-
tado de d i v i s i b i l i d a d , y á que Croolces 
l l a m a « c u a r t o estado de la m a t e r i a . » 
Estos á t o m o s son rechazados e l éc -
t r icamente por el c á t o d o y vienen á 
chocar con t r a el c r i s t a l de enfrento on 
el tubo que los contiene: es decir, con-
t r a aquella par te del tubo que corres-
ponde al á n o d o , produciendo en él u n a 
fluorcscriK ia a s í como amar i l l a verdosa: 
os decir, una verdadera mancha de luz , 
Qomo si hubiera u n fa ro l i l lo en t ! cato-
¿ — M a y o 1 0 :le 1 8 9 8 . 
tío, que produjera la iluminación de a-
quella parte cíel tubo oue le hace fren-
te. 
La escuela alemana, con el ilustre 
Hertz á la cabeza, liiégá que los rayos 
catódicos es tén formados por esta gra 
nizada de materia radiante; y afirman 
que no son otra cosa que modiíicacio-
nas del éter, que existe, como eu todas 
partes, en el interior dé la ampolla. 
Tenemos, pues, dos opinionm que se 
hacen la pierra: la de la materia ra-
diante y la de la vibración del éter. 
Como en otro tiempo lucharon la teo-
r ía de la emisión de Newton y la teo-
r ía de las ondulaciones, para explicar 
los fenómenos de la luz. 
Hemos explicado con la suficiente 
claridad — á nuestro entender—para 
que todo el mundo lo comprenda, lo 
que son los rayos caíódicos; ó, mejor di-
cho, el fenómeno á que se relieren; por-
que lo que ellos sean no lo sabemos to-
davía. 
Y ahora vamos á explicar lo que son 
los rayos X , ó al menos, el origen de 
donde proceden. Que por lo demás— 
ya dijimos antes—respecto de la natu-
raleza Íntima de los rayos X y do los 
;ayos catódicos,uo es tán conformes los 
-ubios. 
Eu el ar t ículo próximo—y para ter-
minar ya esta materia—nos ocupare-
mos, pues, de los rayos X y de las ult i-
mas opiniones sobre este asunto inte-
rosantisimo. 
J O S É E C H E G A R A . ! ' . 
D E M A T A N Z A S 
Mayo 7. 
Ayer í'neron quemadas en Gelpi las cañas 
de las colonias de don Fermín Martínez y 
Juan López. 
Hoy han sido puesto en libertad por el 
Juez Instructor Militar señor Domenech, 
los morenos Agustín y Santiago Gómez y 
Maifn Torres. 
Anoebe fué tiroteado un tren de caña en-
tre Baró y Guareiras. 
También hablan cortado la comunicación 
entre Baró y Guareiras. 
A las seis do la mañana de hoy ha queda-
do arreglada la comunicación. 
A un joven llamade Chicho le cogió una 
partida insurrecta cerca de la Cidra, ame-
nazándole con ahorcarle si volvía á cortar 
maloja para traerá la población. 
Para asustar al referido joven lo amarra-
ron una soga al cuello y le colgaron de un 
árbol, pero sujetándole seis hombres de las 
piernas para que el peso no le produjera la 
muerte. 
Después de este simulacro le indultaron 
dicióndolc que no fuera más por aquellos 
lugares, sino quería morir. 
Hoy so ha presentado al Alcalde Munici-
pal de esta ciudad Fermín Velasco Fernán-5 
dez, períoii^QÍ£n5e á la partida de Aguirre. 
E Q & U ^ afinas, municiones y un caballo. 
En la nncho d<3 ayer estuvo acampado con 
25 hombres armados y montados, el titula-
do cabecilla Bienvenido Sánchez, en el po-
trero de clon Benito García Auuiar, situado 
en los limites de los barrios Palma y liio de 
Auras (Sabanilla), marchando en la ma-
drugada dol 5 con dirección al ingenio Sa-
oaioga; viene con rumbo á Occidente y se 
dice van eu comisión de servicio pura la 
parte Oriental. 
En Cárdenas, como 59 insurrectos de la 
partida de Carlos Rojas, hicieron luego al 
fuertepor virtud de que el centinela dispa-
F O I X E T I N 
C A R T A S A L A S D A M A S 
E s c r i t a s e s p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Madrid, 10 de abril de 1896. 
Mignonne, voici l 'Avril 
E l ses doux rayons d'amour.... • 
. Sí, señoras raias, en abil estamos, y ya 
empieza este llorido mes á despedirse para 
que venga mayo con muclio sol, mucho ca-
lor, muchas flores y no menos espinas que 
las que abril nos deja! La misma agradable 
temperatura que veíamos disfrutando, pare-
ce una burla, un escarmo más de la suerte, 
puesto que tiene el mal aspecto de una se-
quía continuada, que está dando fatales re-
sultados para las cosechas. 
Y en tanto vienen tiempos peores toda-
vía, los que se aferran en creer que este 
mundo es un fandango y quien no lo baila 
un tonto, esos, se diviertan á rabiar (ó ra-
biando) en Madrid ó en Sevilla, donde á la 
sazón se encuentran nuestros más felices y 
animados madrileños. 
Si la compañía de los ferrocarrilés del 
Norte hace su agosto en verano, la del Me-
diodía lo hace eu primavera con motivo de 
las solemnes y renombradas fiestas religio-
sas del Jueves y Yiernes Santo en la capital 
de Andalucía, que por cierto íueron magní-
ficas; y con motivo también de la no menos 
ci'lebrc feria, que empezó ayer con magmü-
cos auspicios. 
•' * 
» . * 
En las habitaciones de la infanta doña 
Isabel verilicóse anteayer tarde una fiesta 
de lamilla. preparada por esta obsequiosa 
señora en honor á la Reina. En la antecá-
mara del cuarto de la Infanta se había le-
vantado un precioso escenario, en el cual 
representaron el eminente actor italiano Er-
metei Xovelli y algunos artistas de su com-
pañía, varias obras de repertorio. 
Además de la Reina y las infantas doña 
Isabel y doña Eulalia, asistieron el jefe su-
perior de Paiacio, duque de Medina Sidonia, 
el mayordomo mayor de S. M., duque do So-
tomayór, la camarera, condesa do Sástago y 
la alta servidumbre de las personas reales/ 
La infanta obsequió á Novelli y demás 
actores con valiosas joyas. 
La caridad de la Reina es inagotable-
La joven María Luisa Fuentes, encavo 
domicilio de la calle de Galileo, n'' 92, estu-
vo S. M. nace mes y medio próximamente, 
acompañando ai Santo Viático, y á quien 
durante sb enfermedad y convalecencia, ha 
socorrido la augusta reñora pagando ali-
mentos y todos los gastos de médico y boti-
ca, y de cuyo suceso di á ustedes oportuna 
cuenta, cstnvo hace dos días en Palacio con 
su padre el actor Julio Fuentes á dar las 
gracias á la reina por todas las atenciones 
que le ha dispensado. S. M. dió nuevas 
pruebas de generosidad, reiterando su pro-
tección á la joven. 
• « 
Ha quedado abierta al público en el pa-
lacio do Bibliotecas y Moscos, situado eu el 
paseo de Kccóletda, la Bililíoteca Nacional. 
El salón general de lectura es muy esp.a lo-
so, y en él se han colocado 320 pupitres, con 
sus sillones corrrípoudientes á otras tantas 
personas. Además, para los que pidan cier-
tas obras que por su índole ó imnortancia 
necesiten estar doblemente vigiladas, se ha 
dispuesto otra sala menos espaciosa con do-
ró contra un individuo que se acercaba, él 
que al darle el ¡alto! contestó ¡Cuba libre! 
resultando muerto un moreno aquí descono-
cido, al que se le encontró uua credencial 
de voluntario de Jovellanos. 
En el día de hoy so presentaron en A l -
fonso 511, el maquinista, fogonero, retran-
quero v peón del ferrocarril que en el día 
anterior fué descarrilado por los insurrectos 
y cuyos individuos los habían llevado las 
partidas, desde el ingenio L a s Canas hasta 
los montes inmediatos donde se internaron 
por virtud de la persecución que les hizo la 
fuerza mandada por el señor Comandante 
Militar. 
La guerrilla local de Limonar, balío la-
partida insurrecta del cabecilla Antonio 
Mestré, dispersándola completamente. Más 
tarde se presentó á indulto el titulado te-
niente de la misma, don Ualdemar Sehon-
ga. La guerrilla la mandaba el capitán 
don Norberto Romero y el fuegs fué sosteni-
do en el potrero Zanetti. 
La partida se componía de unos 50 á 00 
insurrectos. Dejaron en poder de la fuerza 
40 caballos con monturas, algunos cerdos 
beneficiados, ropas y otros efectos. 
Por parte de la fuerza sin novedad 
Fuerzas do Voluntarios de caballería y el 
escuadrón do la Guardia Civil, al mando to-
dos del Capitán señor Rabadán, batieron á 
la partida de Cepero, en los montes de Cei-
ba Mocha, haciéndole dos prisioneros heri-
dos graves que fallecieron á los pocos mo-
mentos, un saco con moniciones, caballos y 
otros efectos. 
Felicitamos al capitán Rabadán, pues ya 
era llagada la hora que á ese Cepero so le 
pararan los piés, para que no siguiera por 
estos alrededores. 
El teniente Cano, de Saboya, batió a ia J 
partidas reunidas de Morejón, Aguilera y 
Sanabria, en númro de 1,500 hombres, que 
se hallaban emboscados en terrenos de J<i-
¿«co, y los flancos del camino, para opo-
nerse á la marcha de la tropa, tratando do 
envolver la retaguardia sobre la que se lan-
zaron al machete, siendo derrotados, dejan-
do 11 muertos en el campo, llevándose ma-
yor número y algunos lloridos. 
Por parte de la fuerza, 4 heridos. 
En Cabezas, ha sido detenido don Cle-
mente Martínez y Alfonso, que según in-
formes adquiridos, procede del campo ene-
migo. 
En la madrugada de ayer salió de Jove-
llanos la columna del coronel Pavía á prac-
ticar reconocimiento en dirección á Cima-
rrones y al llegar la vanguardiá al ingenio 
"DBsfefflijéño'' encontró ama vanguardia e-
nemiga. compuesta de 40 hombres al mando 
del cabecilla ' 'El Cubano," la que después 
de un pequeño tiroteo se retiró al Cafetal 
González, dejando en el campo un muerto. 
Continuada la persecución, encontró al 
grueso de la partida en terrenos de dicho 
cafetal, al mando de Dimas y otra á la que 
so había unido "El Cubano"', eu número do 
más de 200. 
Roto el fuego por ambas partes, por el es-
pacio de una hora que duró éste, el enemigo 
fué rechazado do las distintasposiciones que 
tenía, y al ser atacado por el llanco derecho 
se declaró en completa dispersión, en todas 
direcciones. 
Dejaron sobre el campo ocho muertos que 
no han podido ser identificados. 
. . • • - i i 
Por parte de la fuerza, dos soldados de 
Antequera, heridos, uno muy grave, imó 
contuso y un caballo muerto. 
. En dicho encuentro so distinguieron el 
sargento Luis González y. los soldados de 
Antequera, Antonio Moreno y Cecilio Rega-
dera. 
El teniente D. Angel Abad, destacado en 
Sabanilla, en reconocimiento practicado por 
fuerzas de Cuenca, guerrilla local de dicho 
pueblo y voluntarios, encontraron bipartida 
insurrecta mandada por el titulado teniente 
Ricardo Sánchez, en terrenos del ingenió 
ce mesas. En el depósito de libros, que es 
de hierro y tiene estantería de siete pisos, 
han sido colocadas las obras de uso más fre-
cuente que suman unos 000,000 volúmenes. 
Sólo en el primer piro hay 72,800. 
La traslación empezó el 1? de septiembre 
de 1804, y durante ella todos los dignos em-
pleados do la casa hau trabajado mucho y 
con verdadera fe y entusiasmo, á las órde-
nes del director de la Biblioteca, D. Manuel 
Tamayo y Bausj el insigne autor de Un 
drama ñuei'Q. 
Madrid puede estar orgulloso de su actual 
Biblioteca, dondo ol lector encontrará desdo 
las lamosas 800 edi( iones del Quijote hasta 
el periódico del día. 
Tamayo es bondadoso, amable, y habla 
emocionado de ia alegría que siente al ver 
los libros tan bien instalados, cou el decoro 
que merecen, pues muchas riquezas amon-
tonadas y encerradas por falta de local don-
de exponerlas en el otro Caserón, '•hátianse 
ahora á vista de todos, como monumentos 
gloriosos do pápel, todavía más valiosos y 
más ricos que el monumento do piedra en 
que se guardan", según el mismo Tamayo 
dijo: Este, con motivo de haberse abierto la 
Biblioteca sin acto oficial, sin ceremonia 
y sin fiesta, añadió: "Aquí no es necesario 
ni bullicio, ni festejo, ni üificursps! Nada que 
pueda hablarse ni que nuoda oírse, ha de 
decirnos nada comparable, á estos libros. 
Para la inauguración de una casa como és-
ta, no hay mejor acto que entrar, descubrir-
se, sentarse y ponerse á leer"'. • 
En la memoria conservo algunos párrafos 
de la carta que el Sr. Pidal, ministro do Fo-
mento entonces, envió, hace unos once años, 
al Sr. Tamayo con el ronibramiento de di-
rector de la Biblioteca Nacional: carta pri-
morosa por cierto; y como se daba el plau-
sible y raro ejemplo de conceder un cargo 
público á quien lejos de pretenderle, no que-
ría recibirle, decía en su misiva el ilustre 
Pidal: 
"De audaces es la fortuna y más vale ma-
ña qué fuerza. Para triunfar de repulgos de. 
damisela \ escrúpulos de heala, impropios de 
alma prande y generosa, uo hemos vacilado 
todos los que jjiétí queremos á Vd., en colo-
carle eu la alternativa de someterse ó rehe-
larse dando un bofetón en el rostro y una 
puñalada en el corazón do todos y cada uno 
do sus verdaderos amibos. 
Al obrar así, yo, que peso con fiel balanza 
todas las delicadezas del honor, creo haber 
hecho con usted, según el imperativo cris-
tiano, lo mismo que quisiera que usted hu-
biese hecho cóníbigo: cortar con la mano 
valiente de la amistad las mallas del amor 
propio que en aras de un egoísmo feroz v 
estúpido tenían presa y maniatada, un alma 
noble, esterilb/ándola para el bien de su fa-
milia y de su patria. Por lo mismo oue vo 
estimaba como una honra poner mi nombro 
debajo del de usted, no había de hace! uada 
para rebajar éste, menoscabaudo asi la -lo-
lia que me cabía en eniparejarii^. 
Porque á la verdad, yo no sé, qué pueda 
exigir la susceptibilidad más exquisita ?iiío 
ver á toda la muchedumbre de sus amigOB 
empeñada en una verdadera conjuración 
para urdir la trama on que queden apnsiti-
nados los falsos respetos humauos, ni adi-
vino que pueda pedir el orgullo más 
literato sino el grande y verdadero placer 
con que lian coadyuvadoá esta bue::. i . . ! ; , ' , 
preparándola, aientándola y aprobando to-
dos los diversos miembros *dc la gerarquia 
oficial, desdo el director hasta el iñmisgfó; 
y desde el presidente del Consejo hasta éJ 
Rey, que ha puesto su nriua al pie Ciíü 
amor, estimaudo lodos como uua buur.i y 
Concepción, la que, perseguida hasta Ca-
cao, fué dispersada, dejando un muerto, ocu-
pándole un caballo cou montura, una male-
ta, una tercerola y cinco caballos. 
La partida de Cepero con 700 hombres 
pasó con rumbo y, la Paloma y San Fran-
cisco de Paula 
En Alfonso X I I se ha presentado el per-
sonal do la máquina que fué incendiada eu 
el ingenio Las Cañas. 
La partida de Eduardo García se encon-
traba ayer en el potrero Esperanza, en el 
téHúmo de Alfonso XTT. 
Dos enemigos trataron de aproximarse al 
fuerte de la línea del ferrocarril de Cárde-
nas el lunes por la noche. El centinela los 
dejó acercarse y después de darles el ¡alto! 
al que contestaron haciendo fuego, les hizo 
fuego á su vez dando muerte á uno. 
Al propio tiempo desdo unas maniguas 
próximas, lo mismo que desde un palmar, 
hicieron como 50 disparos, que fueron con-
testados por los fuertes. 
El sargento mayor de la plaza, nuestro 
estimado y aguerrido amigo don Alejandro 
Menéndez Acebal, cumpliendo órdenes del 
Comandante M.ilitar, hizo un reconocimien-
to por los alrededores, encontrando el cadá-
ver de un negro atravesado por proyectil, 
dé arma de fuego, y rastros de sangre. 
I n c e n d i o s 
El día 0 del actual, fué quemada 
por ios insurrectos, una casa de tabla 
y tejas de ja finca Marrero, término 
municipal de Managua. 
También fuerou reducidas á cenizas 
las casas de tabaco y de vivienda de 
D . Antonio León, vecino del primer 
barrio de Ceiba del Agua. 
M u e r t o s y h e r i d o s 
A consecuencia de un tiroteo que 
con fuerzas enemigas sostuvo la co-
lumna del Coronel D . Pablo Landa, en 
terrenos del poblado de ia Salud, re-
sultaron muertos los paisanos D. Ma-
riano Mederos y Caloso y su hijo don 
Miguel, y heridos D. José Fuentes Vi-
larreal y D. Manuel Milián González. 
E n G ü i r a d e M e l e n a 
En el encuentro que con los insurrec-
tos sostuvieron tuerzas d é l a guerriUá 
¡ocal de Güira de Melena y Guardia 
Civil , al mando del capitán del prime-
ro do Ligeros do esta cpital, J). Domin-
go Parroudo, en el ingenio Cunda, y 
de cuyo hecho dimos cuenta en nues-
tra adición de esta mañana , desapare-
cieron dos guardias civiles y un gue-
rriiicro, los cuales no há-n sido habidos 
á pesar de un detenido reconocimiento 
practicado en el sitio del suceso por 
las fuerza que al mando del Coman-
danto, de armas,y,alcalde, cu ep.migjtón 
salb'i'ou en su auxilio.'> bun*** > 
Presen tados1 .1- • [3 v 
En Managua si; presentó acogiendif-
se.&md'ulto, Ambrosio Valladares, H 
cual pertenecía á la-purbidu de rerico 
Diaz. En t r egó machet.iv y revólver y 
quedó en libertad. 
• 
E n Gnlira, $ Q .--MelAua se, ^ p resen tó 
también OuiíléíPinó; í&iHaW Marf.nez, 
haciendo entrega de1 toa'pistóla de dos 
cañones. 
E l presentaclp j ) t f t M M f c & l a parti-
da de Borgos.'",.- < ^v.1^ 
como una satisfacción dar este público y so-
lemne testimonio de aprecio á Ta-
mayo. 
Deseche usted, por tanto, pensamientos 
chiquitos; perdone, en gracia de lo i'cclo de 
la intención y dolo sanio del fin, la tenebro-
sidad del medio; y, recordando que hubo 
héroes por fuerza y módicos á palos, resíg-
nese usted á sev forzado de la amistad y bi-
bliotecario 2)or compromiso. 
Poco vale la cosa cu sí, y aunque usted la 
pague aceptándola, en más de lo que vale, 
espero—digo—esperamos, fiados en su gran 
corazón, que no entristecerá á sus amigos, 
rechazando como una afrenta lo que es tan 
solo un homenaje. 
líeciba usted, pues, mi más cordial enho-
rabuena,no para quedarse con ella, sino para 
trasmitírsela integra á las letras patrias, 
que á la voz de este inverosímil Eedentor, 
miran salir de su sepulcro al nuevo Lázaro. 
Póngame á los piés, que beso, de su seño-
ra, y abracémonos juntos en el Señor, y en 
la paz de la gran república de las letras. 
Todo suyo,—áMjañdro JPidál y 3Ion." 
;No es verdad, lectoras queridas, que una 
carta así, vnle tanto ó más que la mas pre-
ciada credencial, y que so comprendo que 
después de leerla no dudará ei Ínclito don 
Manuel en salir de su r/íZ/x'/We retraimiento.' 
Culpable, sí, pues un hombre de sus méritos 
no debe vivir obscurecido, sino brillar 
siquiera sea desde la Eibüoteca, ya que nos 
ha castigado á no brillar desde la escena. 
• 
* * 
¡Grandezas pasadas, recuerdos presentes! 
El día lo, á las enano do la tardo, se a-
brió al público la exposición de cuadros que 
forman la rica é interesante colección que 
pérterieció al último duque de Osuna y del 
[ilfántádój ¡restos do las grandezas que ate-
gorfi la más poderosa de nuestras antiguas 
casas nobles' Componen 66th colección más 
de doscientos cincuenr.a iieii/,os origínales, 
entre los que figuran autores tan famosos 
y maestros tan insignes como Sánchez Coe-
MazOj Goya, Madrazo y otros. 
FigiuyiQ también eu eiia sesenta copias 
antiguas y algunas de mérito v valor, Clia-
renta y u-^ ¡•.cnarolas y "-uaches, dibujos, 
mosaicos italianos, varías, esculturas, algu-
nas de importancia, ruino ¿uH Hébe de Ca-
pova y un Cristo de Alonso Cano, numerosa 
sene, de-rabados anti-uos é iluminados y 
la.'-ranas, y algunas armas y otros objetos 
arooiicus, 
Sc-án teiigo entendido, precisada la co-
misión ejecutiva de lavóTili; iéhyHí tas de 
O^anaque se ha mcatitado <:•• ios ítíéíms del 
UÜÍÜIO y difauio íbiíj,-'-, .• . 
bas|.a pública los cüiiííros y óU|ctos «¿c fuc-
ron cfócste, y Siéftffoíe p ¡ -,. ¿ji-Q-fo 
en Kspaña ó en el i'xn-aMi: i efí síf ^éfe-n 
do qii>';í ser po.-oilc n,. . ,;,.] (¡prrî  
lorio nacional las m^nnionatías ojvraa rfe ar-
te, pensó exp-.ineiPas y ... .... e¿ 
drid, pensamiesu-o ipu, i c L - . p - M d - . - i , -
qignamefito, gi^ias ala'Oidra i íjátBiffiica 
solicitud del.ministro «lo «-Vn-Ko. t»m\ i '•-
uaies Rivas, que fcyi proüta tstsm B< ; i . i., «fe 
el ofreció a la comi-.-ión ciaca páíónof; dcil Pa-
lacra de la Industch. m j ";.Yi. 
mente turnen er<-< ;(i i :!^ v>.«:,-i..-;..., p 
turas. Fai csre l'^bici-., p , v '̂-'•]>•••:•:. ,. 
Exposición de Cíbjt'Vó.S \ 
prcciábles, qúi ojs'tó qqedvMi m> • 
tb'sta ahora no so e • ..; -. 
Í pues diebo odiHcin ras-•• s. 
i punto de cita de la s( . , ,.KÍ arliioorálica J 
M a n z a n i l l o 
Dice el general González Muñoz que 
al regresar la columna que mandaba 
el coronel Alber t se organizó otra al 
mando del comandante Iglesia, que 
dió por resultado la aestrucción del 
campamento enemigo eu Ensenada y 
Paja. 
E l enemigo dejó seis muertos y se 
llevó muchos heridos. La, columna sin 
novedad. 
C o r r a l F a l s o 
E l general Vicuña dice que en reco-
cimiento por el ingenio Asturias y Sa-
télite, halló un grupo enemigo de 200 
hombres, ignorando el nombre del ca-
becilla y sosteniendo fuego por poco 
tiempo. 
Se le hicieron al enemigo seis muer-
tos, cuatro en el combate y dos en la 
persecución. 
Dejaron en nuestro poder varios ca-
ballos. 
Q u i v i c á n 
Se han presentado J o s é Yaldés y 
Basilio I tourígnez, de la partida de Ro-
dolfo, con armas y caballos. 
A m p l i a c i ó n 
A l salir ayer á las seis el general 
Suárez Inclán, para Guacamaya rom-
pió fuego ei enemigo contra ia van-
guardia de la columna, desde las posi-
ciones avanzadas que ten ían en el si-
tio "Divi i io , , contestando la columna 
al fuego. 
En el potrero Quiñones les esperaba 
el enemigo eu gran número y bien po-
sesionado en varias lomas, sostenien-
do el íuego por espacio de tres cuartos 
de hora. 
Apesar de una torrencial lluvia que 
caía se unió la columna de Suárez In-
clán^á la dol general Serrano. 
Según noticias,ei enemigo abandonó 
á Cacarajícara. La columna de Inclán 
tuvo 7 heridos de tropa; el batal lón 
Balear 1 herido; el de Cuba 5 soldados 
y un oíicial herido; el de Isabel la Ga--
lóüca un contuso; la Art i l ler ía , 2 heri-
dos. 
Total 1 muerto, 10 heridos y 7 con-
tusos. 
Contra Cirilo Denis, por hurto. Ponente: 
señor Pagés: Fiscal: señor Giberga. Defen-
sor: señor Poo. Procurador: señor López. 
Juzgado de Güines. 
Contra Federico Herrera y otro, por hur-
to. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Giberga. Defensores: Ldos. Vidal y -Men-
doza. Procuradores: señores Sterling y • 
jera. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Domingo L. Abollo, por disparo. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
López Aldozábal. Defensor: Ldo. Perujo. 
Procurador: señor López. Juzgado del Pi-
lar. 
Contra José Jiménez, por estafa. Ponen-
te: señor Xavarro. Fiscal: señor López Al-
dazábal. Defensor: Ldo. Mendoza. Procu-
rador: señor Mayorga. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo Lleranói. 
i W r i C i A S J U D I C I A L E S . 
SEÑALAMIF.XTOS PARA .AFANAXA. 
Tribunal local contencioso. 
Demanda establecida pnr la sociedad anó 
nima Banco de Comercm, Ferrocarriles Cui-
dos y Almacenes de Regla, contra una re-
solución, de la Junta de la Diluía. Letrado: 
doctor Dolz. Procurador: señor Tejera. 
Secretario, Ldo..La ' 1 orre. 
Sala de lo Civil. 
Intestado Étj don .Manuel Uolaños y doña 
María Inés González. Letrados: Ldo. Sola 
y doctor Gcnéh' - Procuradores: señores Ma-
yorga y V'akb'ŝ  Juzgado de Guanabacoa. 
J U I C I O S OÜALEÍJ, . 
SeccíónV1 I 
XMntra Domingo •Fernández', por lesiones. 
Ponente: señor Maya. Frr.íl: señor La To-
rre. Defensor: Ldo. Meca. Procurador: 
señor Villar, duzgado de Guadalupe. 
Contra Santos Casaya y oíros, por dispa-
ro y lesiones. Ponente: señor Maya. Fis-
cal:, señor Giberga. Defensores: Ldos. Men-
doza y López. Juzgado de Güines. 
de los inteligentes y aficionados á las obras 
de arte; unos acuden allí á admirar las pre-
ciosidades que encierra aquel verdadero 
museo, y otros por el interés y curiosidad 
natural (pie les iuspiran los retratos de tan-
to ilustre antepasado, y los muebles y obje-
tos cuya contemplación evoca el recuerdo de 
los tiempos fastuosos eu que la gran casa 
ducal era el asombro de propios y extraños 
por su grandeza y esplendidez." No dudo, 
no quiero dudar que conforme se aproxima 
la fecha de la subasta, (pie será el 11 de 
mayo, irá creciendo el,interés que inspira la 
la colección Osuna á los artistas y a los 
aristócratas. Entre las señoras, sobre todo, 
inspira bastante entusiasmo Ta Exposición; 
ellas, las (¡uo pueden, pueden hacer muebo 
en pró de su prest i ¡do, y contribuir á que 
uo salga de nuestro suelo tanto tesoro. ¡Me-
nos ])ara las modistas, y un poquito más 
para el arte!; esto es, ante todo, lo que de-
bemos pedir á las señóras opulentas. 
Ayer tarde vi allí á las duquesas de Fer-
nán-Xúñez, Moutellano, Osuna, Valencia, 
Vorágua;. marquesas dé Comillas, Scláfani, 
Villamanrique, Villamejor, Lombay: conde-
sa de Mejorada; baronesas de Satrúslegui, 
de Wedel, señora de Bauer y otras mu-
chas. 
Otro día, en las próximas Cartas, seguiró 
ocupándome de este tan iníeresaute cuanto 
ameno asunto. 
Magnífico estuvo el sarao conque obso-
quiaron el lunes último á la sociedad ma-
drileña los representantes de Inglaterra en 
España. 
Otro tanto puedo decir del baile en la 
Embajada do Francia. 
Entre las damas del Cuerpo diplomático 
so hallaban la elegante embajadora de Ita-
lia, la baronesa Wedel, la condesa, de Ma-
cedo. mistress Taylor y su hermana misa 
Barón, mistress llonau, madaine Kadowitz 
y lady Wolff. ' 
Hermosa, la Sra. de León y Castillo, ves-
tida de blanco y heliotropo, con collar de 
brillantes. La marquesa de la Laguna, ves-
tía primorosamente de gris perla; y el co-
llar do perlas y brillantes que llevaba era 
magunini. 
También concurierou las señoras de Mo-
ret, Silvela, Figueras, Vinyals, Castro, Var-
gas, Rascón: marquesita do Víllatoya, du-
quesita de Xoblejas, Ozores, Collantes, Ca-
ro y Arroyo, lleredia, Carvajal, Quesada, 
Xifré, López Xieulant, Komaroska, Pardo y 
Manuel de Villena, Castejón, Valora, San-
cho: baronesa de Hortega, vizcondesa de 
Irueste; coudesas de Esteban Collantes, 
Candilla, Aguíllar de Inestrillas, Peña Ra-
miro, Casa pitilla, Belcbite; marquesas de 
« "asa Trrres, viuda de este titulo, viuda de 
Somosancho. Vadillo, Guadalmina, Agui-
iar de Campóo; duquesas de Plasencia, viu-
da de X'.bl.-jas. Lécora, Najera y vizconde-
sa de Exelmans, todas primorosamente ata-
viadas. • 
El jueves ofrecía brillantísimo aspecto la 
sala del tearro Jé la Comedia. 
Ki gran trágico XOTPIIÍ representó de la 
in.-inera que él sabe hacerlo, L a Morte Ci-
i íesde primera hora apareció en el palco 
- V Infcuuá Pf lsab,d, vestida con su-
::; ''<' roso blanco y luciendo sô  
n;c ; d.̂  pei-bis. Acompañaba 
i • r'ia damn l'a marquesa de Nájera. 
i • " ; licoH y iauaeas estaban las duque-
lüiar y Plasencia: las mar-
LSésas de Casu-Turre, madre éhija, Aguiar, 
E l seüor don Antonio Corzo, dis t in-
guido escritor y Director de L a Unión 
Constitncional, lia tenido la bondad de 
enviarnos un ejemplar de su reciente 
l ibra Mojas 46 Otoño, "colección de ar 
tículos y opúsculos literarios", que 
acaba de dar á la imprenta en el esta-
blecimiento tipográfico L a Universal, 
de Ruiz y Hermano. 
Preceden á la obra una dedicatoria 
al señor don Antonio Quesada y Soto, 
Alcalde de la Habana y Presidente de 
la Cámara de Comercio, un Prefacio-
prospecto del autor, un Prólogo de don 
Kafaol Montoro y una Advertencia. 
Los art ículos y opúsculos están agru-
pados en seis partes: Filosofía menuda; 
Literatura, Filología y Arte; Tipos y 
costumbres, Crí t ica literaria, y Memo-
rias de cer támenes. 
Nada mejor que reproducir aqui a l -
gunos do los conceptos y anreciaciones 
del señor Montoro acerca de las condi-
ciones literarias del señor Corzo. 
"El Feflor don Antonio Corzo, dice su 
pTologuteta, tiene tan merecido concepto de 
literato y de jurisconsulto aun entre sus ad-
versarios político?, que nadie habrá de to-
marme á mal la afirmación de que pocos, 
muy poco?, escriben hoy tan castiza y ga-
lanamente como él la i'eñgóa castellana, no 
fólo en Cuba, sino en las veinte naciones en 
(pie, con más ó menos propiedad, es el idio-
ma patrio. 
" el señor Corzo no es sol amento un 
literato conocedor del idioma: es un obser-
vador ¡niienioso y penetrante de las p&que-
zas del hombre, y particularmente del hom-
bre contemporáneo; un crítico mueno y pun-
2ante, sin aojar de ser siempre cortés; un 
satírico de la Sueña cepa, dotado de inten-
ción é ironía finísima', de Jmmour verdade-
ro, aunque un tanto amargo y pesimista." 
La obra es tá admirablemente i m -
presa, circunstancia que,, unida á. la de 
su extraordinario mérito, obliga al lec-
tor á no dejarla de la mano, una vez 
comenzada la lectura. 
Hojas de Otoño, es un libro delicioso 
y excepcional entre nosotros y que, co-
mo dice él señor Montoro, deleita ins 
truvondo. 
Knestra humilde enhorabuena al se-
ñor Corzo y al público aficionado á ia 
buena y provechosa lectura! 
••IIB' «ilU <iV ii ii 
N O T A S T E A T R A L E S 
El teatro de Ir i joa presentaba el 
viernes una brillante perspectivii, pues 
entre la numerosa concurrencia que lo 
llenaba, a t ra ída por el beneficio de la 
seductora tiplecita Marta Buiz, desta-
cábanse eu palcos y lunetas esas da-
mas que atraen por su distinción, por 
su belleza y por el cachet de su atavío. 
A la niña-ar t is ta se le oiTccieron co-
mo homenaje aplausos, flores y palo-
mas, y ' ambién sola fatigó de lo lindo, 
haciéndole ro;»--ir todos los números 
Monistrol, Komana, Bogaraya, Villar, Po-
zo Rubio, viuda de Molins, Coquilhu Ivan 
rey, Santillana, Víllatoya, Guadalmina y 
Bolánog; condesa de la Encina, Scláláni, 
viuda de Monterrón, Valdclagrána, Mace-
do, Asmir, Quinta de la Enjarada, Lamber 
tyc, San Román, Oliva del Gaytán, viuda 
de Santiago y Casa-Eguia; baronesas de 
Wedel y Castillo del Chirel: señoras y seño-
ritas de Pardo Bazan, Quiroga. Retortíllo, 
León y Castillo, Abaroa, .\zores, Alcalá 
Galiano (viuda), Muguiro y Cerrajería, Pri-
mo de Uivera. Cobo de CÜZIÍKUI. Xúñez.de 
Prado, Pardo y Manuel de Villena, Pando y 
Saavodra, -Madraza, Quiñones de León, Bo-
badilla, Sáncuez Toca, Hemestrosa. barre-
nechea, etc., etc. 
La marquesa de Aguiar ha obsequiado 
nui.,\'am;mte ó sus amigas cou una recepción 
no menos espléndida que las anteriores 
También mcrecs elogios la fiesta recién-
tomento celebrada en )ar legación de Méjico, 
residencia del general Kiva Palacio, cuyas 
aiieiones literarias son de todos conocidas, 
pues artistas y escritores forman habitual-
mente la tertulia que se reúne en la sober-
bia, biblioteca del opulento americano. 
El banquete, que es la fiesta á que me re-
fiero, tuvo originalidad: fué dado en honor 
de Chuec.̂  "y de todos sus colaboradores*', 
contándose por este concepto entre los co-
mensales Javier de Burgos, Ramos Carrión, 
Tomás Luceño, Jacksoñ Veyan, Arniches, 
López Silva, Sinosio Delgado y otros cuyos 
nombres van unidos á la fama del inspirado 
y popular compositor. 
En los menús figuraba el retrato de Chue-
ca y la caricatura de cada uno de ios comen 
sales . debí da al lápiz del notable artista 
Mas.. , 
Al destaparse el Champagne se levantó el 
ilustre autor de Los Valientes y sacando del 
bolsillo del frac grandes pliegos de papel, 
en los cuales había al parecer escritas gran-
des tiradas de versos, exclamó con la gra-
cia que lo es peculiar: ¡Señores! 
Excuso decir que todos los oyente se dis-
pusieron, muy gustosos, á oír; pero es el 
caso que Javier de Burgos pasó las hojas y 
fijándose eu la última, y levantando con 
gran senedad la copa en actitud de brindar 
dijo asi: 
en conclusión; 
perdonad este capricho, 
y haga coro la reunión: 
¡Por el ilustre anfitrión! 
y ¡viva Méjico! He dicho. 
;Xo es verdad que tiene gracia? Como 
es consiguiente, no hubo más brindis. Xo 
era posible ser elocuente ni oportuno des-
pués de la que ideó y dijo Burgos. 
La otra tarde hubo un Jire o dock tea en 
casa de la amable consorte de un senador 
vitalicio, afiliado al partido dominante, y 
cuya dama me ha pedido que uo la nombre. 
Queda complacida. 
Estuvieron la otra tarde muy animados 
los salones de los marqueses de Castellanos, 
que con una agradable mntinéc pusieron fin 
á las que se han celebrado los miércoles del 
pasado invierno, en su elegante hotel do la 
Castellana. 
En todas estas y otras fiestas se ha ha-
blado mucho de política, y uo son los hom-
bres, precisamente, los que más se acaloran 
al tratar de semejante asunto, sino las mu-
jeres, sí, señoras, las mujeres, que hoy dis-
cuten y se apasionan como desde hace tiem-
po no discutían. 
V tan de notar es esto, que Abas-
cal, siempre oporcuno y observador, escri-
de L a Colegiala y N i ñ a Pancha, una me-
lodía de Marín Var fr.a y una romanza 
de Campana. Por que te quiero te 
porro. 
La señori ta Kuiz caníó con expre-
sión, sentimiento y gusto esas dos pie-
zas de concierto, poniendo de relieve 
sus facultades para el bel canto y su 
intuición musical. Le aconsejamos quo 
no desmaye, que no se deje alucinar 
por el ruido de las palmadas y que 
persevero en sus estudios. Esto no 
empece para quo la felicitemos por el 
buen éxito de su función de gracia. 
En la Compañía de Zarzuela del se-
ñor Banquells, que probablemente em-
pezará sus tareas en Payret el entran 
te jueves, figura el conocido artista 
de ópera Sr. Gi l Rey y otros señores 
que l legarán del extranjero dentro de 
la segunda decena de mayo. 
Dicha sociedad artíst ica, animada 
por los mejeres deseos, sólo ofrecerá 
cinco funciones por semana hasta tener 
completo el elenco, proponiéndose es-
trenar algunas zarzuelitas y fijar á las 
localidades precios reducidos, en con-
sonancia con la actual crisis econó-
mica. 
E l joven D . Enrique Ruiz del Casti-
llo, actor cómico que fué durante dos 
años en la Compañía Dramát ica de 
Roncoroni, ha reunido diferentes ele-
mentos de verso, zarzuela y música 
instrumental, formando una numerosa. 
Compañía de Variedades para Puerto 
Rico y Caracas. 
En dicho cuadro figuran los músicos 
oxeéntricos conocidos por í£Los Tres 
Bemoles," diez señoras , catorce caba-
lleros, el director de orquesta D . Juan 
Corona, sastre, tramoyista, pirotécnico, 
pintor escenógrafo y un cuerpo de bai-
le dirigido por D . Joaqu ín Areña. 
Por último, en el repertorio de ese 
núcleo de artistas hay dramas, zarzue-
las, comedias, juguetes cóndeos, y obras 
de magia como L a H i j a del Mar, La. 
P a l a de Cobra, L a Redoma Encantada, 
Los Polvos de la Madre Celestina y L a , 
Almoneda del Diablo. 
¡Ojalá que la nueva Compañía reali-
ce sus propósitos contando con el fa-
vor del público, y sin tropiezos de nin-
guna clase! 
So activan los ensayos en Irijoa de 
una zarzuelita, letra de Soriauo, músi-
ca del maestro A . González, t i tulada 
I A Í Rúst ica Ana , parodia de la ópera 
Gavallería Rusticana. 
Errata.—Al final del capítulo que 
dedicamos en el número anterior á " E l 
género bufo" donde dice: :i¡Arriba el 
aire excelso!" debe leerse: ^¡Arr iba 
el arte excelso!" 
Funciones para esta noche. 
Tacón.—Compañía Dramát ica . La 
obra E l Honor Españo l . A las 8. 
Alhisu.—Reaparición de la tipié dra-
mática Angelina Gav. Función por 
tandas. A las 7¿, 8 | r ^ y 1(M: E l Tro-
vador. 
I r i j o a . — A las 8* L a Mulata María y 
Qarraf&n. Guarachas. ' 
A las 10: Baile de salá "Las Flores 
de 3Iavo." 
— 
C U L T O S R E L I G I O S O S . — E U la iglesia 
de San Felipe se celebrará hoy, domin-
go, la tiesta que todos los meses se de-
dica, á Nuestra Sant ís ima Madre del 
Carmen. A las siete y media, la misa 
de Comunión General. Por la noche, 
ios ejercicios acostumbrados, con plát i-
be apropósito de ello que "se agitan vien-
tos de Fronda, esos vientos eu la apariencia 
débiles y sutiles, pero que han derribado 
algunas veces lo que se creía más fuerte." 
"Y en otra reseña añade el mismo Abas-
cal ó Kasabal, que lo mismo da: "So habla-
ba mucho de los sucesos del día, y las más 
exaltadas eran las señoras que han defen-
dido la candidatura del marqués de Cabri-
ñana. Ha habido algunas que han reparti-
do las candidaturas del noble campeón de 
la moralidad administratívaj otras que las 
han recomendado eficazmente á. sus amigos 
y dependientes y todas, ó casi todas, pare-
cen indignadas de que no sea diputado don 
Jubo Drbina, etc., etc." 
En el escaparate de la loyería. de Marabí-
ni ha estado expuesta ia corona construida 
en aquella casa por encargo de la Duquesa 
de Xáiera, y (pie esta dama lucirá en la co-
ronación del Czar La espléndida joya es 
un trabajo que honra igualmente al señor 
Marabini y a la oriebreria madrileña, tanto 
por el valor intrínseco de los preciosos ma-
teriales conque se ha construido, como por 
la delicadeza y esmero déla labor. Forman 
la corona 2.5ü0 brillames, entre los que so 
destacan 24 graudes, y uno verdaderamen-
te magnífico, colocado en el llorón central. 
Toda la corona no pesa más que 210 gra-
mos, y este reducido peso es uno de sus 
méritos principales, pues generalmente, y 
F.e'íúu he leído, las construidas hasta hoy 
hau pasado de üüO á 700 granos. 
La otra noche salió en el expreso, con di-
rección á Versalles, la Iníanta Doña Eula-
lia, donde se reunirá con sus hijos. 
Don Angel Elduayen, ha sido agraciado 
con el título de Marqués de Hlduayen y don 
Federico Luque con el de Marqués de La-
que. 
Ha sido pedida por los Marqueses do 
Monte Agudo, para su hijo primogénito, la 
mano de la señorita Matilde Girón, sobrina 
do los Duques de Ahumada, del Marqués 
del misino título y do la princesa viuda do 
Pignatélli. 
Eu breve se celebrará la boda de la dis-
tinguida señorita doña Carmen Fernandez 
de la Somera cou don Alejandro Chao y Se-
daño, y la del hermanó de éste don Eduar-
do, Teniente de Artillería, con la señorita 
doña. Emma Molins. 
La Duquesa do Fe.ruán-Núñez, ha reca-
lado á su futura hija política, la señorita do 
Xiqucna, el magnilico aderezo de esmeral-
dos y brillantes que la distinguida da -
ma poseía, y quo puedo tigurar entro 
las mejores joyas de la corte. La coro-
na cerrada, regalo de. los Duques de Alba, 
dicen que será á par que maguílica una 
obra de arte. 
Están á la orden del día los casamientos 
por sorpresa: pocas mañanas há, ante el 
párraco de San Martín, se postraron la úni-
ca hija de un popular notario de esta corto 
con un joven arquitecto ra ta lar,. El matri-
monio se halla cu la actualidad en Sevilhi. 
(Pero áqué obedecerá esto/.... Es muy 
tarde, no me queda espacio, el correo se vá, 
y otro día echaré mi cuarto á espadas sobro 
el parti-uilar. 
Por hoy, sólo puedo decir que aquí aca-
bó la epístola, v quo perdonen ustedes ais 
faltas. ' 
D I A R I O D E L A t Y i A P U N A . — M a y o 1 0 ¿ e 7 
c., y pjo.-os:nii. Asiinisaio w ú . i s las 
' ij, . — d u r í í n t e e l m^s cornente—se 
, ,,• ñ cu (lidio templo lus Flores 
__S«' anuncia en í g t é ^ íle la Mor 
" nar* prpsijño i mies, A las ocuo 
- ' i ñ IUH, ua^ lllisa cantada a 
ñora rta Loi inirs . s e g á u se 
i,, ; ÍI.MII.IO to.los los íhieses. 
_ t 1 r..!i^:v{j.»c:oii vle I l . i a s d e M a 
t' i< sa «U-Jesús, .nvita á ios 5e 
l¿¿ Li .u.sa y i o n . u i r . ó n que ae; 
T)' V - . U . - . M ' eíi Sais Feui c'at Ner: 
Uí,. a iass:e:e y : i^a;a ÍU 
m f T * u r v s B E U A T O . - L C S s e ú o r e s 
Q,, anui ías Dan ob«e^ujatto ^ 
ion ron una art í s t i ca tarje; 
c.u.tfnnMKlo el retrato Gei 
iiUki M iM>r Butrón , jete de ta 
<'u na, -Mensajera , que 
ive 5oai v ! tíubuárrioCV/'^^^^ eu 
,, I , | , BciTdCOd. A g W d ^ e U i O S 
mo meidiadora y uegooadoia peipciua de la eterna 
salvación 
Procura que lu a.ma tenga sed de ja oeveci^c 
de María j consírvaíe tieinpre sin dejaría basta 
c, .e üegats á revib.r en el cielo sa materual teedi-
Dia 11. 
^'-•"''•'rra? — Anstinencia ¿e came. sin ayuno—San 
.M^nier'." o' i'-'d. y san F : ancissa de Jer6niu:o, pits-
bf-.íro y CCifeiQi. 
t : r . 3 i A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Mi? j? eü.ecne? la Caiearj. ia áe l'ercia á lai 
tétst ; en las ¿emas ig-esias ;a¿ ¿e ;os;»tubr8. 
Corte ss Mar.i Dt» 10 -CarTeípondí ••.il!».* 4 
Ni;:f::i í í f .cri d£ Lc:tió ec ta Catedral 
O I ro v 
titula ei 1 ; ' 1 U ' 1 ' ' U . j)K M A V ( j . — A h í 
.. „ (lUe í i a J t p a f M M P i» d o a u c i 
iJrnndc, y eu f l tjiíC eses 
VIS1<ÍS«'S a l m a c i - D O í N ' l ^ J ' H O o 
. u.s it i l i iaétM a i i í c a i l o s que 
• ,-„ vi ii!<-> de Maftaj ^ pit't ios 
, (s OM til al i t . iente tie re{>alar 
u a ei p iano l i a n c é s de 
i i - , ta M m i i ó scTionta que 
. i i iríla c a s a la -Numa d e u n 
'peso 6ii p'ata. 
i u a s que se d i n ^ e u al gran 
dVlectmiento <le los s eñores lueian 
i i-,,, bi< n a comprar ropa de b a ñ o 
. . n a surlirse pjira la teaiporatla 
un. d i s í ru tan allí de ttoncierlos 
; . pues siempre iiuy tm artista O 
ioiúMÍa «le primer orden, sen 
; ii i'o a l p iano, a n a l i z á n d o l e una 
, , :,|. ,U' mHudias d u l e e s y suaves 
Como t \ s u s u r r o dé las palmas 
L ' Vám Uraa'lc . i d e i n á » <íe á sus 
< p i a d o r a s s<'din^e a la población 
fluíante, s eña láudule tas m e s a s de á 
.i. .">. y 10 centavos, donde st? pueden 
adtpiirir olanes, percalas, tua^de elia-
coni , p a ñ u e l o s , l i s l a i l o s , cretonas, 
f i i i K ' . dril Londres, veramlla, Iram-las 
y otros a r t K u los de nccesulad p e r e n 
toria, casi de primera necesidad. 
Aliora, volviendo á lo de prima, afia-
diremos q u e eso de recalar un piano 
que vale quinientos pesos en oro, sin 
detenerse á considerar lo calamitoso 
de los tiempos, eso.. . so lau ieuLe es pru 
pió de una "casa grande." 
V A C U N A . - H o y , domingo, se admi-
nistra en la Sacr i s t í a del Cerro y Ve-
dailo, de 9 á 10. E n la de ¡Vfarianao, 
de 8 ¿ á 9 . — E n la de Quemados, de 9* 
i ( ) . l _E l lunes, en ei Centro de Vacu 
na. Empedrado, .'50, de 12 á 1. 
E N C A J E S A P R E C I O S B A J O S . - C o m o 
habrán observado nuestros lectores en 
el anuncio que se lia venido publicando 
en la segunda ed ic ión de este D I A K I O , 
el gerente y comprador de la seder ía 
L a Epoca—Neptuno y San N i c o l á s -
boy de paso en la Coruña, part ic ipó á 
sus socios te legrá l i camente , que ha 
comprado medio mil lón de varas de en-
caje; por envo motivo ahora se realizan 
por la mitad de su valor todos los en 
cajes de hilo en el indicado a l m a c é n de 
quincalla y novedades. 
Sabido es que en las casas de l'ami 
l ia nunca e s t á n de m á s los encajes, 
pues siempre tienen fácil í ipl icacióu en 
la cnnastilla de los n iños , en la ropa 
blanca de las damas, /««íinees, peina 
dores, batas, sombreros, etc., etc. A s í , 
pues, á las madres de familia toca 
aprovechar la ganga que se les ofrece, 
r e b a j á n d o s e un 50 p. § á los precios 
que r e g í a n hasta aqui. 
L o dicho dicho: 
¿Hacer sin encajes trajes?—Sólo los 
indios sa lva je s ,—á quienes bastan las 
plumas.—Se adorna el mar con espu-
mas—y el vestido con encajes. 
P R I M E E A C O M U N I Ó N . — A y e r recibi-
mos una vis i ta de l a graciosa é inteli-
gente n i ñ a L u c i l a F e r n á n d e z y Mira, la 
queostentando niveo traje, n í t ido v e í o y 
una corona de blancas flores, regresaba 
de la Capi l la del Externado del Sagrado 
Corazón , donde junto con otras veinti-
cinco pensionistas de ese acreditado 
plantel, h a b í a tomado l a sagrada hos 
t í a de manos del bondadoso y venera-
ble señor Obispo Diocesano. D e s p u é s 
c a n t ó en el Ofertorio de l a Misa un coro 
de escogidas voces, formado por otras 
alumnas. 
Nuestra amiguita nos o b s e q u i ó con 
una preciosa tarjeta, en que se ve un 
cromo con la figura de Jesucristo y en 
l a siguiente hoja, la fecha en que hizo 
su primera c o m u n i ó n aquella angelical 
c n a t u r a . Mil gracias por la deferen-
c:a . 
P A S I O N A R I A . — 
Es mi alma una triste mariposa, 
que alrededor de tu "belleza oscila, 
que te persigue sin cesar, ansiosa 
de quemarse en la luz de tu pupila. 
Y de tí no se ale)a ni un instante, 
pues da al olvido su profunda pona 
cuando contempla con mnada enaniB 
tas ojos negros y tu tez morena. 
Al ignorado impniso do la suerte, 
va en pos de tí la mariposa Unida; 
y en tos pupilas hallará la raueiie 
ó en tus mnauas hallará la vulu. 
M a ñ a n o ÁhrU, 
R E C U E R D O D E A N T A Ñ O . — Bla loco 
edificante: 
—¿Se e x t r a ñ a usted de que estando 
vivo mi marido todav ía , lleve yo su 
pelo siempre en este relicario? 
—Confieso que solo acepto que se 
conserven esas reliquias cuaudosonde 
muertos. 
— E s que mi marido no es lioy el 
mismo de ayer. E n sn j u v e n t u d , — v é a l o 
nsied,—era rubio y tema una hermosa 
cabellera, h o y . . . . e s t á compleiamente 
C R O x M C A R E L I G I O S A 
DIA 10 D E MAYO 
B ^ o ^ 8 ^ Consa^d« * i» Madre dei Amor 
t.) Circnlar está et. santa Clara. 
San Antonio arzobispo dt Florenc.a OBf iur 
María. eCeSld*dq,1Clen*10s dela * « S S i r * a 
La santa Iglesia que en las públicas o.-acioae. uar 
et aprobadas nos inTita á acudamos conUn 
i.e.ve á esta divina Madre, y1 la invoquemos co^o^ 
.S:.:ud de lo« enfermos, refuto de los necadore» 
x.ho de los crisüanos. vida, esperanza n^mr?! ' i" 
• t o l t J g J a U , eu los oficios qî e manda rezaí en 1» 
fpm.d.de. de María, aplicándole las p S a s de !a 
Sal,,, una. nos dad encender que eu JÍaría halláro-
nos toda esperanza: eu Ma.ía toda gracia y en suma 
en ouo' „a;Ul ' " f e " 0 - ,a y S salná eterna. Y 
aira, rara del Señor U íalvaclón Todo lo enal riSu-
fica la necestdadqueteBemo. de la iotercesiTde 
g y . V •l e"a ha encargado Dios todita las uracus 
M M nos qu.erca dispensar. Por lo cu. 5 K 
^au Ikn.ar.lo que todos los hotnl.re, pa^ |tíi r " 
««utes y veu.dtrüs deben considerar e Marík e« 
S E R M O N E S 
i^rír -t '.'cá'oár ÍZ .cspr.in¿ro9 jeie meie« Je 
ieliSc iw&fts .a Santa l í le/ ia Catedral: 
Maye 1 j —D-ii-.sit» í3 paff Pi*ct» Sr Cacc>t:g.' 
íoti Pranetivc C.i:^» 
M»yo U -ÍÍSCÍLÍ-.ÓL jel ¿¿ñor St. ^icJnigo M»-
Mayo 17 —Doai-.n;;! ücftj i)Sf«va áe idear, ün F»-
Iré pafmdítá 
Maye ¿ 4 — P ü J i i r íáiecorí i , S; CaflóniíO 
PeuCiGüiaric 
Ma^o ál —SI2UJ:^Í rruucUd; Sr Canoa!?: Ma-
gistral 
Janíc i —siü'.íf .-j C i í j u Chrisa, ár Ca^ccigj 
M ^s^trai 
/•IÜ.O ~ —Dim:a::i -.nrri ;:;4f i 14 '.daca Qc Pi-
-Ire f ri:v;;sctnc 
j'iiiio 11 —Oc:-i»a -u C ? : ? ! Cartm. Un Pairs le 
C joipañía de Jítú* 
Jua:>29 —Sin r Sin PÜIJ. S: Ccad&úi'a f •ait#a-
POÍ ü i c lí.".s .la i E l 1̂ Ohiscí att Ssüo:. 
£1 OJIO SsiriUrlo 
ÜR notisto HÁariH. 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A t i d i c n e i a d e I d H a b a n a , 
Ptcsidentu. Uctuo. Sr üou Joad Pulido y 
Arroyo — Auditmcia. 
SALa DE LO C I ^ I L 
Presidente. Utinc. Sr. Dou Sebastian Cu-
bas—San Miime! lili . 
Alagistnidoo —Don Ricardo Diaa Ageco.— 
Zuluota, n" U. 
Don Fraucisco Pampillón.—Galiano, ?5, 
Don Fraucisco Noval v Martí —Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ochoteco.—Virtudes 2; 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA. 
Presidente- Iltmo. Sr. Don Ancooio Meo-
do Figueroa.—-Consulado, L4t) 
-—Magisti íidos; Dou Ricardo Maya y Lago. 
Prado. U 
Don .hnm Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalnpe, Ceno, Marumau. Guauabaooa y 
Güines. 
SECCION SEO ONDA.-
Presidente: lltmo. Sr. Dou José Maria 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farh.11. --San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas quo 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
helén, Pilar. Bejucal. San Antonio y Juruco 
MAGISTRADOS SrrPLENTES 
Don Rafael Maydagan.--ReiuaJ4 
Don Juan F . 0'FarriIl.--San Ignacio 14, 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González- y Launzu - CH -
lie 7, número 91 Vedado 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: Flujo, señor tlot» José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don EmiJio Navarro Ocbote-
ao.—Habana 55 
D. Manuel Vias Ocboteco--Virtudes 2 
Diputados Provinciales: don Migue! P. 
Viondi.—Obispo IC. 
Don Fernando de Castro y Aüo SJD Tg-
no'tio l'JO. 
SUPLENTES» 
Don Joan P Toñarelly.—Cuba54 
Don Antonio Govín.---Dragones 72-
Don Carlos Saladrigas. Neptuno MÍO, 
Don Adriano de la Mnza.—Meroüderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . d« la Torre— Pelaíccaln7 
FlSt;AL OE S. M. 
Don Feaerico Enjuto.--Tejadillo 1. 
T E N I E N T E E1SOAI. 
D-I{»nsano A)v<uez Cdapedes.—Prado 37 
AJiOOAUOS E1HOA1.ES 
Don Desiderio iMonionu.—L'asade Reco-
dan. 
Dou Andrea Afcimo del Rosario (con li-
cencia.) 
Don Dornotno Inopes: Alda¿iibul. —Co-n 
postela 4. 
Don Basilio Día?, de Villai .- S. Ralacl d\ 
Don JORÓ María do la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Dou Juan F . Edebnan.—Campanario 24. 
Don Ignacio Eemirez.--Habana 51. 
Don Enrique Roig.--AguiarllC. 
SECRETARIA OEOOBIERNO. 
Secretario: Dou Miguel Rodrigooz BÍÍÍTIÍ 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emtmj "Vaideq Valea-
znela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Born.d 
Otro: Don Emeterio üreña y Hevla. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2? Don Augusto Valdéa de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas 
Oficial de Arclnvo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre, 
Belascoain 7. 
Sección l": Don José L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2": ü o u CalUco Lim.iudi.—San 
Lázaro lüS. 
OiTICaALiCS Dü s i .L A 
Sección 1«: Don Carlos V:üdé3 Fsxüí, O-
bíspo Vil. 
Sección 2*: Don AUoiio Nieto.—ffAao Só 
UltOH. 
TASADOR i t í l A n r i C o n 
Don Kii-ardo Yiliaie.--S. Miguel 127. 
PKOOOKAUOKía 
DecaLO; Dua Axiundo DiM ao "V ÍOAT.— 
Consulado 97. 
Don Nloolas Sterling VafottA.— Rema ifS. 
Don Fernando López.—Sancos Suurez 'J. 
Jesús del Monte. 
D o n j u á n Mayorga.—Escotar JS. 
Don Luis P. Vaidé*.—Samd 93. 
Don Ambrosio Perelra. —Vives I7ó. 
Don Esteban dela Tejera—Cereña 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valde* flur;aao.—Gc-oros 
16 Marianao. 
Acaaemia de Ciencias üieuiccts: Convenio 
de San Agustia, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Adoana 
Vieia. 
Idem General de CorDunicaciotes: Oücios y 
Riela. 
AeiJo de de A^cacos Desampariños. Ca-
ri n M2. 
Asi o, Hermanltas da loa poortja: Ceno 
Quirta de Sintovema. 
Asilo do Huérfacoa Cuba 129. 
Asilo ua n.eoaigos , : L a Misericordia'; Bue-
njs Anos 3.—Secretaria. Gal i ano oú-
meta 08 
Asilo Stín José: Al final, calzada oe San 
Lázaro. 
Asno Sao Vicente do P a u , para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asociación Médica de Socorros Mütuoi de 
la Isla de Cuba,1' Prado n0 115. 
Academia Dental; Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe; Secre-
taría, Amargura T3. 
Banco del Comercio; Mercaderes 35. 
Banco Español; Agujar 81. 
Banco Hispano Colonial. Deiefiración; Ofi-
cies 28. 
Bi^licttcas públicas. Dragcnes 62, Conven-
to de San Agustíii y AJiiarffura 66. 
Bo'.sa privada- Lamparilla 2 
Brigada Sacitana: bajos del HosDitai MI 
litar. 
Cs;r> ¿e Aberre? v Socorrot muraos le 
Empieados y Óbrerce de la lela; Sa-
lud 59. 
Caásara de Comecrrcio: Mente 3 
Capltama del Puerto.- San Pedro, frente ai 
muelle de Cabailer.a. 
Capirama General Plaza de Armaa. 
Caroel Pública; Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recüiridf» ComiíosceJa s O^Rei-
Uy. 
Casas de socorro.—lJ OeicsreaeitfO: Lam-
parilla V-
Idem 2', Asilo Ja S. José 
Idem 3* Lealtad 161 
Ceutro de Aireadatarioa de mwíllaa de loa 
mercados: Dragones 40 
Centro de DetaUiiistas; Oficios 16. 
Centro de id Propiedad Rústica s 0rbaaa: 
Empedrado 42. 
Circulo de Hacendados y agricoltoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral l a Ooasejo; Frmcipa 28. 
Cuartel de Arcilleria Comnostela y FoncL!-
dlcioo. 
Colegio de Corredores Not artoí: Mercade-
res lid iBolaaOncial). 
Centro telefónico: O'Reüly I. 
Circulo de Abegadoa Meroaderea nám. 2, 
aiíos. 
Colsgio de cirujanos dentíaus- ViiL8¿aa da-
mero 111 
Co'.egio da AoDgados; Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escnbanoí; Sau Ignacio!. 
Colegio ie Procm-adoree; S?n Ignacio afi-
mero 5. 
Comisión ¿sreelal de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cuoana do Gas: Administración 
Amargura 31, 
Idem Eléetrtca: ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ¿ 0 1 0 ^ Mercada-
res U 
Idem. Hlspanc-Amaricaci de Alumorado; 
Monte L 
Consejo da Adüdnwtración- Oñcioa aflm. 4, 
altos 
Cooservacono da másica. Reina 3. 
Contaduría Central da Haciendo: Aduana 
Vieia 
Dirección da Ferrocarrílei-. Oacmas. Qoojat-
DO Genera]. 
Deposito Hidrográfico; callejón Cbarrcoi, 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda IdaAii i 
Vieia 
Idem idem de Telógra&M; OScioé -i 
Enfermería del Presidio. Fosos. 
Estación Sanitaria Jd loa Bomceroa Mool-
cipales: Lamparilla i i . 
Escuei'as de Artas y Oticioa. Oinaióa y M.v-
loia. 
Id. Normal para maescras: Aba;iir .>3 
Idem Normal par x maestros' ^uluetiia1 28, 
altos. 
Idem Práctica No/LÜ * i .i^ jiAa»¿i!ii- 'S-in 
Ignrcio IÜ. 
Idem Anexa á la Norma! ae iisA**fcruá »an 
Lázaro 205. 
Idem Prepara:oric» dd MeaicUiA. LaaijiArí 
Ha 74, 
Idem Provinciaí de Artci yo'a^L-a ¡¿ai-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isia ConT<j¿úo di 
San Agustín. Cuba y Amarg'.ua 
Idem do Pintura '.' FsculCura Dra^OLiüs ÜIÍ-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos Gaiiano í La^^úAs, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa 
Idem de Dementes: Ma¿oita Poct eco Forro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapicdra 
Idem Mercedes: Faldas dj' C-iíillM ^ 
Príncipe 
Idem de Higiene: Cerro 442 
Idem San Francisco da Panla Paula y San 
Ignacio 
Idem de San Lázaro- Sai; Lazaio v Mari -
na. 
Secretaría de la "Socidad da Lsinaios Cbúl-
eos. Prado 115 
Giienio i P o l í É G i l e r i i a E í a 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe Coronel don Jeav Couetío— 
Cuba 24 
Secretario, doi' PracciTC? LVm'u'co* - Ce-
ba 30. 
TNSPKOTORB? 
Don José Trujiiio MO'J^-H.» - T T O C ^ I * -
ro 06. 
„. Juan Cuevas Arredondo -Monte.Mü 
Ramón Giraldes - Cristo 4. 
Antonio Pére/ lópez Gobierno Ro 
gional 
. . Manuel Obregóq - - R^.u^n-i mu-av.ú de 
buques 
CETAUORIAS DE PAr.11103 
Templete, Mercaderes L I . 
Tacón. Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33, 
Punta. Consulado 30. 
Atarés. San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 10?. 
Vedado. T cutre 3" v 5" 
Monserrate. San Nicolás 14. 
Tueolo Nuevo, Marque.) Í U X.:^I<ÍÍ y Je^ds 
Peregrino. 
Mario. Maloja57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185, 
Segundo de San Lázaro, Concoidin IVJ>* 
Jesús María, Puerta Cerrad i IS. 
San Leopoldo, Neptnna 19i 
Dragones, Sao Josó83 
Pilar, Eatevez 73 
Arroyo Apolo, Josús del Mout-^SSU 
Vives, Esperanza 90. 
Peiialver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cieniucgos osQiiin.i á Ap-'.'Ja:'*. 
Ceiba, Espeüa.nza38. 
Puentes Grandes. Herrora 2, 
Colón, San Miguel 42 
Villanueva,Ciuz do! Padre y (7al«3bvdad 
Paula, Habana 240. ^ , 
GnadalnpL'. San Rafael 7ó 
Augci, CIJ.UÓU es(jiiina Uuba¡.rv 
lu Sao La/.íoo, Vapor 2tí. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Ceno, Ceno 049 
Cbavoz, C.Miufn, nniii-'ro 22. 
CEl.ADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril dt) la Babia: don Feliv Váz-
quez 
Ferro.anU do Vlilauu«í;a. doo Aurouio 
tíovu-á, 
Ferrocairú do'. <>«9t»í don AJo^fioGai-
cía Riambau 
2* COMPARTA. 
Capitán, dos Peirc Calvo García. 
Tenientej a:n Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don M&nuej García Ramee. 
Otro, des Emilio García GU. 
3' CCMPAÑÍA 
Capltáo, den Pedro Mtndez Vega 
Teniente, oor. Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguei Filio; Salavarría. 
Otro, ¿cu Eni^auc Fernández Péreí. 
i * CCIÍJASIA. 
Cipl ia i , don Joaquín Muñci Gallego 
Ttuitnte, don Juan Arjoua Leeuuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel AJvare: Martín. 
EBCCIGN iíONTAliA 
Tenleute, ¿cu Diego Mendo Carantoña. 
Otiv, c:b Etifael de Altear y Saini-liust. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
! • CCMFJJÍIA. 
V ¿ota, Ktsos, t'J 
2* zona, Canpauarlo 201. 
2' ¿oua, Eatéves. i'± 
2* COMPAÑIA. 
i * £oúa, Agalla, 60. 
'2k y 3* Zvma, Cuartal de ta Fusrza. 
3* OOMPASL*. 
i» y V joña, Composteia esfuma á Paula 
2* zona. Arsenal 40 
4* COMPAÑÍA, 
¡íona, Lagunas, 85. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i l u r de O n k u P á b Ü c o . 
R E L A C I O N 
D E L O * S E Ñ O R E S J E F E 3 Y O P J O I A L E S 
D E L KISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo OUoqal. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalóm 
Otro, don Vicente Fernández Andrós. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domiugnes, 
!• COMPAS í A. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Kn-enio TomAa Vidal. 
Otro, Jon SipólitO Rodri^uei Mo'llnedo. 
o* tona, Aramburo 19. 
Desiacarneuco de Casa Blanca. 
Idem do Regla, caiio d^ Santoarfo. 
Idem do Guanabacoa, Barrero, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 553, 
Idem de Jesds del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
S E R V I C I O 
DE SJTXtNClON DB rxCttNDIOS V DK SALVA-
MKNl'O DE LOS 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo trio modado eí 12 do diciem-
bre de lS3ó, siendo Gobernador y C.ipuan 
general do citü Isla el Kxcmo señor don 
Miguel Tacón. 
Su orgaui¿acióu es militar. En iSóó le tuo 
concedido el título de Honrado Batallón do 
Oureros v Bomberos, siendo ¡ivtnadoiodo eí 
Cuerpo. 
E n 15?'0 se le concedió oi titulo de Muy 
B-enedeo Batallón, ostentando en su bando 
ra i* corbata de Beoétíceucia, colocada en 
i.i Capidd de friUeio por mauos de S. A K. 
, líutanta doíta Euiana de Borooo día 11 
dr M.n o de ISOJ 
J£l Decall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
e?wu eu el Cuartel vio San Felipe, donde se 
búi'.u montada i a guardia le piv.voncum 
v\ao or.si.i.uli.i la bandera .>tnaaienu< preMS 
v arrescailos. 
En ei Cuartelillo de Estido se guarda el 
material roduito para iucendioí con el que 
presto sus servicios la tyhueca Oomfañí.i. 
Caíuiáotas Roías . 
En Jesús del Monte, Cerro y c-asa Blanca 
o-LMCHI I.IUIOUSI Cuarteles, donde se guar-
dan bomb.oY miles para el servicio de m-
ceudios m itqtielias barriadas. ;tói jomo en 
tas Poirntos, Cíitrespondieodo esr >3. á ¡a ó' 
\ 7' (\>mpanias y á la sección fie Cami-
do'.as Kt'j.is do CdiíJÍ Blanca. 
Esio Cueipo en la actualidad conscru-
ye ei m.^nrucÓCmu toi lutauta Eulalia 
El aiatfTTál para el servicio de incoiidíos, 
morisca dii cuatro l)ouibas dlv mpor y dos ao 
ín.uio L.is Di imeras son Espiiñh. í'n . v i U 
t<» llt.i.iiiipurtutos, ifaiuta y Zeniondh 
L a s MíiZiiad.Li* Oencfal .•íanun.» > Mu Ue-
üay además siete carreteíes y-ara man-
gn^ias, Joa c i rros de ausilio (uno eu coius 
Jnu-fioni, un carta do u.v.iio.ras Viiotando-
so^oidio ipdtírtj.os Ciiaiatfl'ds con <ua3 do seis 
luil pu-s .l^.íoaqguei as in^lcct.ii do |£ tVibri 
ca MIM i \ wc-aioor 
Cnoiuase p . ^ ci servicio de ios O .nrtoles 
'¿Óti ' c a i r o máqiiinisl.ís. rnatro -.-oclrcios. 
dos IOÍ.:II¡IOIOS. cinco comptas. dos leleíonis 
(as i,4if gwwul«titp îj ISI comí» \o¿ gastos qr.O 
oeasionan el sosionimicido del nuitcri.il y 
ios oiu <• i-.ibailo.s 'da .ni lwwicúúí'j c' l\-iuo. 
Avmd.iuiU'nto 
F.i n.ii.iiion secompone do mii cirí.pi.taas 
y tí' -.i Au «didh en la signierirtí ("or.MW 
C O E R Z A A C T I V A 
Vlnna Mayor* 
Coronel ler. Jefe, lUfno stmoi oon Anto-
nio González Mora. 
Coronel Teniente CuuuaeJ 2* Jo.tv doo 
Ricardo Marín Rodnguei. 
Jo'o del Doiall, Coroimi VoinraU- Coio-
nol do M i d i i a í , O. .loso noninigiu'.' Dt-llio 
Ccinand.ntii- ioi Jcie doii FeUpH do Pa 
ros Sin:-
Comaiulaidc Fiseai. ¡loe ) n-.'c<?«;0 J 
Sancho;- KeyeA 
Capitán i'aifio iioc; jibU^ojo i.^ou Pa 
dróu 
Capitán Anudarte S<vterario doo F»ao 
cisco Lope? CaTtlcióii 
Capitán ler Avudaote, 
Capitán A\o i ioU' t',.'''n,iativo don 1g 
nario Garrirt'1 Montero 
Capellán áíi' Li-vk-adio MOMMU> POCO 
íes. 
Priméf Teniente 2* AviKlatofe dt*i« AI 
fon̂ o Co'to-í (\u .lenas 
Primor renioiite AbaiMleiadÓ rtoo Igo»' 
ció Gioi Mnnn 
Capitán encargado de uunerlfiJ dou Ig-
nacio Peréz Machado 
I'nuu"- 'rci3'<*nlf encargado rU< la re*! r»4 
le fónica, 
Mrtsico Mavo» de 2*, dou Rafac' Roías 
González 
J'rinura Cowjwiñífll f Cnmi^ un Huías) 
2S(1 hon/heros. 
Capitán, don Eugenio J do Santa Cm?., 
Condo de Monipi>x y Járooo 
Ptinicf Tv»nj^olti don loso de Voina 0< i'-
güera. 
(>tTo, don Fiancisco Lope?. Aparicio 
Segundo 'IVnionUí don loaqum ROOMS 
A^inrro. 
Frounda C'Mvpnñia. 110 fmmhrcs 
Capitán, don Joaquín Fern.indo?. Tuya. 
Primor Tenioido. don Fiami«c<> AIM.* 
Cerero {en opomemnes.) 
Otro, don Felipe Lebrada Goi\/.M<;/.. 
Segundo TenicnU), dm) AllKíjro do E s c a -
lante Zenovcllo 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercctn Compañía, hom'/res. 
Capitán, dou Francisco López Caldeióo. 
Piiiucr Teniente, don Pedro do Alba Pé -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Maiijués 
Soguudo Teniente: don José Branly Oce 
güera 
Oiinrin Compañía, 108 hombres. ~ 
Capitán, don Francisco G. A/enaa 
Priroci Tcuientc. don Bcrmiuio Ripes 
Valdós. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Coinet do ta V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Sol^r Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pous Janó. 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Serta Compañía, Cerro, 77 liombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josi Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Halloraa. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmíu EUiiga. 
Sépima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José F candell Pujois. 
Primer Teniente, don José González In-
tnago 
Otro don Juan Martínez Mosquera 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguiiar 
Ramo». 
Otro, don Donato Menóndez Cenca 
Sección dt Casa Blanca, Camiseias Rojas, 
48 hombres 
Primer Teniente Comandante, don Eml-
ilo Lámale Juiia. 
Segundo Teniente, dou Domingo Cnba-
rry Zárato 
Conizañía movilizada. 
Capitán, den Esteban Fei náude? y Fer-
nández. 
Sanidad. 
Módico doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 3o, doctor don Cándido Hoyos 
Huguei. 
Otro 2o, Ldo. don Pedro Roach Gareta. 
Otro 2o, doctor don José Ramírez lovar. 
Farmacévr.ico Io, Ldo. doo Antonio Bar-
cino Hernández. 
Otro 23, Ldo. don Gaspar Muñü Vidar. 
¿superniuntr artos. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde d-s Macunjes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bre.ímtís 
Ruiz. 
Otro, don José Liau^za Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casada 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnauto Sernaodez-
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.; 
Otro, don Rutael RadiUo Lamoueda (en 
activo.) 
Otro; dou Carlos Mnñoz Legoroaro ven 
activo.) 
Segundo Tenionre, don Miguel Jorrip 
Moliner {en activo.) 
Otro, don Mariano TMocna (en acnvo.) 
¿¡anid<id. 
Módico 1". doctor don Josó Komero Li-..u. 
Otio2d. doctor don Evaristo idoaio Jane 
(en activo ) 
F.irm.u-dUico l'1, don Mariano ArnautA 
nernaíüÜdtz leu ariivoj 
Comisión J>tt: ¡*i<t:n de tas Obras del Citar 
ICt '•If:.!i'>nu Jr'.ni.tU.x.' 
PtCoidvUito, idau». Sr. Coion»?! don Amo 
mo Ganzále'z Moiii. 
Voo.ii (.'oidador, Co.iuu.darii.o don FriúJ 
cis»o J Saiu iic./ Royos 
Vocal SccronfiO: <•'».* ioacuntico [? coo 
Mcii inno Aruauio P&̂ Pé fitttezí 
Coruvial in..p-<:un dci Servicio, don A • 
lino Zorrilla Mtu.i 
Tebl^ídO «"• ionoi, don Ricardo L i a i o i 
Roilniiuo, 
Coiuand ud'.-, doo relime Paifoa r-'.in.r. 
Otro, don rticardó ArnauiO lloinantU -:. 
Capitán. Uou lgaa«?0 tía.'; ido Muiij. u». 
ctio, Uad Ign.n io Pcuv. Mdetiitdo 
Otio, do'.i KijígAñiló 1 do Santa C i u 
Criuun' rci'i^'.te, dón Rafa ol do J\ id nú» 
Cidiinit'd d 
B O M B E R O S D E L ~ C O M T R C ' 0 N . I , 
Fu.- croado f\ l \ .lo sepneioDio do x** 5. 
Su orgaiii:..uion os mnamonto civn. .uoi.mo 
sus icios, . n V ' u c s velases llenen pitntd&i 
tiva militar \ so u iilan ^siruiladits a IUI ba 
I.HÍIOO ,lo VolmuiifU'^ 
E l GóbtéiuO do S. M . en n.\-omi)o.;.-*a {» 
sos impo: lanie.s « e n u ios to «'.om. .-iho oi ufttJ 
do -ostaudai íc ion ios OOICMO-Í naoion ii.^. y 
ei iu«i\i Je Mir\ !>t'tiono«>, 
L a ••Esuuion vV-otra! ' está siiua.i . . on \A 
ra'io .u-i i'i .ido o.í.iiiin,i a MU loso buido 
Ut'ilO IllOOl.UIO lio 0\*Ol<MUO tH'I VklO ÍIO 0\ 
l l iuion do nti Oadlo p a i a i o d a !u . in.l.id \*>V 
uu-dio d^ una rod tolt'i'onu-.i 
E l maccrial rodanto so oonipoao .ao iros 
Knubas .u* v.ip"' donoimnavlas VÍ>Í<''*Í, i V r 
r<inirS y tlalhmu, iros caí reteles para m m 
¿ u e i . i s y dos carros do aiiMlio 
E l ¡.•ciooiiai >lci l'ucipo ÜO n'in^.jiio a.; 
individuos, iismbuidos ou la si¿moiue IÓT-
COMITÉ DIKKCTTVO. 
Presidente Corono ¿xenui "»Í. Di Pin 
deucio Rabel', y Pnbill. 
Vice-Prosidonto TemooLe Co.voci tutuo. 
Si . D. Candido /..inario 
Senctarid Capitán D. ÍO.IÚ !ivi%M»a 
l'csoraio. Caimán II Podro PaDio E-
Ft1 EK '' A ACTIVA. 
Primer Jefe TeouMiie Co-imol lltra. Sr 
D Jo npmi Rui/, j K m / 
Segundo lefe ('ooi o-danto i>. I 
i «amlia 
Tercer jete. C.-a -iodantc O. Auiono > 
nados 
Ayudando Far.L<i!avivo Ciipdán D h¡*tm 
V/Oinev. Salas 
Abaiidera;R'. PiJ#»Íi l onion e l> Jo . ..• .. 
Ra rail 
SkrrTóN D E OBREROS y SAi.-*a>«;-..vi,?., 
''iipitan. O. Víctor Sol;ir 
l'rimtM Tciiii-ule D Gabnol • 
Segundos Tcnuud.tíd P. Juan Poro í d.<a 
^Utcd , L>UJ \ O Ranión VjQwt, 
Capitán supii i---a;i.'.!,"*u Jí. Lmítio ó .o¡ 
man Robinson 
CifHláo: D. Joaquín Féruaottcz 
Primer Teniente 1> Fr .uu isco Km . 
Segundos Te:nem<í.s. 1) Aouuuo Ricai'u>, 
D. jkíhfiijMi Alvatez, I) R uout, ..vi.-imboro v 
I) Adolfo Caí bailó 
SKlVK'kN CEKV ANÍKS." 
Capitán; D. Jí»se Mana Rodrígaos. 
Prime.i Teniente (Vacante) 
Seynndos Tenieados D Ramón S. de Mon-
do/a., I), Josó Pounngiuv. Oria. D. Federico 
Uw la ToiTe, D Vh-«ntt» GaíM» y O Migue 
M a í l l o V Pit 
SKCCTÓN " H A B A V A " 
Capitán: l). .fosó Cuesta. 
Pi imci 'rcnienie. Ü, Carlos Cam.icbo 
Segundos'IV.uumtos. I) Ramón Riindln, 
D. Sebastian Aima.s, l>. Fnkoebwo Ferteiro, 
D loso L<!;inéa y \) S<d>asliau Üoimoguet. 
SKCCTON ut SANIOAD 
Capitán; D Joaipnu Núñe^ de Castro. 
Primer Teniente- U Antonio Ouriu 
Segundos Temeio es; D. Rú a i do Morales. 
D. Julián Betancoin t, D Raloel L u n o uuc 
Carlos V Scull y D Antonio Goí don 
SKCCJON oat CAHMLOV VKUAOÜ. 
Primei Teniente: D Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D jc i i i i i Pcllicer v I). Luis Miiiue! 
SECCIÓN DEL CERRO 
Primer Teniente: D. Carlos Barne;. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguetra y don 
Josó VaJdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y deij 
Joaquín Calderón. 
Además 2 cornetas y \ conductores. 
Sociedades de l o s l f u c c É j f i l e c í e ü 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A . N O . 
Cuadro de la enseñanza para oi cujso aca-
démico de 1895 á 1890: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, pcv don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don C irlos G. Siucboz. 
A m u i ó t i c a , l e r curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponr-o. 
Eaci i luii i , dúiria do 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal do m á s utilidad y aaoruo, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Erada . 
Ar i tmét i ca , 2" cueso, diaria do 8 á 9, por 
dou Manuel J . Saonz. 
G r a m á t i c a castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 0 á 10, por don Autouio Fernandez. 
A r i t m é t i c a merc;intil y teut ídinia de l i -
bros, diaria de 9 á U), por dou Ferdautbi 
Herrera 
Fraocea, diaria de / h 8, por dou Enrique 
Diago 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñ a n a para señor i tas , y do 8 á 10 do la nuehe 
para varones, poi don An^el L'>pe/. PiaUiis. 
ivjot^. para el ingreSu en lao chiMoa os do 
necesidoal la pi e^eidacioii d'- la oiiili «cul*. 
E l Secreta rio. / tó / dd Fw-diii 
C E K T R O G A L L E G - C . 
Curwo de 1 8 9 4 á 9 3 . 
Nomenclatuiii de las .triiguaLura-s, d ía s de 
lec'. ióT!, boi piore--H(>ie.s y aid^a: 
H jwtws tfcner-iieÁ. 
Loccuta dut^a; do? «i é d*»Jii oécnej pro-
fesmes Vaie la y seimiosLaioi», Aula 4 
E s c r i i m a . diana,, dti 8 a i ) d e l a noeno, 
proleyoie* KeiniiHS Coevas y NÚñoz, Aula 4, 
Aiít' i ieMca olumcnial. diaria, do 9 a 10 
dr la oncbn inotésoi .señor Cardal leí ra Ali-
bi 4. ' ,. . , . 
Idem oupv-iior >• Aigoora. .nana, Oe 9 a 
IU de la nnebe, n'^te^or seó.a \yn\l*$ Romo, 
Aula l . 
GramaraoA e.ip.iuoia, d iana , de i á 3 de la 
noi he, piote.sur .señor F Ventura. Aula l 
Geoiuetna, Tn^oiMimetna y dibujo linoai, 
Induatvial y deadurno, diarui; do 7 . ^ i» 
la noobo niofenor J V.tilina. Aula ri 
Ari tmét ica Meir.aiiUi V T é l i e d u n a dí> l i -
bro», l.ejJlKlanon MrKonLíl V Estad í s t i ca , 
diat ia, de í> a 10 -iii U noellO. mulesoi l-O.). 
Hurta, Aula 5 
Geu- í ia t ia Uní , >-.ir.ai y Genoral do Cuba y 
(ialntia. diaria, d^M a 9 de la noobo, proto-
sot se.ñoi .1 Prada f i ta , aula 5 
FraúC^t, I" y 2" curai», d iana , do 7 a « le 
la IMK-iie, pmlo.s.'i señio L. Safil, aula 2 
InglóH, i" y 2,> eainso, diaria, de 8 á 1 »d 
la nm 0^ iir<o."...i w ñ o i I l'asuo Í>1 v. IU-
la | , 
VOfté tf frrr.f.ii/ui:lótt iid"'/r,¿. 
J .iui, seauitas y «tiiioril.io, ijiaítea, Jiie'-'93 
y 8:iba<li)N, de 8 a 10 de i.i maiian.i. [iroleso-
ran .senni a dona Man-.elni.v Maialunga y so-
ñ o n l a dona l-is.da GI^i i tM v PIMOHT «.ojá-
liai ao' i I 
< tu .d . - : arrfsicH. 
í "o. o. .n-..< i a.- )• .H;mu das, SOÍ.U: > i ii.'OS, 
micii iile,s y •. I.M m;.̂ . 8 a 10 de la m ui.tna, 
pmleS'" i •."••''ciii ' Coii'-opeioii Ardoi.s. aa-
ÍH b 
Pai ,1 n¡x'm nn'íu. pian.». •"•t.rivVS. )nüi«.-.-»y 
«abados , de S ¡v H) tb« la m a ñ a n a , profenohl 
la misma aidá O 
Pa,i a val'olHií* softúu ) r,Liji<>, iuneaj uudi-
.ule-i v viernod, «te 7 á 8̂  do lu norho p*r»»" 
les' M'iioi R. Palan a t d a l í 
P a i a idetíl ídem, piano \ . loüu, martes, 
lueve- ) • •M'<.s. de i \ do la nix-Uo, 
pidie.sui tim¿\ R Pal.iu aula ñ 
l 'aia ídem Klein Manta, iMOduirui y glU-
tan a, ni.iiieM |mn os y salumítí . 84 a 10 dd 
Ja y e l i , . pi ofesiM SMOUÍI K >'dan inl;v li. 
Hvi. i5. i50 i n o c / t p o r a d c s a i I n s t i t u t o ^ 
i ' t n l w M'-romnl. 
Ntaueo, i .u i i ia de IOS (iaí'ítd», asigiiaturas* 
jnolesoie.s. d ías , boi.os, a.ilas y tÓXtoS; 
I" (ietiüral'm Uní- etN:'. pimesoi sonor 
Jnsio P iad? Vita, diarla de 8 ;'i " de la OO 
.•lie, aula"'. Feitles MnaiMia. 
Id Arltm. . . ca \ A lüe lua , p-.-íosoi .señor 
,).<s.- Pintos Reino, dian.i .le 0 É 10 d<< la 
títuiíu i :1a I Rubio v I Hííi 
id F r r r r o s . íea. cin s.i, bioii^ar .señor 
.lose I SaSHi diari:» do 7 x 8 do ia uo-
elie, «Wida '• VieÜn. 
2" A n i m é t i c i M e n a n u i y Teneduna de 
Libró», pinrésor seáoí CíonatswataUb Ifv^t-a, 
• Mana, de d a !0 de la a<»cbo, aula Sí-í*áé-
táñee 
Id Gefi^ráfia y I^ tad i s t i c» comercial, 
, . ii iiisú» P iada Pi la , alterna, de 
H a 9 d e ' a no dio. aula 5 C a n eaas Mora-
les, . 
Id . Planees, 2 ' c u s . . , protcéor senm lo-
.ir l.ope/ S«táÍ, alterna, de 7 á Hde l.> no 
i-iar .Hila 2 Mello 
!d. logtea. lereuiso , pioiosor señor J a s 
to Pastor I>ia¡t; alierna, de 8 á 9 de la uo-
die, ania L l> \ le/ .a 
.{•• Ejeivicios prácticoó de comercio, pro-
les..i uoñor Consianimo H o n a , alterna le 
*í a 10 de la noche utla:» Horta 
Id. F.eononua poiiii -a y Logisbiciou Mer-
,, , -itesiii soma ('onstantino ü o r t a , 
• s o i» ,1o la noche, aula 5. Mora-
des Lon«?, 
i - i oírles, ¿* carao, profesor señor Justo 
J'astm i)ia,.'.. dmria, 7 5 8 do la noche, aula 
1 D'Me/.a 
Vio Bi, , . E l Diu-elot, Ldo. Vicente 
f rius Kl Seioelano do la Secc ión , AauS* 
(<fé /¿.i/s/oro. 
. t i a í • N! KAi. i»f ' ,M-.:<r, .A!)EL 
. fvldKSTAlíí KO (>K l-A ti 
vi.KA HK LAS »JN rnd.As. 
. isu ; los iia»>-u.itii<'-. 
, . ilu I' .ta m.t»» cn'xi.uo ri. e>:i;tixrXn ¡M 
'•t)y.i.- mo »YalÍtJ»u <•': ilél rr.i,-. 10 SátlcbM 
lia .,: .: ,.>>lii hl.re i.< i .u.iii de la c.ttir.ui« 
. su- i.ii • -uiicln i .I».-.,' IS nu-lros iltr l'.iml.i soljru 
I.I.̂  IMH «tea iMs v.in-ntc.s dfc ÍMS U J'HS il,- oso bn(|U6. 
1... ¡n* .I i>i a i-I Ki . i . i . - y» Ctmiuiiduute ge-
udtúl » bftNi Vi.i.-i ..i. < .i - |Miiai.'!« |Mr.. fieu-rral co 
Uní' I>T» 
d»i .-. .. ta .i,: II.IÍÍ «Ir it&iii,- r.'. ««io ae Kstado 
MAfM •'".!/•<«> l'A.ieo.^.ao 1-9 
Comandancia General de Marisa 
dei Apostadero do h Habana y Escaadrfi 
de las Antillas. 
i-:.>l/4 0<> M/» vnu.--ÍVC£,K-XU' 2'.' 
Neuruii. M rtiK.vna --AVK.J 
F.iihti.'o.ii» iit-iiu.. ptewu *»iC«tt*¿» io tiMrmeros 
logoueroí. ¿B ION biiouen «le l<, A.-mad.i afi .»vis:i por 
eslt tiii"ii<i á HijticiliM iiidifírivtM .¡u.' lUMunao las 
pri-M-ripcn.iiff. n-̂ lrtiiu-i - MMÍ»S «l.'*eci« upt..r á i-llas, 
|i-jira (¡ue al rl.-.Mo tMUUéfttUl ¡M ««tMaUkhM ,l<»iM'-
Iilenlû ^A^ .i <>»la C«lB<Ird<1i3aa (ít.icful 
Hal.«iia tí .ie A».- ! i ' l̂ '»» —fl £ Fe-
*yo IV.i, i •*,•' 
G 0 B I E H > O MILITAlt OS LA P R O V I N C I A 
v PLAZA Í»I i A HABANA 
ANUNCIO 
Les tietfe.iero* .Iftl «lúe luí (íener:d ile Brij^aila í e -
íior l) Fructuofo Gírrin ilunuz que fallició eu eíta 
Cepita) es Guere 'le l^-'i »fiviráu p:i».oso por 
lefleos^eriji J»- •Í;''*: <!of'iírii<i ¡viiiu.u MI 'lia ĥ bu 
.le 3 i Id* 11 Ufie p o » eu'.ci ^ilo «le nu afuulo 
que les conc:f rce 
Haliana I .J.e M iv >.IÍ I 8 % - D ¿ O ,le S F. — E l T. 
Coronel SeraetirÍJ, P A ElOl' . -d. 1- Ausiim. Aa-
IOE-.O H: Jd20. 16 
G 0 3 T E K N O M I L I T A R D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
E l pduitr TeuleiOe que nié 'leí Balíllóu Vohmt»-
nos de iní;nniei .-s. bov excetlciUe D. Pascual r c-
rrciri Corre' cuyo Uoniicilio BC ignora, se servirá 
presen', irse en la Secrclaría de < ?tc Gobierno Mih-
lar para un asunto .)ue ie interesa . ^ w 
Habana 2 .ie Mayo de IS".*6.—Do ordea de b. « , 
E i Oüciil i'.' Ausiliar, Antonio Hidalgo. Mí 
(10BIEKNO M I L I T A R D E LA P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A B ABANA-
ANUNCIO. 
Los herederos del Urijíadier que fné D. Francisco 
Méndez Beucgan, se servirán pn sentarse en este Uo 
bienio Militar de 3 á 4 de la tarde en día liabil pata 
un asumo que les interesa, travtmdose doiunicntos 
.pm . xliil.irán por los cuales so venga en conocnuteu-
to que son lepitimos herederos. „ ,-'n „ . 
Habana 7 de Mayo de IH-Ki.—De O. de 6. E . E l 
Oficial IV Auxiliar, Amonio Hidalgo. 4-9 
r 
D I A R I O D E L A IV1 A K I í ^ A . — M a y o in í i e iyya 
Telegramas por el cabio. 
SEliVlClO TKl-híiRAFiCO 
D i a r i o á e l a M a r i n a . 
A l , ípjAXtJO 1>K LA RlAñ'rN 
DA I-.A::A. 
yiter:: Ym/ti Silfiffo S, 
ó las Bk ite la '•• ••••le. 
Pozas ^ { 4 e n t r . « , n $ ] 
C e o i e u e í , i l $ l ; % u . 
Dpicúéuto pipel tmncrcial , GO <I/v., de 5 
Camljios sobre Louilre^ 00 (^v., banqueas, 
a #4 . s s . 
I<1em sobre París, (iü Uajiqueros, á 5 
francos i s j . 
Idem sobré Hambnrgo, 00 «1/v., babfuierogj 
Bonos rcglstradoa do los Bslado^ünidos, 4 
por cíenlo, :l l*2Óli ex-Ctt|)tfjl. 
Deníi-lfagas, a. 10, yol, 5)0, oosto y flete, ú 
líeírular íi l )úh relino, cu ploza, » 82. 
Assticar de miol, en plaza, de '> V/10 ¡i ;j Oílí» 
E l iiicrcado; flniie. 
Tendidos: 750 iíáo^s de áMcár. 
Mieles de CHICI, pli boeoyes, uoinjiial. 
Manlcen del Oes!.;, en lercci olas, ii $8 no-
óiinal* 
Harina paténl HInnosota. flnne. á í¡*.35 
Aj^iíoar de reinolaclia, ó i - i H . 
A/ííear ceuínl»ir;i, JIO!. í»0, llnnc. á 18(6. 
Idem reu'nlur rrílix», :i I - / . 
CoWsóli<Iitdo>!, á l«>f:'. (!\-iiiter<^, 
Deseneiito,H:uiii» íiiLflaterra, Ui por 100. 
Cuatro por 100 eKpañol, á OS-;, éx«iiiler^r. 
P a r t s , MaoP •<,'• 
Stcnla 3 por 100, A 103 francos 2í cts., cx-
inlcrá' sostéiíidu. 
{Qnedajyrohihl'Jit (» V Ú ^ f l J M ' ^ ,?r 
/o* Uivijraiiuifi qv.r fCiUrvlca, vi'll urrojlo 
al nrlívi'Io o i de ¡a Lc¡} da rí\>vií'd<id 
InU'hcii'oJ.) 
V á P O M S D £ T R A V E S I A , 
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SK KLvri!,J{AN. 
yv.caíftTi Nueva IcrK. 
JJ'üliioüioro Iglesias: Vqrácruz y esc. 
Siiian.va New i'o);/£ 
Sí-i..-...i- Ven. f|U v «scaiaa. 
C.l.'.n: llar.-.•!••.•.. 
Maiia l l f t ímn: ilc Tuerto Rico j escala». 
V'iViHai Líticrpo/ij y cae. 
Vlgilajicla Venvrruz v «scaiaa. 
Om'álVa: Nó*v Vftrk- ' 
VMOB'Ú» Vpracmz y escalas. 
Cily oí Waebinglou: New York, 
lyuonora: Livcrjíool y os|c. 
Vuv.iuri. Vcrarviiz y encalas. 
M. L. V i 11 a y o n i tí: il« .Santiago ile Cuba y esc. 
.SCÍJU!.-JII.'Ü: ÍÑ'ii'éva Vo¡K. 
Narnrro; l.iveijíool y eso. 
Ori; ubr.: V'cfaui uz pttí. 
Vigil;u-A':H; Nueva VoVk. 
Sámdga. Veracrnr y aacaliíl. 
SéitécH Névr Yi>ik. 
.M«cuela: l ' ;c. KuUi.v oac. 
«AJ.DKAN. 
Manv.fia TULTU- liUVÍl y.escala». 
S'QCatáu: X'eracruav eéot'.aí 
Séneca. Nueva Yoi«c. 
Saratopa Wr.ic.niz y MtikVas 
Vigilancia ^v.eva Voik. 
W hit noy: N «)rlc;uis y Aii '^lM. 
nrizal>a Vcrac.-az, .sii». 
Maris llerrei '»: P^«rto R'co j eiicftVM. 
Yocatiíb N-.i.-x * V.'ik. 
Saratcc:»: Nueva Vurfc 
8eg-.ir.itK-,s Veiai-nu y dívalat. 
Orí/ i l .a ' Naes'% ViirW. 
Yumni-i: N lievu V.-rk.. 
Vi^laucia: V^racnu". 





10 Avilas: de Sgo. ilc Cuba. Sa^aéi do Tátamo, 
Gibara y Nue.yiláa. 
11 Josenra: en líatabrtiió prra Cienfueeos, Tri-
nidail.'runas, . l á c A r o . Sta. Cruz. Manra -
ulllo y Sgf». de Cuba. 
13 Argonauta: en liatatuaó, para SgO. de Cu-
ba y escala». 
14 Márlá'Herrorá: para Nucvitaa, Gibara, 13a-
racoa, S. de Cui>a, Sito. Doínfugu, S- Pe-
dro de Macm i?, Ponce, .\Iaya¿;iie7, A¿na-
dilla. y Pío. Rico. 
11 oo^me de Herrera, vara Pto. Padre. 
17 Purísitna Coriceiicióii: en ütáíabano para' 
Ciénfuegos, Trinidad,Tuna-j, Júcaio, San-
ta Cruz. Manzanillo y Sanliaao de Cuba. 
19 Juila, ik Nn'-vitai. i'ufrito Padre, Giba-
ra. Mayan'. Ilaracoa. <5iiaiiláiiaíuo V Cuba. 
23 M. tf, N iüav-r.U-: .1.: S, (le Cub.i y esc. 
•1 Manrela, de Santiaco de Caba y escalaí. 
SALDHAN. 
10 M&uucla: para Nueviiaa, Gibara. Raracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba v P, Rico. 
11 Aniinógeneg Mcnéndez: de Uatabauó par-
Cuba y cac^lae. 
13 Avik'.s: para N'ucntas, Gibara, Sagua .le 
• 'l-Yínarany Cuba, 
l i Josefiía de Ratabanó. para Cientoigos, 
Tunos, Júcaro, Santa Cruz. , Manzanillo, 
y Santlatro de Cuba. 
15 Mortera, para JN'uevilas, Puerto Padre, Gi-
bara Ságna de Tánamo. Üaracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
20 María Herrera, para Nuevitas. Gibara, 
Rarr.coa, Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris. Pouee Mayaguez, 
v Ptó. Rico. 
30 M. L. Viilaverdc: para Sgo. do Cuba y esc. 





De Pm-dpos y esc. vap. ríanos Nicolal 2? cap 
son trin. 27, Ion. 1648 con Cal-gj} general 
ran v (••>. 
De'I" ni/]). y Cayo Hueso vap. ani. Ma*colLe, 
can. Howes, Irij). I I , ton. 520 con cargu general 
á U. Láñr^6a, Cbilds y Cp. 
SALIDAS. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. SftiseoUo cap. 
Honeá. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r a s . 
IJ.KC.AUON' 
Par í CAVO HUESO Y TA SIPA en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sn-s. AsnnsTÓn Armentelos—1* -ni'.) Alonso—Ana 
Dia:-.-Antonio Dia/.—A. Díaz Martincz—.losé En-
traigo—Aitollina Franco — Rrunciscó Hernández— 
&nitiago O ir.tia—Oetaviauo Koraáudc/.—Juan Mni-
stinc'.—I^l.-.ani Mcn.'n.ioz—Luis Monten^-!:'ro—An'o 
nio Marquex -Juan O'^agUer—Alfredo Quintero— 
Isal-cl Rodrigo—Knfacl Riro—Antunij Serna—Ro-
ario Piellcs—Puilro Vola/i)uoz y Doiuinso VUláni1l• 
E n t r a d a s de cabotaje • 
Día 9: 
De Sasrna, vap Adela, cap. Gónzalez con 720 sacos 
arucar y efectos 
Idéni gol. San Praueiseo, pat. Fcrre.r. con 500 
sacos eatbon. 
SáÍLSV fí?L fe? ^ i ^ a l e n a , pat. Blanco, con 
SOO caballos I.VM y elVcTos. 
Ci-raliatas. gol: S !K-¡m^uas, paf. Fc-ad. con 
1.Ü..0 aacoa azúcar. 
Uánes, gol. Jo^fa, pat. Gil cor. 150 fancas 
maíz y CipCtbs. 0 
—Cailnirien, Igíiacja Akinan. pat. Mir con C90 sa-
cos azocar. 
Sagua, gol. Esnerau-.a. pat. Morales, con 123 re-
scs. 
Cjfñtanré, gol. P.lar. pat. Echazu. cdn 85 n)na8 
agnardienio. 
Si Morena, g.d. Victoria, pat. Fortcll con 850 
s.-.cos azúcar. 
——riMoari.'n. gol. Cuica Coyanea. pat. Suarez. con 
550 sacos aznear. 
R. H.n.-.bt. gol. Dolorita. pat. Culoniar. con 60 
bulto? nmldca. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Par ' Arrojo?, gol. 2 Horm.-.rns par. Fraís. 
U. Ilomla. Mcn-'-dita. pnt. l o: . -
C'-rdenas, Aeuila .le Oro. pal. C:u:l. |.,. 
Metí;, vol. Pilar, pat. ErUazu. 
(^iliarbíii. V.'.le C'írdcnas. j.aí Culinni;. 
OaraliNktf. :Í fírrhianaü. pat. Fcafl, 
• ¡íi.. Ditlitrítat pal, CJnKVuiar. 
— - i ta . Cr.! •. g<»I..!. nisñaeí, put. Itam-m. 
B u q u e s que se h a n d e s p a c h a d o . 
Pr.i:. Cayo Hueso yTampa vap. am, Mascottc, cap. 
Ilowca. ÜO< d: I.awion Cbil'ls y Cp. c o i . 12 lid 
i . . les y 158 léíífios tabaco». 300 ban-üeí tnnaa 1U8 
l i u l k ; ri-.ñuay tíccloa. 
Bacir .es con registro abierto. 
: iLm.lo.i^o y o tros , vap. aleiiiíin Tculo-
,., . ,jaíJ <;i(Miinf .̂-r, J-OI M. Falk y C:P-
rfttovM V.-.rk b'ea,' am. Mutau.zas cap. Eik-Kson. 
por \ J . r b i é . 
J{:.i.;<-lon.i y Canarias vía Caii.ariOn, vap. esp. 
JVI. ftl. Piiíillot, cap. Beiigoécliea, poi Eoycbate, 
Sai n» y ConJp, 
SaúUndéi y escalus. via Puerto RiC.o. vap. cap. 
San A iMis t i i , .r.at». Camps, por M. Calvo y Lomp 
Veritefúv. vap. esp. Aifonáu X I I cap. Morel por 
M. Cairo. 
D. j . i u . i , - , vap. ing. Yimeira, cap. Dnnson por 
Vi. V. VUsA 
Pucito Kic... Corníia y Saiilaiiil«ír, van. c-p. Pa-
iricio ¡le S iinisit-gai, cap. Dt.s.':bamp.s poc M. 
(bilVii. 
P.u-.. N'iievü V..rk. vap. esp. México, cap. Lavln. 
por M. tVd'O. 
hiViK» Hi-.o *• esc. vap. <.•]•. Manuela, cap. G i -
¡.. sta. l-or S'jl'i'.f.o.s «le llvirer;». 
N i u v . í'.ui. v.u.. aVñ; S.-güiunca, cap. l ío ' i -
maiiU, pee ll.ditlgoy Cump. 
E u q n e s q-Ae h a n abierto reg is tro 
X t l.abn. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 3 de 
M a y o . 
A:: . sacos •T/U 
y\/ilcar Kaltliflics - S 
.A'i'C.u, blíÍH 1 
l'aitai.-o iwftfoa • Í'S? 
IVIOIÍK '.¡v. I-' 
'ral'ucoí. lorcii loi*. . . . . l.O.'o'. Mfi • 
Cáiv'tillii^. cii ímos I**"'5 
ri.-.i-iui i kiíbs 
pii.a- Wná inir« 
t.:u.'r.-... MMj 
Jfctál.co S ?.()0il 
ELxtrácto d é l a carga da b u q u e s 
despachados , 
1 abaros, ¡c:; :.,.-
i . i . ui. Idos !•' 
Pil ' / . l llll'K «'<'«' 
N '-. ',•! •;?. y eflyí IJw» 
L O N J A D E V I V E R E S . 









,.!p-is VIM. Pli.^jiial. ¥r> i'ip i . 
-I id, id. navarro CainVaná, $13 l'j< i : i . 
resmas «le i«a).i I ¿•at.igñzami, 1.'! iiu.u 
(alíales sai.linan. ^1-75 m i " . 
!aia.> a'nneji.ir is, +17 o») 
iil.'iii pinii.-ul.i;-. .le. I arr.i'.M $0 :u >(([, 
t.i.[,-l!.i> vino cepas li aiL-'.-sas, $2-5Q •". 
.-. ¡2 id.-in iii.-m iiloiii. $o v. 
Rabana, 9 de Jía'/o de 1896, 
IMPORTACION 
A C E I T E DE CARBON.—Las fúl.ricas del país 
«ignen ijnniendo el consumo'y se dctaílaVi cajiia de H 
galanes il $2-05,' idem de 9 naloiu-s á .•f2-J."i, iiiem de 
Iri galones á +1-ÜÜ. Lzu Bóllate -le 8 v 1U nal-mes de 
Ifá&l á $2-95. 
ACKITE DE OLIVAS.-Pro^ios flojos. Coliza-
iñóa de lüj á 18 rs. ar. por latas, segúu tamaño de 
envaso 
ACEITE D E MANl.-r-Regulareí exisiencías. Co-
tiicamos do 5 i íi 5? rs. la lata 
A.CEITUÑAS.—Las exist.-iiiia.^ son buena? con 
íi.odcradu demanda. OoiWftmofe IÜ inzanillae de 5̂  á.5J 
ría. barril; Reina ü '.). 
AJOS.—Hay regulares cxbdcnclái) y se cottzaii 
ai gún tamaños, de 1 4 24 rs. rs. iiiaucueruH. 
AFRECHO.—Hay poca demuinU y «c conza del 
$l-r'0 ú $1-55 qtl. 
AGUARDIEN' i 'EDK ISLAS.—Coiizamas de $5 
á $6 garrafón, y en cajú ite 12 botellas de í») a $7 c . 
según marca-
, ALCAPARRAS.—Bnem- e'xisl.m ia» v dülj<an«iá 
moderada. Coíizauioa ón ¿ai'ral'óa^ilds <lo i j ú 2 «s 
ALMENDRAS.—Rcg«narcs «iTíiVíitfias». Se .lou-
Uaii .le $V¿ .1 m .¡I 
A L M I I K r N . - Kl de vuca se deiallá áe 5 | S 7 rea-
leo arrolia. tanto el do l'i.erto Rico yOIUu i-l..'u:'¡ ¡>;i!>, 
ALl'ISTIC. — Regularcsiftcuciu'. Coliíati iaide 3 ;i" 
á $.1J.iU. 
ANIS.-Escnso, de 7 á 7\ 
AÑIL.—rAl'uiulaiite y cen nunleiada demanda' Co.-
tizamoa c-n bolitas, alemán y .•unei icm j il.-/$G'4 á 
«ininta!..'.. 
ARENCONES.—Medtan•*» esUt'«fi(¿i¿S.'.y se. coti-
zan de 25 á 2(5 etc. cajiia, 
ARROZ. —Hay i "ten-i s iiJn*i:cnMÍ.*j y IMi tlplVi ifto-
no? íirincs. Se l'oliz<ioi: semillas .1.- 73 .« S rs. arroba. 
Canillas- de 1»» a !«¿ ¡s. ar, !'nAio»j/.b: d«-«i. á 8? 
reales ar.,. según . la^.!, -
ATCN.—Sin existencias í.om.v.nos rirniiinal. 
A V E L L A N A S. — R'.-g M I a r c»•; \ i í c; M: i a s y se c ot!zan 
do á >í úf iiíl 
AVENA —La na.-i.Mul abnnda-y se bnitÍA. - i - ; 
á $'-s q l . . y la .naeiiiana .4 $2J. 
Ar'.AFR AX.—Coii/am.i'í el pino fior do ¡f8 á i»* 
libra y el coünincsiu de 74 .í $7i lii'iaoro 
KACALAO.—Kl el de Ño niega ífó 83 u 9 caía y 
de Halifax ÉL-.*»J:;Tobalo . i $151) i{tl. y la bcaciida 
de I j á $4i o. 
CAFK.—Hhv icgnlaies exisK-ucia? y fe c o c ; e l 
de Puerto Rico, de ciaaas coréenles á bueni»'; do $is 
¡i 22| ütl. 
CALAMARES.—Kfgnl.iies exislencias y se, coti-
za cu i hilas, segiiu nvarc.i, de $3-! á 3» los ií<[i, 
CEIIOLLAS. —De ¡as peninsulares no lí.iy C-xi.»-
tcncia. Las dei pais sunen el consumo v se eótfcaii 
de 12 á 13 rs. q. 
CFU'VEZA.—Se cotiza marca P. P. i botellasy 
en!::r-js i $4J docena j.'i liolcllas y i (anos a $ l l j 
nido, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la ouc 
si- fabHc'a eñ el país A $11-37 ÜarrU .le 18 medias bu-
lidias ó I, tarros Eli cijas; marcAs (le Cabeza de Pe-
Éro A 5«'las 21¡2; Saiva'.or y Tivoli á $22 c. de Ütíi 
botellas, v Refección á $li¡i}lo c. de 21(2 id. 
COM IÑO-S.—Cotizamos el de Málaga á 7 qt!. y el 
raoiur.o á $7} (jCt, 
CON'SlIK'i'AS.—Los piniicn'i.'S en j latas se coti-
zan á $21 docena ile latas, en j ú idem; las salsa 
áe tomate platas á lü reales docena do latas y ¿ á 
11 reales. 
COÑAC—El francés, clases fina?, so cotizan de 
$23 i 26 el.; corriera.es. de $10) á 12 id.', 6 inferior de 
$6 a id . , ' según maiCo. Nacional, de $5 á S n.-ln 
caia 5C<;ún dase. 
CLAVOS DE C'O.MEK.-Muy abuedr-ntesy limi-
tada demanda, ce! izó mióse de $31 á oa . [ l ! . 
CHORIZOS.—Los de Asturias ífe véndcirdé á á 
11 rs. lala. De Bilbaoilc 10 á 16 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—l.os amerav.nes se CqtVzau, caja 
de 8 pomos aro «des de $4] á $''«; y á.$2 Idem pomos 
cbicns. 
ESCOBAS.—Las del pais surten el mere.'.do deta-
llándose de $1= íi $1 docena, según Clase. 
FIDEOS.—f^os neiiinsulares se coiizan de $5^ á 
9, sc'-ú:i clases, las I c. LOÍ del país signen detallán-
dose de $3 á 7 las I o. según clases 
FRI fOLES.-—Los negr.is de Vci'.icruz se cotizan 
de 61 : i 6J ra; ar.. y los blaiicos do los Estados Unidos 
de 9j á 10 rs. ar., seffún tamaño, y los colorados 
9i' rs. ar. 
FRUTAS.—I-ias nacionales se cotizan de $ l i A $S 
caja, según marca. 
GARliANZOS.—Los chicos so coti/an de 6̂  á 7! 
reales ar., los medianos de 7 á 8 rs. idem; ios eordos 
de 10 A 11 rs. Idem, y superioi-vis ¡i selectos de 1 i l A 13 
reales ar. 
GINEBRA.—La de Átubercs v Holanda se cotiza 
deSfiJá Ci garraf.hi.de. Si á 82*frasquera y la ela-
borada en el pats de $3 . i 5 garrafón. 
HARINA.—Los precios iinnes. La americana, a-
bnudante, se cotiza", según marcas, de $9| ú 10J sa. o 
La nacional d.; $8 i $9. 
HIGOS.—So detallan uc 1J á 5 reales caja los 
de Lepe, 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $3i «31. 
JABON.—Marca Mallorca,Bosob y Valen! escaso; 
y se cotiza dc$7 á Ti caja. El amarillo de Roeamora dé 
4 á 4} cnia. 
JAMONES.—La marca Melocotón v Ferris se co-
tiza de $lí»í á 20] qtl. Otras marcas $17.-1 22 qtl, 
LACONES.—Escasos y so coti/.iti con dcm-inda, 
de $2í d 2i docena, secún su estado y clase. 
L E C H E CONDENSALA. — Se detalla, según 
iharcavdc $2; á 3 dna. de latas. 
LOXGANÍZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de U a 5 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos tercerolas de $10; A 
I I e,tl.. y en latas, sezún clases, de $13 á lü j Idem 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza sestún 
marca y tamaño del cafase, de $20i á 24 qtl. y talio-
landesa de $"-0 A 38 hlciv.. 
iMAIZ.—El d--! pata se cuti/a de 4 1 1J rs. arroba. 
OREGANO. -C.-nzamos i $10 «t 
PAP'^S.—Las ilel país á l " ! r-. Lás americanas á 
2S rea-es bl.. y l u de Galicia é isleias de 13 á 14 rs 
quintal. 
PAPEL.—El csíracilla catalán se cotiza de 22 á 31 
cts. resma; el franecs se coti :a de 33 á 50 cts idem. 
el americano de 25 ú 30 centavo» y el del pais á 15 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallando 7 i ' 9 reales 
caia. 
PIM ENTON.—Corta dem:inda v se coliza de $9 
á 9J qtl, 
(^l ESOS,—Buenas esiiíencias el de Patagrás, se 
cotiza de $S5 a 26 quiuial, v el de Flaml-s escaso, 
aé $21 a 2 i j 
SAL. —La molida y en grano se coliza de 7' á 8 
reales la fanc-ra. 
SAUDiN A S . - E n latas en tomate y aceite, íl 1* 
rs. lata,-8egúu ciase y tamaño. En tabalea de 11 á 
lt> rcams, 
SIDK A.—La nacional se cotiza de- $32 á 5j cal», cuu marca. - - » 
eguu marca. cotiza da TABACO BREVA. *21 i 3 1 q í t 
L ^ A . i t t.-Preclos finne. Cotizamos de 11 ú 12 rs. 
T n r 1N ETA. - Se cotiza sejrún clase, de $1:? J ti l : : 
•v v •? 
VELAS.—Se dctañaulaad^ Rncamurn cuicas á 
i ' , :• sraiiú<¿ a p l í j los cuatro cajas. 
VERMOUTH.—El Torino se cotiza de $7i á 10» 
co , M-J.'ÚH n.area. 
A'1X.AGRE.- El del país se cotiza'de 11 á 16 reales 
garrafón, ségrtn clase. • j 
VINO SECO.-Con regular demanda, de ?.li ft 4§ 
barril. 
VINO D U L C E . - C o n demanda, de $ 4 i á i{ ba-
r r i l . 
VINO A L E L L A . -Se hacen ventas de$88 i U 
los I . liarlos, seg'̂ n roan-a. 
.VINO N A V-AR Rl>.—Ihu-nas cxfatcnciá»7 co'iza-
rifliS d i $:>9 á Hí jdpa.. 
VINO Tiyn».—Lns ••x¡ste;:ci.i.e en priñiéráa m i -
nós^üiCtégulárcd y los ifpós firmes. delaUáudose de 
$1 ' í i 13 pipa. 
C0TI2ACI01TES 
C O L E G I O 
J í E L 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s , 
ííSPAÑA j l l i ü 112P2Dfi 8dir 
i I N G L A T E R R A . . . . 
FRANCIA 
A L E M A N I A . 
• í 
ESTADOS UNIDOS ! 
19s á 20p. gP . ,oro 
español o francés. 
A 60 dfv. 
5j íi p § P., oro, 
español ó francés, 
f. 3 di*. 
'11 á 4J i>. g P., oro. 
español, ó francés, 
A 3 djv. 
8J á 9pgP . .orw, 
español o francCs, 
á 3 dir. 
U HSCUENTO M ERCAN- j 
CENTRIF ifÚ AS ^)E G HARAPO. 
Polarización 96. Saco» ú Ó'750 de pesa en oro por 
l l j kilcigrai-j J}. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR DE M I E L . 
Polarización. Nominal.—Sr¡:iin eóftufti 
AZUCAR MASCABADO. 
Comín á regular rédao. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS,— , ) . Bnlt:wAL'Geíil»eVt 
DE F l i U T O S . - D . I ' . dr.. IJecali 
Eh c.opia.-llahaii.-, •) de Mayo de 489o—El Sin-
dica Prcsidenie interino, ilanolu) r«U-rsón. 
I : O L E G 1 0 DE C O R R E D O R E S 
D E LA IJ AP. '.N' 
En cumplimiento de lo |>..-i-.']>i 
lo 69 del Regla.iií-ii'io jiaia la inip 
(rjción y cpbj-anza do la cmuribnfl 
Cy.iny.oca a ¡os üeñurus coiTCi.bnBs j 
b i de lener higar (-1 dia 12 de! . nu-
iles dé l|i lai.ir-, en este (.'olegio, c.i 
níiin. 5. ,i;.'..>s, para e! e.váinen dd r 
di.-níe ai próxiiub año oconómii-o . 
¡uieio lie. am ivios; advii¡iéiidose 
.-l.•cinara si-1 < nai fncic el íiúniuro 
• lores que ccni-uiran. 
IIaliana G de .Mayo de 1896.—F. 
iiiH», Felipe Sojiigas. 
RE COMERCIO 
\ 
n d o PH el artlou-
SsífTón, adminis-
ión !n.lusiriai. se. 
i . l i I . .I uní i qiu-
ien'.o mes. í l-i? 
!¡C >Ui\ Hanli l lo 
i-.p ii i.> i-oirespon-
le I Sittí .< !8p7, y 
¡ne. la IIunta se 
de soñaros • orre-
Síndirn cel Gre-
Cotisaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 9 do Mayo do 1333. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de am orí i y ación %• 
mi al 
ídem. id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes bipolec.arios leí 
Tesoro de la Isi do 
do Cuba 




luiéñio df bt (lab uu"6, 
I'.1 .-misión 
Idem, idem 2? emUión.. 
ACIIION i . - . 
BancoEsp-iñol dala Isla 
-lo (b'I.a 
Idem dei C.-merciu y.-H'e-
rrocarile»» Unidos de la 
Habana ^ y\l'>..u>eSie» 
p i m ¿ 
Bañen Agr í co l a . . . . . . . 
Credita Territoila! Hip»i 
íeomio do If . lala do 
ipi-esa- ue Poiucn'o y 
N avesacíAi: del Sur.-..'. 
Coninañia de Almuccne* 
de Hai-endadon. 
Compañía do Almacene* 
de Deposiui da la 15 v 
cana , 
Compañía de ^ l i o w ^ o 
¡ie Gas hispano Ainv>-
rieaiia Consolidado..., 
Coinnañia Cúl>an.i de A-
l-aiui.rado de Gas.,...-.. 
Nieva Compañía de. Gw 
aela líab/Uia.. 
Coiiipafi'. i di.-. Peí i .i.- M-n 
de M-itan/as a Sab.aid 
Compañia de C'ajiiinui do 
Hierro do Cardonas á 
á Jilcaro 
Cuiu&állfá de Cainuros tto 
Hierro de Uieiifnegbiji 
V i l l a : l a i a i . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camina» de 
Hiarro d í Caibanón á 
Sancli Sp'rltn» 
CompifKa (lelCarntúos dj 
Hierro do Sagua U 
Grande 
Compaóia üei Fen ocurrí! 
Urliano '. 
Ferrocarril del C o i n é . . . , 
Feiroearril iie,CUba 
Idem de Uuaiitauan.-o,... 
deni de San Cayetano a 
Vinales 
Refinería do Cnr.lenaa... 
Sociedad Anóuuua Rea 
Telofómea do la Haba-
na 
Idem Idem Nv.eva Com-
Í añía do Alniaccnes dd )epósito do Santa Ca-
talina 
dera, id. Nueva Faimoa 
di» Riólo , 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias de Forro 
canil de Cieufuegos y 
Villiclara l í emiaióo 
al3 pS 
Idem. ídem, de 2,., id, al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 






15 -í Í6 ¡.^ í> aro 
2,! fi2l ' • • ' f D. oro 
55 á ;>'" p x D. oro 
52 á ":; pg í) oro 
72 ;í ::• p v D. ero 
Í . . . . . . . . 
9flvá |j,l / .% D. ¿ri , 
rS á .'^ p.S D oro 
53 á »1 p.% D. oro 
77 á78 p £ Di oro . . . . . . 
Cl S65 p.g D ere 
01 á fj5 j - . ^ D. oro 
39 á 40 p.g t** oro 
i)ia i'.: p-S D. oro . . . . . . 
13 á 14 p.g D. oro 
U í SB p.^, D* oro 
6̂  á. 64 o.^ D. oro . 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \ Abr¡<5do 8 Á S n 
N A C I O N A L . ] Cerró tic 87 r .1 87i 
, Ccupe: Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Aynutamionto 1« hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 'leí 
Exorno. Ayuntamiento 
Billttca Hipotecarios do la Isla 
de Caba 
ACCIONES. 
Banco Eepaíioldo la Isla de Caba 
Banco Agridpla 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A} 
raaceneg de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cardonas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferrcca-
rriíes de Caibanén 
Comoafda do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañia de Caminos de Hierro 
de Sagua !a Grande,.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfne^oaA VUlacUra 
Compañía del FerrocarrilUrbano 
Comp. del Ferrocarril del Oostft. 
Comp. Cubana üe Alumnrarto traa 
Bonos íli P >t«oanoa de La Coraua-
Bia de Gas Conaoliaaa» 
CompafiÍB de Gas Hispano Amé-
rica n i Consolidada 
Bonos Hiuoteoarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Reíineriado Azúcarde Cárdenas 
Compaüii de Almacenes do Ha-
candi.loa , 
Empresa de Fomento y Naveéa-
ción del Bar 
Compañia de Almacanas de Do^ 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hinotecarias da 
Cienfuegos y Viiiaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina , 
Red Te^ttntca de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba...." , 
Compañía de. Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguio 
Arciones 
Oí-ligaciones 

































U á 10 
13 & 30 
Nominal 
Nominal 
60 á 90 
Nominal 







Maj» la 1895. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Vapores-corrsoa alemanes 
d é l a Compañía 
HAMBÜRGüESá-áMBRICANi 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y SAMBOROO. con escalaa o-
ven'.uales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST 
1 LOMAS, saldrá el D I A 11 D E MAVO de 1896 
el vapor-correo alemán, de porta de 1,762 toneladas 
c a p i t á n G r o n m e y e r . 
Admito ca^ga para los citados pneitoa y bamblAi 
trai-Bbordos con conocimientos directos para un eran 
ntimero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, según por' 
menores qv^se facilitan en la casa coufllguatariá. 
NOTA.—La carga destinada A búértoa en donde 
no toca el vapor, será trasbonUda ed Hauihurgo ó 
en el Havre., á conveniencia do la EiLpres». 
Esto vapor, bosta nueva orden, uu admito t>R"5-
féroa. ' 
NOTA IMPORTANTE, 
Los vapores üe esta üuea hacen escaH en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, exempre quo les ofrezca carga suficiente para 
amentar la escala. Dicha carga se admile p-.ra los 
puertou do su itinerario y también para cu ibiuicr otro 
punto, con transbordo en el Havre d Haiubiir.^o 
Para más pormenores dirigirse í los e...,signata-
rlos. callo de ban Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729. M A R T I N P A L K V CP 
í - ' R ^ 
D E L A 
p a ñ í a 
ANTES 1>K 
A N T O N I O L O P E Z 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n D E S C É L ^ M P ' S 
saldrá para 
P - R i c o , 
e s 
el 10 de Mayo á las 4 de la tardo llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y car-rr general, iucluao tabaco 
para dichos puertos. ., 
Recibe azúcar, enfó y cacao en paindas á dele 
COtl'ido y con conocimleht.i. directo p-ara Vi;;o. Jij í t i , 
Bilbao y San Scb.Vstián; 
Los p.isa¡'...i ;es se. endegarán al rscibir los bitlétés 
de pasaje. ; . ., 
Las póli^a^ de carga se firmarin por los Coiisignr.-
(aiio.s autos de corre;!,'.•*. B|P CUfiO fc.-'iisl'a Béiáu 
liólas. • 
Recibecátpa'ií bordo hasta el i'fij S. 
I»..- mas poniiei-.ot'-s iiupondrÁ ¿ú consignatario 
M, Calvo, Oficios n. 2.S. 
EL VAPQR CORREO 
c a p i t á n " U G - A R T 
saldrá diré* :ai.".er.;e para 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo á las 4 de la tarde llevando la có-
trespondoiici1 piükhoii y 0 ofVéio. 
Adn-i'e i>asajeios y vi^-a .u-ne.-al. incluso tabaeo 
pSira .h.-h^s puerto;:. ' 
I.V. si..- i i i jVjr .a aió y eaiMo en partidas á fíele co-
tli-M-I ''-•u'.'ono.-i-nienlo '^•ict' > p.icá Viga.'fMió'n. 
Uili-a.-i \'"Sán Seb'.:.-ii;iii. . 
i V a s a p . n t j s - o e:.iicgai:íii r.i ¡ec-liii- ;:i> l-illfifs 
\.9¿ pop,-»as de carga s>-'firmar.»rf por !e« c&iis'igrta-
t;t»,"•!» wtftt»» -.ie conicrias. sin 'f ñWrec.ui jho íeiaii 
M CTO-, OÚCÍÓÍ M 28. 
o basia el iRa 18; 
Í»3 ifcViiiia'.Tifi á'á bc&iaigu'áíari 
LINEA ÜE NUEVA YORK. 
en cetDbbaíidc CDH los r ís . jssá Btrcpa. 
Veracraz y Osn'r^ A r ^ r i c a 
6© h a r á n tres s a e n s u a : - ? . !jahesi<ié 
los vaporas á o aate puerto 1 c* ú'.xn 
l O , 2 0 y 3 0 , y S e l 4o oxe-Teru ivú 
d í a a l O , 2 0 y 3 0 da c a i a B a « » 
E L VA FOT? CORREO 
c a p i t á n C U H B J ^ L 
saldrá para NEW VOh'K e. 10 do Mayo á las 1 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, i lós nna se ofrece «1 
buen trato que esta antigua CoraiMñia. tiene acredit.i-
do en sus diícrenles h'uea>. 
También recibe carga jiará Inglaterra, Hambargo, 
Bren.en, Amsíerdan, Rotterdam. Amberes y deuiáa 
puertos de Europa con conocimiento ditecio. 
La carpa so recibe Ifasjá ia víípera de la ssii.U. 
La correspondencia solo so recibo en la A.ir.iiaw-
tracion de Correos. 
MOTA;—!• na Compañía tiene abierta una pótfysa 
Úotanie. asi p;-.ra estaííu^a eomo para todaé !;a i ¿ -
máa. Iinjo la ciul pueden asegurarse teios los efec-
tos que se émbayq6cn en 'ÍUS vaporea. 
M. Calvo y Comp.. Odcios 2S 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS. 
SALIDA. 
Dala llábana el día úl-
timo de cada lE8S-
. . Niiovitasel 2 
Gibara 3 
Santiago de Ceba. 6 
. . Punca K 
M a j a g ü e r . . . . . . . . 9 
S E T O H N O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa « I . . . . . . , , 2 
. . Gibara. 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce: 7 
. . Mayagüéís 9 
. . Puérto-Eico , 10 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagücz 16 
. . Poncw 17 
Puerío-Príucipo.. 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
, . (Jibara. 21 
. . Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
A Mayagüez al 14 
. . Poncé 15 
. . Puer to-Pr ínc ipe . . 16 
. . Santiago do Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuovitae 21 
. . i labauii. . . . 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida roctl-iiá en Puerto-Rico Ice díaa 
31 de cada moe, la ct'rga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo uc» salo de Barcelona el dia U5 y 
¿e Cádiz el 30. 
Un su viaje de regreso, entregará el correo qne sa-
le ue Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
dnzea procedente de los puerloe ilol mar Coaibe y en 
cl P-.mlico cara C? iz R ri-.^loia. 
E J :<I época de (/tiarenu/t.a, 0 ea desae 3 de Mayo 
al 30 do Septiembre, «e admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Coruña, pero pae<¡jeroa sólo 
para 'os últimoa puertos.—Jí. Calco y Comp. 
M. Calvo y Con-.p.. Oficios námaroíS. 
NOTA,—Ee! 'nipañía tiene abietta doa póllsa 
Sotante, así para -.tu linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden aaeguraraa todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
LINEA M U MBANA A COLON. 
E n combinación cen los vapores do Noeva-Ycrk y 
con la Compañía del Ferrocurril de Panamá y vapo-
ras de la costa Sur y Norta del Pacifico, 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana el d!a.. 6 
. . Santiago de Cuoa. 9 
. . La Guaira.. 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sahanüla 17 




A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guana 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla J6 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Putrto Limón (fa-
cultativo! 21 
Santiago ne Cuba. 26 
Habana 28 
La carga se recibe eldía 4, 
NOTA. —Esta ComuaOía tione abierta nna póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de 
má?, tajo la cual pueden asejarirse todos los efectoi 
que se embarquen en auvaporea 
138 312-18 
Aviso á los cardadores. 
Esti. Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran 'os bultos d-» cprga •} ie no llevan estam-
pados cor toda claridad ei destino y marcas d é l a s 
mercanefaa, ni tampoco lie las reelaraacionos que se 
hagan, por mal onvaio y falta da precinta en los mis-
mos. 
I n. 38 SL3-1 S 
NEW-YORK AND 
CDBA. 
MAll STEAMP CO 
L i n e a do W a r d . 
Servicio recular do vapores corraos aniertoanos en-
tre los puertas sij-uientes: 
Nneva Yot k. 
Habana, 
Na?sau, 









Salidas de Nueva Yorfe para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las trea de la tardo, y para la 
Habana y puertos de México, todos loa sábiuíoí h la 
ana de la tarde. 
Salidas de la 11 abana para Nueva York., loa jaevea 
y fcábad^a, á las cuatro en punto de la tarde, :;.-r;.,c 
fcijfne: 
.'1A R ATOO A Mayo 2 
CITY OF WASHINGTON 7 
SEGUR ANCA 9 
SENECA 11 
V I G I L A N C I A . . 16 
Y U C A T A N . . . - ' I 
YUMURI 2> 
ORIZA HA 
SAP ATOO A . . 30 
Salidas de la Habana para pn^rlos de Méaico 
todos los ¡iievcs por la mañana y para Tatnpicu d i -
rectaiuento, ¡oa lunes al medio día. eomo ftijíue: 
SENECA Mayo A 
Y V M I H U 7 
YUCATAN U 
SA KA l't)GA. , . H 
O!.' IZ.M'.A . . 18 
CI I V OF W A S H I N G T O N . . . . 21 
bh<; ¡ BANCA 25 
SENECA . . 28 
Salidas .le Cienfnc.gos para Ni'.ftva Yorh. vía San-
lia»;!» do Cuba y Nassau los uiaileí, d« cada dos so-
nihiias como HÎ ÜO: 
N I A (1A K A Mayo 5 
SANTIAGO 19 
PASAJI'-S—E^tña beFiiiOaqjj vapores y ts.ri blén 
COIluCiflOd |o»t l.t fápidoz y sógitridad sus viajoi'. 
licnéii cx- rU nte» coiriodidadca para ^.isaiBrua eñ 
«as esj'aei ': at. « ám.iiaH. 
COKUl'.si 'ON DENCI A.—La (iorrértrorfUeiJCift so 
li. l i i i i t i : ; . liideamcuie- . . i . la Ailminintru'-'.'n Oéñerni .t* 
thll l-OS. 
CARGA — La carca a': recibe et. el ihu^II^ «le Ca-
hailciVa s.il«in«>Vite el d(u aillos «le la saliiU. y «.c »d-
mil.-- ...ti—a p:ir.* Ii.i.'l.'il--i i ; . , Baiiil-'urgit, Hiciiicu, 
Amsd id:.... R.'H. <.l un, Haviey '.mbrrea, Buenos 
Aiies, W>.i |*-v-ili... S&id.oá y.-Riu Jati»^iii '. un cofío-
i:iiiiieut<id .(iroeitift 
J« I.KTES. - El líete de la carga p«r* puorioj n* 
Mf x'u » ««irá iVitgado pur £Sielanlado m. rnonedii •un-.?-
i.'.;a:.a 6 ba rj-.juivnicolc. 
, Se avisi í •• • •• 
Abril , i-.n i i i'rt.ii 
jnov eerse mi oí 
B'iirgíiás en Obi.-p. a21 'itájí. 
dt aíf i^u 
Voib. dcbei 
a-ion le! Di 
Los ViiDOVCS d 
Wár.l iV. Co.. saliU..t..p.u.í-Nií'1'Ki »•«!* ¡os iunv.it* Y 
í..l, . .i (.,> . . „ vi . |iai,l.i lo l.i lanlc. jlei.ié.ii. 
.!,. . .uai | - . - . . i - , i..,-. ., IIOLJÓ :iiitf:s de n».i lioi < 
Pata mas purmenorca dirigirse á luí î gAMto», lli-
"«tl^o y Como.. Obrapla u'tmero 25. 
c nr^t stjt i - K 
mnminmummm 
C o r « l o i n » ¿ i m l i l l i x » 
T R A S P O R T E S M i L I T Á E E S 
ü a 
VA POR KSl 'A^ 
aiMi.i. O. M A N I . : E H ; I M ! A 
Sa.du .t-*ie iniiíiiü ••: iiL it} de M.if.t i iaa JL' 
h-i HM jdVra lo» no 
N u e r i t a s , , 
Cvibará, 
B a r a c o a , 
3 u b a 




A g:\aadiil y 
F t jcr to Hico 
Las ¡aiiiXi y .: •, Carga do travesía sólo í t Siliul-
tcn basla el dia anterior de la salida 
CONSI(iÑArl'AK!(>S 
Nuevitas: Sre». Vicente líodii-íiiez y C l . 
Gibara: Sn D. Manuel dá Silva. • • 
Baracoa- Sres. Monés v .Cy 
Cuba: Sres. Galleao -lesa v C-' 
l'oit-Au-I'nnec-. Sres, ,1. E. Travieso 
PuCrto Piala: §r.C8! Snecsores de Co»; 
Ponce: Srosi Fíitzé Lmi'U y 
Mayagilez: Srea. Schulzay C? 
Aguadilla: Sre? ^'aüe.' Koépisf h •/ C* 
Puerto. Rico; S. D. Ludirig liaptácu 
Se despacba poi sus AriúaJorér. S 
I 37 
C? 
I E . 
VAPOR ESPAÑOL 
cáprfán O. J U A N SAN.JURJO. 
Siifirá este buorlo e; aja 13 de Maya ú Jas i do 
!a tarde para los de 
N vitas . 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a r a o 
y Sant iego de C n b a . 
Recibe carga basta las dos de la tarde del dia de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres, V. Rodrigue/ y Conr\ 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva, 
Sagua de Tánamo: Síes, Salló Rifa v Cp. 
Sü-vago de Cuba: Sios Qállego. Alosa y Cp. 
Se des] acha por sus armadoves Sun Podro 6. 
í 27 
E L VAPOR 
aí-'l? 3ib28 
capitán D. JOSE VINOLAS 
naitica de este puerto el dia 15 do Mayo á las 1 
de la larde para loa d j 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o 
y C u b a 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
pálida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodrfguez y C? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayan: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Moni's y O? 
triiantánamo: Sr. D. José de loa Rio». 
Cuba: Sres. Gallego Mesaa y D! . 
Se .¡«spacha por sus Armadores ^ari P^lro a. 8. 
I 27 
E L VAPOR 
[ E l 
caoitán SANSON 
SMS D E H R R E R A 
Viajes decenales entre este pneno y el de P U E R -
TO P A D R E , durante la zefra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los días 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias da labor y á la» 12 del 
dia los festivos. 
Admite ca-ga hasta las de la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12, 22 y 2 
de cada mes, llegando á la HA BAÑA loa dias 14, 24 
y 4. 
Se despacha por »u< armadores: So'Mnoa do Ho-
rrara, San Pedro. 6 
€ U B A , N I T M I S K O 4 3 , 
O B I S P O T O B S A P I A 
156-l-B I 42 
25, O B E A P I A 2S. 
Hacen pagos pía el cable giran letras d corta y IPJ, 
ta vista y dan cartas de crédito cobre New York, F i -
fadehii, líew Orleaue, San Francisco, Londres,' Pa-
ría. iMadrid, Barcelona y demás eapitalea y ciudades 
Importautea de los Esl^dos Unidos y Europa, aaí co-
IP.U sobre todo» los pnebioade Espafiu y aus nrovinciaa 
140 IBgl - l K 
S E Ñ O R E S A G E N T E S 
M Á i f l 1 LA mwí 
Abrous—D. Luis Fucnto. 
AJri.diaúXIÍ—D. Kamóu Arenas. 
./A.'ililizur— Sroa. Conejo y Alonfio. 
An'arültis. --D. Bernardo Caaella. 
ArtemiBa—D. Franciseode laSierra. 
Aplácate—Srea. líilbao y C* 
•Arcos de Canaaí—Sres. Aguirre y C* 
A-rroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blati, 
dino. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. Polioarpo Belauo-
de. 
Habla - (Tonjáá—D. Alejimdro Clravier. 
Jíéjficai--1 >. ÓaSlmno ÍVi náudez. 
iióioüdiOiirf- D. Amolio Gotu'.ález Calde-
rón. 
Iwitaliauu - 5). Bsülto Cañas. 
Hailioa - J). V Icente Suárex. 
ií-ayauio Si" I) Eü Éaqulo P^rez. 
H. ir.ico.T. - I ) . Domingo Abril. 
L'nluinjto- Hrea.J. Fernández y G" 
C.-iiii,ijii;iiií- 1). Juan B. Udoy. 
C.iiii.u tuoii- 1). ^óanuln Haños. 
Oiiivijolunsi -]>. Calimíro Ñbrioga. 
Cíiciliailn 1 .̂ ÍRisüíó Oarcí-.ideOsiiaa. 
(lotvvltíía —ílios. F . Flor y C" 
(..'aili.n irii t) ' ! - tí.n«4w 
(.';iiii|ioFI<ii iiK» I). Antonio Martínoí. 
(-'ahil.j/. i r 1>. Jinui Forrando. 
CaiLíjjjbiía— l>. Amcfilo lielaTorre. 
" a. u : i i a 1 • 1 >. S a 11; 11! i t • <) M u i li i: o /. . 
('cil.-a'M.n-.iM -1). Juan Rodruruoz Alav 
re?. 
Cervantes—1). Kamiro Müülz. 
CiUiente.-i—1>. Antonio Díaz. 
I.'iioarronoa—IX Angel Blanco. 
t;í<«iríu>¿üá—Sréa. J . Torroa y C" 
CvrjiísoVaciftn del Hm —i>- Bernardo Ma 
Con aifaiao de MacuriJ es—Sres. Luis Gar-
cía y C* 
('orralliUt-- 1). DóiuRigo Falifdi 
Cif^odo Aviliir-I). Juan Díaz. 
Cabanas-1). Rainón Kscobédd y Obra-
Coi'^n-
Cái'ieiia.">- D. Nicanor Lópoz. 
CiilniiU' l> Etancisco Fauner, 
Üiij|'i:inaya^;ua;.- D. Calixto Pe!iciat1¿ 
líspnranzii- 1>. Tomás liodrígnez. 
Kncrúrijada Juan ('oro. 
tíuan.ijay 1). Bernardo Pérois 
tiuaiai - Sros. P. Lorden y 0a 
(liuini -l). Manuel Bárcena. 
(iiiuuvH -i) . Anionio Bolado, 
óuaniánatjio 1). Loroilzo Paz.o. 
Oiñiiiabaroa y l(<^l:i—D. Javier (i. Sa-
la» 
simia .le Me-'.̂ na —IL Aníonto Fi agnela. 
(íuirii do Macudje^ -D. "víartínoZ* 
Cuntau 1>. CarlúH Mancera 
Onainntas - D. Jvaé Franco. 
Gibara Sres. Rélinontey Ca 
l íólguin--D. übaldoíBütan^>art;. , 
llnyo Colorado- I) Carloa ^miO* «O-
MiOf iNau^o 1>. Li^naulo Unorfa. ¡ 
|8(ll^Íe do. .Srtiti-a I L ' KobuatiaiiO Agül-
•ai'r á " • • n '• ¡g 
lliil-c '.>. ! ^or.i'.cciirHufisa. 
.R.volltnu)» - Sr: D^íSanbiago Agnado, 
Jagn'W Cia.iidt.- O. Manuol Vázquez. 
Jarnc" - L>. Facundo García Oliveros. 
Catalina- D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—1). > 
Lá Isabel- D. Francisco Brocosy Zabalít 
Las Vlioltaa l>- Venancio F. Cavada. 
Líuibnar O. Koaendo García. 
Mácagua I>. Jiian • 
Manguito D- Fi nnclsco Ublfiana. 
Mariol- -I); Fabián Gaí-c'a. 
Morón .Sres. Barros, Esperón y 
Mnnzanilio—D. Braulio C. Inceaclo. 
Madruga.--r.>. i-' v 'i''-
Melena del Sur—D. CarlosVillanueva. 
Mangas -1). Justo A costa. 
María nao- -• ' 
Mátáuzaá—-D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—I). Francisco A. Peláez. 
NucvaGorona--D. Enrique Gonzáloa. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calafurra. 
Nueva Paz—D. Graciliauo Sarabia, 
Principé Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. _ 
Paradero de las Venas—D> Benito bam-
Pelro; _ _ , 
Paso Ueal úe San Diego - D . Pedro Ga-
yo rre. 
Paradero de la Cidra -D. Paulino Ga-
yón. 
Finar del Rio—D. Marcos Mijares, 
pipián.—D.José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Diaz y Villamovo!. 
Puerta da la Güira—D. Dámaso del Cam-
pe- ... 
j>aunirá—D. Rafael Linares. 
Fuentes Grandes— D. Miguel Arjoua. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebi a- Hacba— D. Saturniño Pdoto. 
Quemado do G ü i n e s - D . Pedro Iría; 'a-
Quintana— .«= 
Quivicáu—D. Jaime LlambAg. 
Kecfép—D. Tomás Nozat y Tolin-
Kemates—D. Arturo Roig. 
Kemediüs—D. Cirilo Calvo. 
jRanvhoclu—D. Pedro Burgos. 
Rancbo - Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes M.ai tíuoz. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
«¡in H ü s - D . Emilio Can eró- ^ . 
«au Ant-onio do Cabezas-D, Acton.o Mar-
tí" o 2. , , . 
San Antenio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y borres. „ i 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduaraa 
Cajigal. 
Sagua Va Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Duran. 
San Diego de Ñoñez—D. José de Llera. 
Santa^sabel de laa Lajas—D. Manuel bo 
lor Femánuez. „ . ^ 
Santiago d* Cub3r-D. Juan Pérez Da 
bruil 
Santa Clara—D. Santiago Ot!. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario - D . Manuel Fer-
nández. . 0 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
ile ster. 
Sien a-Morena— D. Luis Suároz. 
Santiago de laa Vegas -D . Julián Faya 
Gonzálos. ¿. r n . 
San Antonio de los Baños—D. Felipe BozL 
Santo Cristo do la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
SauJuan y Martínez—D. Romualdo For* 
nández. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San N icolás—D. I | n C on /. i I . 
San José do laa Lajas—D ¡Juan G-Troa-
dena. 
bancti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez Mi* 
randa. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Viñalea.—D. Ramón Benítez. 
"Vieja Bermeja—D. Antonio Martines. 
Vedado y Chorrera—D. Podro Ppfsdá 
Walftv—D Vlo.fmt-e LÓPCÍ 
